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Abstract 
 
This dissertation is an analysis of contract farming of potatoes in Northern Thailand for the 
agrobusiness company Frito Lay, a subsidiary to Pepsi International, in three villages. The 
dissertation is based on primarily qualitative empirical data, collected during three months of 
fieldwork conducted in spring 2003. The presentation and analysis of the empirical data is 
structured according to an analytical framework based on three theoretical approaches; livelihood 
analysis combined with a positive as well as a critical approach to the phenomenon of contract 
farming. The focus of the analysis is how the farmers experience the effect of the contract on the 
following livelihood indicators: the household economy (increased income as well as stability), 
workload, knowledge, detrimental environmental effects of intensification and well being. The 
farmers’ viewpoints, which are analysed on the household level, are supplemented with an 
examination of the contract as a social relation. As such, the contract is a partnership of two unequal 
partners in terms of power, which might result in a process of control and exploitation with possibly 
negative consequences for the farmers’ livelihoods. It is concluded that contract farming in the three 
villages in relation to the character of the contract as well as to impacts, represents different case 
stories depending on the socioeconomic and physical context. The cultivation of potatoes on 
contract is mostly contributing positively to the farmers livelihoods. In none of the villages is 
contract farming directly resulting in negative consequences. With a point of departure in an 
analysis of the context it can be recommended that contract farming contribute to the farmes 
livelihood strategies rather than being the only farming activity. The market of the contracted crop 
should be characterised by a large demand as it reduces the company’s ability to exploit the unequal 
power relation. Finally it is recommended that contract farmers are organized in order to strengthen 
their bargaining position vis-à-vis the company.     
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Forkortelser 
 
 
 
BAAC Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives 
BNP Bruttonationalprodukt 
DoAE Department of Agricultural Extension 
EIU  Economic Intelligence Unit 
FAO Food and Agriculture Organization 
HBS Harvard Business School 
IMF International Monetary Fund 
KKKJ Kor Kor Kor Jor, fattigdomsfond 
NESDB National Economic and Social Development Board 
NESDP National Economic and Social Development Plan 
NGO Non Governmental Organisation 
NS3 Nor Sor Sam, jordrettighed der kan stilles som garanti ved optag af lån, kan 
overdrages ved arv 
NS4 Nor Sor Si, fuld ejendomsret 
 
STK Sor Tor Kor, brugsret der hverken kan arves eller sættes som garanti ved optag af 
individuelle lån 
PS Private sector 
 
 
 
1 rai1 ~ 0,16 ha à 1 ha ~ 6 rai 
 
100 bath2 (2003) ~ 16,50 danske kroner 
                                                 
1 Arealer regnes i Thailand gennemgående i enheden rai.  
2 Møntfoden i Thailand 
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Forord 
 
 
Billedet på forsiden er en reklame fra virksomheden Frito Lay Thailand, der er et datterselskab til 
Pepsi International. Frito Lay producerer snacks, blandt andet kartoffelchips der markedsføres 
under navnet Lay. Billedet er ikke en reklame, der henvender sig til købere af det færdige 
produkt, men til småbønder i den thailandske landbrugssektor der dyrker størstedelen af de 
kartofler, som virksomheden forarbejder. Frito Lay praktiserer kontraktdyrkning som deres 
primære sourcing strategi, det vil sige, at de indgår aftaler direkte med et antal bønder, der 
producerer råvarer til virksomheden under et regelsæt specificeret i kontrakten.  
 
Citatet man kan ane nederst i højre hjørne lyder som følger:  
 
Der er højere til loftet i vores landbrugslaboratorium3 end der er til himlen 
 
Kartoffelplanten på forsøgsmarken vokser smukt 
Om få dage kan vi høste store kartofler, dem kan vi sælge og tjene vores egne penge  
Pengene kan vi købe frokost for og spare op 
Vi bliver ved med at dyrke kartofler for at holde vores laboratorium grønt 
 
Frito Lay tænker på fremtiden 
 
Jeg har i forbindelse med mit speciale besøgt bønderne i tre af de landsbyer i det nordlige 
Thailand (i perioden februar-maj 2003), hvor Frito Lay tilbyder kontrakter. Min lyst til at 
undersøge kontraktdyrkning som fænomen udspringer af en interesse for, hvordan det lokale og 
globale spiller ind på hinanden og påvirker menneskers levevilkår. Jeg vil gerne takke alle de 
mange mennesker, der har hjulpet mig i Thailand i forbindelse med mit feltarbejde; særligt 
beboerne i Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44 der har delt deres tid og givet husly til min tolk og 
jeg, men også ansatte hos Frito Lay og ved de øvrige institutioner jeg ha r været kontakt med.  
                                                 
3 Ifølge Khun Milk, der venligst har oversat citatet, er betydningen af termen ”landbrugs laboratorium” både absolut 
og overført, det vil sige at der henvises til virksomhedens faktis ke forsøgsmarker, og kontraktdyrkning som et 
eksperiment eller forsøg.  
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Kapitel 1 – Problemfelt 
 
 
 
Globalisering og fattigdom 
Sandsynligheden for hvor længe vi lever, hvor mange kalorier vi indtager på dagbasis, hvor 
mange års uddannelse vi får, hvor meget vi tjener og forbruger, hvordan vi bor og hvor meget vi 
rejser, hænger nøje sammen med, hvor i verden vi bliver født. Dermed ikke være sagt, at der ikke 
findes fattige mennesker i rige lande eller rige i fattige, men det er et faktum, at verdens 
ressourcer globalt set er ulige fordelt, og fattigdom er stadigt i 2004 et udbredt problem på 
verdensplan (Verdensbanken 2001). Størstedelen af verdens fattige mennesker lever på landet og 
ernærer sig helt eller delvist af landbrug. Vurderinger af hvor stor en andel af de fattige der bor på 
landet varierer fra to tredjedelen til tre fjerdele af jordens samlede befolkning (Dorward et al 
2003: 74).  
 
Hvorvidt udbredelsen af fattigdom følger den generelle befolkningstilvækst og i hvor høj grad 
uligheden mellem rig og fattig øges eller mindskes er til debat. Nogle hævder, at fordelingen af 
indkomst er blevet mere lige gennem de sidste tyve år samtidigt med at antallet af fattige er 
reduceret (Wade 2004: 567). Denne udvikling forklares af neoliberale økonomer som et resultat 
af øget økonomisk integration mellem verdens lande, der har sikret en mere effektiv anvendelse 
af ressourcerne. Øget økonomisk globalisering kommer derfor majoriteten til gode og forskellen 
mellem nord og syd, mellem center og periferi og mellem rige og fattige lande vil bortfalde i takt 
med at globaliseringen fortsætter (ibid). Modstandere af denne diskurs hævder, at verdens 
magtfulde elite ikke er interesseret i at dele deres rigdom med andre og derfor ikke ønsker større 
lighed. De argumenterer for, at økonomisk globalisering både resulterer i øget fattigdom og i 
voksende ulighed, hvorfor det må være politikeres opgave, at reducere de negative konsekvenser 
af de frie markedskræfter (Wade 2004: 568).  
 
Diskussionen, som den er beskrevet her, er i sagens natur forsimplet og karikeret, men den 
skitserer den ideologisk forankrede debat, som præger spørgsmål om udvikling og globalisering. 
Svar på hvorvidt antallet af fattige er vokset eller faldet og om uligheden mellem rig og fattig er 
blevet større eller er reduceret, er betinget af, hvordan man vælger at måle, og hvilke parametre 
man undersøger. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at give et 
fuldgyldigt svar problemets komplekse natur taget i betragtning (Wade 2004: 575, Giddens 
2002). Uanset hvad der konkluderes, er forskellen i absolut indkomst voksende – en trend der 
sandsynligvis vil fortsatte (Wade 2004: 581).  
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Man kan debattere, hvorvidt fattigdom og ulighed overhovedet er et problem, og der kan gives 
mange typer af svar på hvorfor det bør betragtes som et problem, hvad årsagen til problemet er og 
hvordan det skal løses. Øget ulighed relateres gerne til sociale og økonomiske problemer som 
øget berigelseskriminalitet, vold og terror, voksende migration og konflikter imellem lande 
(Wade 2004: 582-83). Spørgsmål om fattigdom knyttes også gerne til miljøproblemer af 
forskellig art (Brundtlandrapporten 1987). Fattigdomsproblemet rejser desuden spørgsmål af 
mere humanistisk art; er det rimeligt, at verdens ressourcer er ulige fordel, og er det rimeligt, hvis 
forskellen mellem rig og fattig øges? Fattigdom kan desuden betragtes som et multidimensionalt 
problem, der omfatter langt mere end økonomi, men også menneskelig udvikling og frigørelse, at 
man som menneske kan og/eller skal have lov til at udfolde sine muligheder (se eksempelvis 
Empowerment, the Politics of Alternative Development, Friedmann 1992). En multidimensional 
tilgang til fattigdomsproblemet er i stigende omfang også integreret i institutioner med en 
traditionelt mere konventionel tilgang til udvikling (se eksempelvis World Development Report, 
Verdensbanken 2001). 
 
Landbrug og globalisering  
Som sagt lever en stor del af jordens fattige på landet, og det hævdes ofte, at vækst i landbruget er 
en forudsætning for at komme fattigdom til livs (Dorward et al 2003: 73). Det har dog vist sig 
vanskeligt at ”løse” de problemer, der eksisterer i landbrugssektoren (ibid), hvilket kan skyldes 
problemernes komplekse og mangeartede karakterer, samt manglende økonomiske og politiske 
redskaber og ikke mindst vilje til at handle. Kontraktdyrkning betragtes i denne sammenhæng 
som et løsningstiltag, der kan sikre modernisering og vækst i landbrugssektoren og dermed 
reducere fattigdom.   
 
Tredjeverdens landbrug er en del af det globale verdenssystem og har været det i mange år, men 
nye former for markedsinstitutioner og voksende integration i markedsøkonomien, som følge af 
øget økonomisk globalisering, påvirker i voksende omfang rurale livelihoods – de 
omstændigheder, der sætter rammen for måden hvorpå mennesker på landet i den tredje verden 
lever, transformeres4 (Bebbington og Batterbury 2001: 372). En forståelse af landbrugets struktur 
og sammensætning i den tredje verden i dag, og dermed af den kontekst der sætter rammen for 
identificering af og løsningen på de mangfoldige problemer, der præger småbønders liv, må 
nødvendigvis baseres på et historisk perspektiv over udviklingen af nord-syd relationer 
(McMichael & Raynolds 1994: 316).  
 
Med den europæiske kolonisering af Afrika, Latinamerika og store dele af Asien har fødevarer og 
landbrugssystemer gennemgået en reorganisering; kolonierne blev integreret i de kapitalistiske 
markedsrelationer og produktionen tilpasset efterspørgslen i Europa. Den første internationale 
                                                 
4 Jeg vil i det følgende kapitel vende tilbage til en nærmere definition og diskussion af begrebet livelihood.  
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arbejdsdeling var en kendsgerning – landbrugsprodukter produceret i syd blev byttet for 
industrivarer produceret i nord (McMichael & Raynolds 1994: 316). Traditionelle tropiske 
afgrøder som kaffe, te, kakao og sukker har siden været præget af ekstremt ustabile priser og 
faldende eksport, hvilket har resulteret i faldene eksportindkomster for mange stater5 (McMichael 
& Raynolds 1994: 328-29). Talrige stater i syd har derfor omlagt deres landbrugsproduktion til 
mere utraditionelle eksportafgrøder som frisk grønt og frugt, afskårne blomster, fisk og skaldyr, 
fjerkræ og letforarbejdede produkter som grønt og frugt på frost og konserves (McMichael & 
Raynolds 1994: 331).    
 
Eksporten af eksempelvis frisk frugt og grønt til de industrialiserede lande er steget voldsomt6 
som følge af stigende indkomster i USA, Europa og Japan, ændrede kostvaner og teknologiske 
innovationer karakteriseret som ”the cool chain” (Watts 1994: 37). Efterspørgslen på grønt og 
frugt er blandt andet imødekommet ved voksende eksport fra tredjeverdenslande, selv om der er 
forskel på, i hvor høj grad forskellige lande har omlagt deres landbrug til højværdi (high value) 
afgrøder. Forsøget på at erstatte traditionelle eksportafgrøder med højværdi produkter er det 
McMichael karakteriserer som ”det ny landbrug”, en udvikling der bør forstås i sammenhæng 
med udviklingen i det internationale fødevareregime (Watts 1994: 41).  
 
Ifølge Friedmann kan man tale om tre fødevareregimer, der historisk har afløst hinanden. Det 
første fødevareregime bestod, ifølge Friedmann, fra midten af 1800-tallet til 1914, hvor 
udvandringen til ”den ny verden” sikrede overskud af fødevareproduktion. Det andet 
fødevareregime opstod efter anden verdenskrig og var karakteriseret ved industrialisering af 
landbrugsmetoder i kapitalistiske stater, der som resultat producerede overskud af fødevarer, som 
blev redistribueret til den tredje verden gennem donororganisationer. Dette fødevareregime 
bestod indtil oliekriserne i 1970erne og nedbrydningen af Bretton Wood-aftalerne. Siden 1973 er 
fødevareproduktionen blevet kraftigt internationaliseret og kan karakteriseres som et tredje 
fødevareregime, eller det ny landbrug (Friedmann 1990). Et særligt karakteristika ved denne 
udvikling er kontraktdyrkning, hvor en agroindustriel virksomhed indgår aftale med lokale 
bønder om at producere en bestemt afgrøde. Særligt i forbindelse med utraditionelle 
højværdiafgrøder er produktionen ofte styret af multinationale virksomheder, der i søgen efter 
billig arbejdskraft, statssubsidier og begrænset miljøregulering forankrer deres produktion i den 
tredje verden (McMichael og Rayno lds 1994: 328-29). 
 
Kontraktdyrkning 
Kontraktdyrkning har været kendt i Europa og USA siden mellemkrigstiden, men har fået 
voksende betydning i den tredje verden siden begyndelsen af 1970erne og fremkomsten af ”det 
                                                 
5 Dette fald kan tilskrives forskellige former for handelsbarrierer, skiftende forbrugsmønstre og subsidiering med 
kemiske produkter samt manglende evne til at regulere overproduktion (McMichael & Raynolds 1994: 328-29). 
6 Stigningen var mellem 1965-85 på 9% om året (Watts 1994: 37) 
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ny landbrug”. Kontraktdyrkning karakteriserer en vertikal integration af småbønder, der direkte 
knyttes til en agrovirksomhed. De to aktører indgår aftale om produktion af en bestemt afgrøde, 
og bonden er via kontrakten institutionelt bundet til agroindustrien, der kontrollerer upstream og 
downstream aktiviteter som levering af inputs, forarbejdning og marketing (White 1997: 102).  
 
Kontraktdyrkning kan definers som “relations between growers and private or state enterprises 
that substitute for open-market exchange by linking nominally independent family farmers of 
widely variant assets with a central processing, export, or purchasing unit that regulates in 
advance price, production practices, product quality and credit” (Watts 1994: 27). 
 
Kontraktarrangementer varierer med hensyn til dybde og kompleksitet i forbindelse med levering 
af service indenfor følgende tre områder: 
 
· marked; der indgås aftale om under hvilke betingelser virksomheden aftager et 
bestemt produkt, aftalen kan omfatte forhold som kvalitet, kvantitet og eventuelt 
en på forhånd aftalt pris 
· inputs; kontrakten indeholder i reglen aftaler om levering af inputs som såsæd, 
kemiske hjælpemidler og teknisk rådgivning 
· dyrkningspraksis; kontrakten kan ligeledes indeholde forskellige grader af aftaler 
angående dyrkningssystemet (Eaton og Shephard 2001) 
 
Der findes desuden et utal af forskellige institutionelle modeller, der alle går under 
begrebet kontraktdyrkning; agrovirksomheden behøver ikke nødvendigvis at være privat, 
men kan også være helt eller delvist statsejet, det kan være et joint venture mellem 
national og udenlandsk kapital og andre nationale og internationale institutioner kan være 
involveret, eksempelvis låneinstitutioner (Watts 1994: 54-57). Termen er således meget 
bred og behøver ikke nødvendigvis at indeholde elementer fra samtlige tre punkter 
ovenover. Kontraktdyrkning kan i princippet inddrage eksempelvis share-cropping og 
forskellige former for patron-klient forhold, der ikke nødvendigvis vil være formaliserede 
kontraktforhold med en egentlig kontrakt. Sædvanligvis vil agrovirksomheder være mere 
formelt knyttet til primærproducenterne via en decideret kontrakt (ibid). 
 
I et kontraktdyrkningssystem bidrager bonden med jord og arbejdskraft og modtager til gengæld 
såsæd og kemiske inputs på kredit og eventuelt teknisk assistance (Raynolds 2002: 784). På 
grund af virksomhedens kontrol med valg af afgrøde og typisk også inputs og teknisk rådgivning, 
har de stor indflydelse på, hvordan en given afgrøde bliver produceret (White 1997: 101, Porter 
og Phillips-Howard 1997: 228).  
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Et kontraktdyrkningssystem har potentielle fordele for både virksomhed og bonde. 
Kontraktdyrkning anvendes ofte i forbindelse med arbejdsintensive afgrøder, hvor timing og 
kvalitet er afgørende. En agrovirksomhed, der involverer sig i kontraktdyrkning, opnår en større 
sikkerhed i forhold til leverancen og kvaliteten af en afgrøde sammenlignet med opkøb på 
spotmarkeder. Virksomheden får desuden adgang til en ofte fleksibel, dedikeret og erfaren 
arbejdskraft, uden selv at have udgifter i forbindelse med management og drift af selve 
produktionen. Den undgår desuden eventuelle vanskeligheder ved at sikre sig adgang til jord, og 
samtidigt bliver markedet for inputs fremmet. Endelig kan kontraktdyrkning være politisk mere 
acceptabelt end plantagedrift, og risiko for na tionalisering af virksomheden bortfalder. Denne 
type af organisering kan derfor karakteriseres som fleksibel og omkostningsreducerende7 
(Raynolds 2002: 784, Singh 2002: 182 ). Bonden derimod indgår en kontrakt i ønsket om at opnå 
en stabil indkomst samt lettere adgang til kredit, inputs og ny teknologi (Singh 2002: 182, Porter 
og Phillips-Howard 1997: 299).  
 
Den teoretiske debat om konsekvenserne af kontraktdyrkning i forbindelse med 
fattigdomsreduktion og rural udvikling deler sig i to skoler. ”Harvard Business School”-tilgangen 
betragter private kapitalistiske virksomheder som den mest dynamiske mekanisme for økonomisk 
vækst og social udvikling og anser kontraktdyrkning som en favorabel metode til at overføre 
teknologi og modernisere landbruget (White 1997: 103-104, Glover 1984). Denne neoliberale 
retning, som Verdensbanken og IMF (International Monetary Fund) tilslutter sig i deres policy 
papirer8, står i kontrast til en kritisk tilgang, der argumenterer for, at kapitalistiske virksomheder 
først og fremmest interesserer sig for at investere i småbønder og deres produktion, fordi de kan 
profitere af moderniseringen, der derfor ikke kommer de primære producenter til gode. Fortalere 
for denne tilgang argumenterer for, at bønder, der producerer på kontrakt, konstituerer en særlig 
klasse, der kan betragtes som en fraktion af et gryende globalt proletariat. Kontraktdyrkning er 
ikke bare en teknisk term, men en social relation hvor uafhængige bønder underordnes kapitalen, 
hvilket resulterer i en særlig karakteristisk arbejdsproces (Little og Watts 1994). Sat lidt på 
spidsen argumenterer den kritiske tilgang således for, at kontraktdyrkning bidrager til at øge 
forskellen på rig og fattig, fordi værditilvæksten tilfalder virksomhederne. Fortalere mener til 
gengæld, at fattigdom kan bekæmpes ved at udbrede kontraktdyrkning yderligere.  
 
Empiriske undersøgelser har dokumenteret, hvordan kontraktdykning har resulteret i øget 
nettoindkomst hos småbønder, og i et regionalt perspektiv har bidraget til at øge beskæftigelsen, 
forbedret infrastrukturen og udbygget de lokale markeder, samt været medvirkende til at 
introducere nye afgrøder og moderne teknologi (Warning og Key 2002: 255). Indkomstforøgelser 
                                                 
7 Kontraktdyrkning kan betragtes som en parallel til fleksibel akkumulation eller neo-fordisme inden for industriel 
udvikling (Watts 1994: 70) 
8 Verdensbanken skriver om kontraktdyrkning: ”Contractual arrangements give smallholders the benefit of modern 
technologies, quality control, marketing and other services: Contract farming is a vehicle for modernization” 
(Verdensbanken 1989 i Porter og Phillips-Howard 1997: 228).  
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har nogle steder været ganske betydelige, men der er også eksempler på, hvordan virksomheder 
ikke overholder kontrakten og opkøber produkter på spot markedet, hvorefter de involverede 
bønder står uden eller med langt mindre indkomst end forventet (Warning og Keys 2002). Der er 
desuden eksempler på, at bønder har mistet deres frihed, i tilfælde hvor produktionen er slået fejl, 
og de via kontrakten derfor er tvunget til at fortsætte med at producere for virksomheden indtil 
gæld er betalt tilbage (Burch 1994: 179). De mange forskellige resultater af empiriske 
undersøgelser af kontraktdyrkning antyder, at udfaldet afhænger af den konkrete politiske og 
sociale virkelighed, som en given kontrakt implementeres i (White 1997: 107).  
 
Analyser af kontraktdyrkning må dog handle om andet og mere end forholdet mellem den enkelte 
bonde og virksomhed, hvis tiltaget skal betragtes i en udviklingssammenhæng. Forholdet mellem 
aktører i differentierede landbrugssamfund er afgørende for at bedømme effekten af 
kontraktdyrkning udover den enkelte husholdning. I nogle tilfælde vil kontraktbønder i større 
eller mindre grad ansætte daglejere og tilstedeværelsen af kontraktdyrkning kan dermed i et 
givent samfund have positiv effekt på beskæftigelsen (White 1997: 106). Men kontraktdyrkning 
kan også føre til øget ulighed internt i landbrugssamfund, og reelt kun være et tilbud til de mest 
velstående bønder, hvorfor det ikke nødvendigvis kan betragtes som et bidrag til 
fattigdomsreduktion (Porter og Phillips-Howard 1997: 229). Kontraktdyrkning kan ligeledes 
resultere i konflikter internt i husstande. Flere studier påpeger, at det typisk er mænd, der har de 
legale rettigheder over jorden og dermed indgår kontrakter, hvilket kan føre til en udnyttelse af 
kvinder og børns arbejdskraft (ibid: 228). Kontraktdyrkning øger dermed potentielt spændinger 
og kampe mellem køn i husholdninger om fordelingen af arbejdsbyrderne, om retten til ejendom 
og om hvilke pligter den enkelte har (Raynolds 2002: 785). Endeligt kan kontraktdyrkning have 
en negativ effekt på fødevaresikkerheden lokalt eller regionalt, hvis produktionen omlæ gges fra 
subsistens- til eksportafgrøder (Little 1994). 
 
Hidtil er det forsøgt skitseret, hvilke økonomiske og sociale aspekter der er relevante, når 
effekten af kontraktdyrkning fra småbønders perspektiv skal vurderes. Kontraktdyrkning fører 
imidlertid ofte også til alvorlige miljøproblemer. Kontraktafgrøder produceres som regel i 
monokulturelle dyrkningssystemer med anvendelse af genmodificeret såsæd og store input af 
kunstgødning og pesticider. Overudnyttelse af grundvand, faldende frugtbarhed og forurening af 
jord og vand er typiske forekommende miljøproblemer i områder med kontraktdyrkning (Singh 
2002: 183, Morvadi 1995, Opondo 2000). Degraderingen af naturressourcer har voldsomme 
implikationer for småbønder, dels i forhold til deres eget helbred, dels i forhold til deres 
fremtidige mulighed for produktion, hvis den agroindustrielle virksomhed trækker sig ud af 
området som følge af faldende udbytte.  
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Landbrug og kontraktdyrkning i Thailand 
Thailand er et eksempel på et land, hvor kontraktdyrkning har spillet en stor rolle i 
landbrugsproduktionen siden begyndelsen af 1970erne. Udbredelsen af kontraktdyrkning via 
vertikal integration af småbønder er netop forekommet i forbindelse med afgrødediversificering 
og i relation til vækst i agroindustrien, der har haft afgørende betydning for industrialisering og 
økonomisk udvikling i Thailand.  
 
På trods af at Thailand aldrig har været formelt koloniseret, har landets økonomiske struktur op til 
anden verdenskrig lignet en typisk koloni. Siden har økonomien udviklet sig hurtigt, og Thailand 
har vist imponerende vækstrater, især fra midten af 1980erne og frem til den økonomiske krise i 
1997. Landbrugets bidrag til nationaløkonomien er faldet siden begyndelsen af 1960erne, men det 
har ikke været ensbetydende med en stagnation af sektoren, hvor den reelle værdi fortsat er 
vokset,  og hvor landbruget i 1990 stadigt beskæftigede 66% af befolkningen (Burch 1996: 323-
25).  
 
I slutningen af 1950erne var ris den altdominerende afgrøde i Thailand. To tredjedele af 
befolkningen levede af at dyrke ris, der både var (og er) en subsistens- og eksportafgrøde 
(Krongkaew 1985: 332). Udviklingen af landbruget har siden været karakteriseret af to bølger af 
diversificering som konsekvens af, at bønder, forarbejdningsindustrier og eksportører har tilpasset 
sig den globale efterspørgsel. Den første bølge, der begyndte i 1960erne, var baseret på en række 
eksportafgrøder som cassava, majs, sorghum og sukkerrør. Den anden bølge, der tog sin 
begyndelse i slutningen af 1970erne, var baseret på produkter, der i en vis udstrækning blev 
lokalt industrielt forarbejdet, som eksempelvis frosne og konserverede grøntsager, skaldyr, 
fjerkræ og mejeriprodukter. I forbindelse med denne udvikling blev kontraktdyrkning en populær 
måde at organisere produktionen på. I dag er Thailand, på trods af diversificeringen, en af 
verdens førende riseksportører, og i modsætning til mange andre lande, der har satset på 
utraditionelle eksportafgrøder, har det ikke betydet en nedgang i fødevareproduktionen og 
afhængighed af at importere fødevarer (Burch 1996: 323-25).  
 
Kontraktlandbrug er blevet betragtet som et initiativ, der kan sikre modernisering og 
effektivisering af småbøndernes produktion, samtidigt med at de fastholdes på landet (Bello 
1998: 164), hvorfor kontraktdyrkning har spillet en vigtig rolle i statens overordnede 
udviklingsstrategi; ”private-led integrated rural development” (Glover og Ghee 1992: 10). Staten 
støttede diversificeringen via udbygning af infrastruktur, mens samarbejde mellem bønder, 
virksomheder og staten blev betragtet som et middel til at overkomme de strukturelle barrierer, 
der har hindret de thailandske bønder i at optimere deres produktion; marketing- og management-
kapacitet samt adgang til billig kredit (Tang 1985: 59-61).  
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Den hurtige vækst og modernisering af det thailandske samfund har resulteret i en på mange 
måder paradoksal udvikling præget af kontraster. Enhver der besøger landet oplever hvordan nyt 
og gammelt, moderne og traditionelt, rigt og fattigt hele tiden komplementerer hinanden. 
Udviklingen fortsætter med konsekvenser for blandt andet landbruget, der fortsat gennemgår 
store forandringer. Moderne produktionsformer baseret på kemiske inputs er udbredt, mens 
mekanisering i reglen kun findes i forbindelse med jordbearbejdning (Buch-Hansen 2002). En 
stor del af den thailandske befolkning er fortsat beskæftiget i landbruget, men sæsonbestemt 
migration til byerne forekommer hyppigt og det traditionelle skel mellem land og by giver kun i 
begrænset omfang mening (Rigg og Nattapoolwat 2001). Voksende miljøproblemer, som resultat 
af den hurtige økonomiske udvikling, er blevet et vigtigt tema på den politiske og offentlige 
dagsorden, og bæredygtighed er her, som i resten af verden, et emne der naturligt knyttes til 
landbrugsspørgsmål på grund af den umiddelbare relation til naturgrundlaget (Hirsch 1995 & 
1996).  
 
Kontraktdyrkning har spillet en afgørende rolle i transformationen af det thailandske samfund, og 
er fortsat et udbredt fænomen, der påvirker mange bønders hverdag. Private agrovirksomheder 
tiltrækker småbønder og lover dem økonomisk vækst, sikkerhed og en gylden fremtid, som 
eksemplificeret i citatet i forordet. Erfaringerne med kontraktdyrkning har været blandede, men 
det hindrer ikke staten eller virksomheder i fortsat at promovere denne organisationsform. Det er 
derfor både interessant og relevant at studere aktuelle eksempler på kontraktdyrkning, for at 
bidrage til diskussionen af under hvilke omstændigheder kontraktdyrkning kan bidrage til en 
positiv udvikling. I denne sammenhæng er bønderne i mine øjne en vigtig kilde til information, 
da det alt andet lige er dem der lever af og med konsekvenserne af kontrakten. På den baggrund 
har jeg valgt at arbejde med følgende problemformulering: 
 
Hvilken indflydelse har kontraktdyrkning af kartofler for bøndernes livelihood i tre 
nordthailandske landsbyer; Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44? Og hvilke kontekstuelle 
forhold kan anbefales at være opfyldt – på baggrund af disse cases – for at sikre, at 
kontraktdyrkning bidrager positivt til bøndernes livelihood?   
 
Jeg vil i det følgende kapitel gøre rede for de teoretiske begreber, som jeg vil anvende for at 
besvare dette, hvorefter følger en gennemgang af mine specifikke feltmetodiske overvejelser i 
kapitel 3. Kapitel 4 giver en præsentation af den landbrugsmæssige udvikling i Thailand og 
introduktion til Frito Lay og de tre landsbyer jeg har foretaget feltarbejde i. Herefter følger 
analysen, som er delt op i to kapitler. I kapitel 5 vil jeg med udgangspunkt i bøndernes egne 
oplevelser analysere hvilke impacts kontraktdyrkning har for udvalgte livelihood indikatorer, 
hvorefter jeg vil diskutere denne udvikling i forhold til de to teoretiske skoler skitseret ovenover. 
Kapitel 6 vil dernæst koncentrere sig om en diskussion af, hvilke sammenhænge der kan spores 
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mellem effekten af kontraktdyrkning og den lokale kontekst i de tre landsbyer. Jeg vil endeligt 
samle op på diskussionen af, hvorvidt kontraktdyrkning, som et tiltag der har fået voksende 
betydning i Thailand såvel som i andre tredjeverdenslande som følge af øget økonomisk 
globalisering, kan betragtes som et initiativ, der kan bidrage til at løse fattigdom og 
underudvikling, og med udgangspunkt i mine tre case landsbyer antyde anbefalinger, der kan 
bidrage til at sikre en positiv sammenhæng.     
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Kapitel 2 - Analyseapparat 
 
 
 
Nærværende kapitel har til hensigt at redegøre for hvordan jeg ønsker at besvare min 
problemformulering. En sådan redegørelse kræver først og fremmest en afklaring af 
problemformuleringens centrale nøglebegreber. Jeg vil herefter introducere de teoretiske tilgange, 
der dels har bidraget til en systematisering af empiri- indsamling, dels har styret selve 
analysearbejdet. I forbindelse med udvikling af et anvendeligt begrebs- og analyseapparat 
introducerer jeg livelihood-tilgangen, hvorefter jeg præsenterer to teoretiske tilgange der eksplicit 
omhandler kontraktdyrkning og dette fænomens konsekvenser for bønders livelihood, som 
introduceret til i kapitel 1. På denne baggrund udvikler jeg mit eget analyseapparat.   
 
Begrebs- og niveauafklaring 
 
Problemformuleringens første del er umiddelbart meget empirisk i sin karakter; jeg stiller et 
konkret spørgsmål som omhandler nogle bestemte individers situation i en afgrænset geografisk 
kontekst. Problemformuleringens anden del er mere policy orienteret, men diskussionen af 
anbefalinger vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra de tre konkrete cases.  
 
Nøglebegreberne er kontraktdyrkning og livelihood. Kontraktdyrkning er allerede defineret i 
problemfeltet og jeg vil ikke yderligere uddybe begrebet her. Det andet kernebegreb i 
problemformuleringen er livelihood, et engelsk låneord, som jeg har valgt ikke at erstatte med et 
dansk ord. Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger kan livelihood oversættes til levebrød, men jeg 
mener, at det danske ord levebrød har en langt mere snæver betydning, end det begrebet 
livelihood dækker over i den engelsksprogede udviklingslitteratur. Levebrød må betyde det en 
familie eller et individ lever af, det vil sige de aktiviteter, der sikrer mad på bordet. Dette falder i 
overensstemmelse med Oxford Advanced Learners Dictionary, hvor livelihood forklares som 
”means of living, way in which one earns money”. I dag anvendes ordet dog i en langt bredere 
betydning og refererer til en særlig tilgang til analyser af konkrete lokale  situationer og behov i 
den tredje verden, en såkaldt livelihood approach, eller på dansk, -tilgang.  
 
Betydningen af begrebet definerers af Chambers og Conway som følger: “A livelihood comprises 
people, their capabilities and their means of living, including food, income and assets. Tangible 
assets are resources and stores, intangible assets are claims and access” (Chambers og Conway 
1991), se figure 2.1. En familie eller et individs livelihood dækker altså over mere end den mad 
de producerer eller indsamler, og de penge som de tjener ved salg, lønnet arbejde eller handel, 
nemlig også over deres værdier og aktiver (assets) foruden de evner (capabilities) der ligger til 
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grund for at omsætte værdier til konkrete aktiviteter og mening. Man kan skelne mellem 
håndgribelige værdier som et hus, jordlod, en traktor, bøffel, uddannelse med mere, og 
uhåndgribelige værdier som for eksempel adgang til fælles græsningsområder, krav på 
tjenesteydelser som udveksling af arbejde, mulighed for at optage lån hos familie eller venner og 
så videre.   
 
                            Figur 2.1: Chambers model af livelihood begrebet (Chambers 1997) 
 
Livelihood-begrebet kan anvendes på mange niveauer, eksempelvis individ, familie eller  
husstand. Familiemønstre og organisationsformer verden over varierer, og en husstand er ikke 
nødvendigvis sammenfaldende med en vestlig opfattelse af en kernefamilie med far, mor og x 
antal børn. Valg af niveau for en livelihood-analyse er kompliceret, ikke blot fordi 
familiestrukturer kan være vanskelige at gennemskue. Ofte vil forskellige individers aktiviteter 
og ansvar internt i en husstand være relateret til køn og alder. For at opnå et sammenhængende 
billede, er det derfor ikke altid tilstrækkeligt at tale med overhovedet for en husstand. 
Husstandens samhørighed- eller ”enhedsfølelse” afhænger af, hvilke elementer der ses på og hvis 
briller der ses med.  
 
I min analyse har jeg valgt at arbejde med husstande som det primære analyseniveau, det vil sige 
den gruppe af mennesker, der lever under samme tag og bidrager til husholdningskassen, som 
forsørger samtlige individer i gruppen. I Thailand betyder det oftest kernefamilier. På landet 
etableres nye familieenheder gerne når de voksne børn bliver gift. Traditionelt vil den yngste 
datter blive boende hos forældrene med sin mand og passe dem i deres alderdom, og husstande 
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vil derfor i nogle tilfælde inkludere tre generationer9. Blandt visse af de etniske minoriteter er 
flerkoneri udbredt, men mand og koner har fælles husholdning og lever under samme tag.  
 
Livelihoodanalyser 
 
Livelihoodbegrebet og –tilgangen er et udtryk for et paradigmeskift i udviklingsforskningen, hvor 
omdrejningspunktet er flyttet fra makroniveau med økonomisk vækst som det primære mål for 
udvikling og fokus på ting og infrastruktur, til det enkelte menneske og dets muligheder 
(Chambers 1997: 9). Det er samtidigt et analyseapparat der er udviklet i erkendelse af, at 
traditionelle/konventionelle tilgange til udvikling ikke opfanger den kompleksitet og diversitet, 
der typisk karakteriserer fattige menneskers liv, i by såvel som på land, i den tredje verden10 
(Chambers og Conway 1991: 3). Begrebet livelihood integrerer tre vigtige kerneelementer, der er 
relateret til hinanden; evner (capabilities), lighed (equity) og bæredygtighed (sustainability), der 
samtidigt udgør både mål for og middel til udvikling (Chambers og Conway 1991: 3).  
 
Mennesker vil altid besidde visse evner, eller capabilities11, der dermed er et middel til at leve, til 
at opnå en livelihood, men evner er samtidigt et mål, da evnen til at analysere og handle er en 
forudsætning for at forbedre/udvikle/forandre en livssituation eller livelihood (Chambers og 
Conway 1991: 5). I denne sammenhæng trækkes der på Amartya Sen’s capability-begreb, der 
ikke snævert opfatter betydningen af ordet capability som evnen til at gøre noget bestemt eller 
konkret, men også med evnen til at reflektere over sin egen situation og arbejde for at forbedre 
sine muligheder og sit liv, her demokratisk forstået uden et fastdefineret mål for hvad det gode liv 
er;  ”...human capabilities...focuses on the ability of human beings to lead lives they have reason 
to value and to enhance the substantive choices they have” (Sen 1997: 1959). Livelihood 
capabilities inkluderer evnen til at respondere i forhold til kriser, men også til at at finde og 
benytte forskellige nye muligheder, for eksempel opsøge og benytte forskellige former for service 
og information, planlægge, eksperimentere og innovere, konkurrere og samarbejde med andre 
(Chambers og Conway 1991: 4).  
 
Lighed (equity) kan ligeledes betragtes både som mål og middel. Som mål i betydningen af at alle 
udfra et moralsk synspunkt bør have adgang til en rimelig levestandard (a decent livelihood). 
Som middel i betydningen af, at der bør eksistere lige muligheder for og adgang til ressourcer i 
                                                 
9 Familiestrukturer er under voldsom forandring som resultat af de hastige strukturelle forandringer som præger og 
har præget Thailand gennem de sidste årtier, eksempelvis i forbindelse med faldende fødselstal og urbanisering. 
Dette har blandt andet har ført til et voksende problem med forladte ældre på landet.  
10 Med traditionelle tilgange menes her eksempelvis analyser af sult og hungersnød, der er blevet forstået som 
mangel på fødevarer, og fattigdom der ses som resultat af mangel på beskæftigelse og måles i forbrug eller indkomst 
(Chambers og Conway 1991: 3) 
11 Her opstår igen problemer med at oversætte et engelsk begreb direkte til dansk. I almindelig tale vil evner dække 
over capabilities, men som fagligt begreb er ordet capabilities blevet bredt ud til at betyde mere end blot evner til 
udføre en bestemt handling. 
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forbindelse med at opnå et ordentligt/anstændigt liv, en rimelig/tilfredsstillende levestandard. 
Fordelingen af værdier, evner og muligheder bør være mindre skæv (Chambers og Conway 1991: 
4-5).  
 
Bæredygtighed spiller en vigtig rolle i hele livelihood-tilgangen som sådan, da tilgangen sætter 
mennesker i fokus, men samtidigt anerkendes det, at menneskers livelihood afhænger af 
kvaliteten af de naturressourcer, som de er omgivet af og har adgang til. Tilgangen er blandt 
andet udviklet i et forsøg på at koble tanker om miljø og udvikling til et integreret hele 
(Chambers og Conway 1991: 2). Bæredygtig forvaltning af ressourcer er således et mål i sig selv, 
men også en forudsætning for – eller middel til – at sikre fremtidige generationers livelihood 
(Chambers og Conway 1991: 5). I relation til en definition af bæredygtig livelihood foreslår 
Chambers og Conway at ”sustainability mean the ability to maintain and improve livelihoods 
while maintaining or enhancing the local and global assets and capabilities on which livelihoods 
depends.  A livelihood is environmentaly sustainable when it maintains or enhances the local and 
global assets on which livelihoods depend, and has net beneficial effects on other livelihoods. A 
livelihood is socially sustainable when it can cope with and recover from stress and shocks, and 
provide for future generations” (Chambers og Conway 1991: 4-5).  
 
De tre begreber capabilities, equity og sustainability kan siges at udgøre det etiske grundlag for 
hele livelihood-diskussionen. Grundlæggende for tilgangen er et verdensbillede og et 
udviklingsbegreb der centrerer sig om mennesker og deres trivsel frem for økonomi. Tilgangen er 
normativ i sit udgangspunkt; der kan aldrig drages entydige konklusioner af hvad bæredygtighed, 
lighed eller det gode liv er, det vil variere i det uendelige i både tid og rum. Men målet for 
udvikling er at give alle mulighed for at forstå og reflektere over deres egen situation, handle i 
forhold til det de gerne vil, på en måde der ikke betyder dårligere forhold eller forringede 
muligheder for andre eller kommende generationer. Målet for udvikling kan sammenfattes til 
ansvarlig trivsel og velvære for det enkelte menneske (responsible well being). Trivsel og 
velvære er et lang bredere mål end fattigdomsreduktion, forstået i en snæver økonomisk 
fortolkning som indkomst, og indeholder mange elementer; sociale, mentale, spirituelle foruden 
materielle. Trivsel og velvære betyder forskellige ting for forskellige mennesker12. Med ansvarlig 
trivsel og velvære anerkendes og respekteres den enkeltes forpligtelser overfor andre, ansvarlig 
trivsel rummer desuden moralske aspekter i forhold til velstand og udøvelse af magt (Chambers 
1997: 9-11).   
 
                                                 
12 Chambers eksemplificerer med adgang til basisgoder og service, sikkerhed, frihed, sundhed, venskab, kærlighed, 
fred i sindet, valg, kreativitet, sjov, osv (Chambers 1997: 9).  
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I forhold til en konkret analyse af en husstand eller et enkelt menneskes livelihood er en 
yderligere konkretisering nødvendig. To hyppigt anvendte livelihood modeller er vist i figur 2.2 
og 2.3 på denne og følgende side.  
 
Figur 2.2: Scoones model over livelihoodanalyser (Scoones 1999) 
 
 
Figurerne illustrerer hvordan forskellige begreber og elementer anvendes og sammenkobles. 
Overordnet set er der visse fællestræk. Ethvert menneske vil befinde sig i en bestemt historisk, 
politisk, social og fysisk kontekst, der sætter rammerne for deres livelihood. Der er de enkelte 
mennesker der har adgang til forskellige værdier; håndgribelige som uhåndgribelige. I denne 
sammenhæng benyttes ofte forskellige former for kapital-begreber for at skelne mellem konkrete 
og abstrakte (håndgribelige, uhåndgribelige) former for værdier og aktiver eller ressourcer; natur 
kapital, økonomisk kapital, human kapital, social kapital, kulturel kapital, politisk kapital. Der er 
desuden de aktiviteter som mennesker udfører for at leve og reproducere sig selv og for at give 
deres liv mening – deres livelihood strategier. Aktiviteterne hænger nøje sammen med de værdier 
og ressourcer som de kan råde over, har adgang til eller kan gøre krav på, foruden hvordan de 
magter og evner at skabe og omsætte potentielle muligheder. Det hele er bundet sammen i et net 
af formelle og uformelle institutioner og organisationer. Ved at kombinere disse elementer skaber 
de deres liv og livelihood, de lever, ”they make a living”.  
 
Personligt synes jeg, at Scoones model er den lettes tilgængelige i forbindelse med en konkret 
analyse, hvorfor jeg i forbindelse med indsamlingen af empiri primært anvendte denne. 
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Bebbingtons model er mere abstrakt, men illustrerer hvordan cabability-begrebet hænger 
uløseligt sammen med hvilke handlinger der udføres i forbindelse med dels at sikre materiel 
velstand, dels at skabe mening i tilværelsen.  
 
Figur 2.3: Bebbingtons model over livelihood (Bebbington 2001) 
 
 
Modellerne illustrerer med al tydelighed begrebets kompleksitet og danner grundlag for en 
holistisk tilgang til konkrete case studier. Dette mener jeg netop er styrken ved tilgangen, hvorfor 
jeg har valgt at beskæftige mig med kontraktdyrkning i et livelihood perspektiv. Hvis 
kontraktdyrkning skal analyseres som et konkret middel til udvikling, må analysen tage 
udgangspunkt i kontraktbøndernes samlede livelihood-situation. Livelihood begrebet eller –
analyser beskæftiger sig ikke eksplicit med kontraktdyrkning som fænomen, men bidrager med 
en forståelsesramme af konkrete menneskers liv, indenfor hvilken konsekvenserne af 
kontraktdyrkning kan studeres.  
 
Teorier om kontraktdyrkning 
 
Harvard Business School-tilgangen13  
“Quite amazingly, as it grew and proliferated, agribusiness found a fit in practically every social 
structure, every stage of human development, and every political ideology characterizing the 
Third World, and where the industry has prospered, the people involved have begun to prosper” 
(Williams 1985: 1). Således indleder Williams og Karen værket ”Agribusiness and the small 
                                                 
13 Tilgangen referere r til the Harvard Business School fordi Ray A. Goldberg med flere, der er ansat her, netop har 
introduceret til begrebet agribusiness, som en aktør med store potentialer i udviklingsprocessen (se for eksempel 
Goldberg 1974). Glover (1984) rubricerer fortalere for kontraktdyrkning, der netop hæfter sig ved potentieller hos 
agrovirksomheder, indenfor denne tilgang.  
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scale farmer – a dynamic partnership for growth”14 hvor det diskuteres, hvordan småbønder og 
private virksomheder sammen supplerer hinanden i udviklingsprocessen. De er eksponenter for 
en HBS tilgang, og er, som det fremgår af citatet, positivt indstillet overfor privatsektorens 
muligheder i udviklingsspørgsmål.   
 
Ved indgangen til det 21. århundrede betragter HBS-tilgangen agrovirksomheder som aktører i 
udviklingsprocessen med et enormt potentiale: ”Agribusiness investments all along the food and 
fiber-chain from producers to consumers, within nations and linked into a world supply system, 
exists as a largely untapped source of energy for further development, enormous in scope, 
practical to utilize, irresponsible to ignore, and too exiting to contemplate idly” (Williams 1985: 
289-90).  
 
Problemet, som agrovirksomheder hævdes at kunne bidrage til en løsning af, er underudvikling i 
den tredje verden generelt og i særdeleshed i rurale områder og landbrugssektoren. Da udvikling 
og modernisering af landbruget har været forudsætning for succesfuld industrialisering af de 
industrialiserede lande såvel som succesfulde udviklingslande, anses det som afgørende at 
investere her. ”A sound agricultural base raises farmers income, which, in turn, increase demand 
for consumer industries; and that, in turn, create the need and market for heavy industry. All 
developed countries and all successful developing countries have followed this pattern” 
(Williams 1985: 284). Ved at integrere småbønder i markedsøkonomien øges deres købekraft, 
efterspørgslen efter lokale produkter og ydelser vil øges, og det økonomiske hjul er sat i gang. 
Når småbønders indkomster hæves, hævdes det at deres levevilkår vil blive forbedret; fattigdom 
reduceres, sult, underernæring og dårligt helbred modarbejdes.  
  
Når agrovirksomheder og privatsektoren fremhæves som aktører med gode potentialer, skyldes 
det blandt andet, at den tredje verden er præget af ustabile stater, der foruden manglende politisk 
gennemslagskraft til at gennemføre en passende landbrugspolitik, mangler økonomiske 
ressourcer til at foretage de nødvendige investeringer. Private agrovirksomheder har derimod en 
række karakteristika, der muliggør interaktion i lokale kontekster, hvor de menes at kunne 
bidrage til en positiv udvikling. Først og fremmest bidrager de med en række kapaciteter som 
kapital, management- og ledelseserfaring og evner, teknologisk kunnen og viden, forskning, 
erfaring med international marketing, ”entreprenørenergi” og viljen til at handle. Især potentialet i 
forbindelse med introduktion af ny teknologi fremhæves: “..agroenterprises…have a unique 
capability to transfer technology very rapidly and to generate widespread participation by local 
people” (Williams 1985: 8). Agrovirksomheder er ydermere villige til at tage en risiko i 
forbindelse med store investeringer og fremstår som et eksempel på god ledelse, der måles i 
                                                 
14 Indeværende afsnit bygger på kapitel 1 (Williams), 13 (Williams), 14 (Karen) og 15 (Williams) i dette værk.  
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forhold til ”performance”15. De kan herudover som organisation mægle mellem lokale bønder, 
der ikke evner at udtrykke deres behov, og ansvarlige statsinstitutioner. Endeligt kan de tilbyde 
småbønder nye økonomiske muligheder. Når småbønder responderer på disse muligheder, og det 
gør de gerne hurtigt, accepterer de forandringer. En agrovirksomheds tilstedeværelse “galvanizes 
the rural people on the site into a new state of mind about change” (Williams 1985: 3). Netop 
accepten af forandringer og tilpasning til nye forhold skaber mulighed for en positiv udvikling, 
og agrovirksomheders mål er derfor blandt andet: “to help the farmers and their families 
understand, value and inculcate the process of change as an instrument of progress, to accelerate 
agricultural and rural development so that rural people can become better fed and housed, 
healthier, better educated and wealthier, as well as more self sufficient and responsible 
participants in the life and growth of their countries” (Williams 1985: 272).  
 
Det antages, at virksomheders primære mål er at øge profitten, minimere risiko og opnå 
tilfredsstillende afkast af investeringer. Alligevel vil en agrovirksomheds ansatte, dersom det er 
muligt, hjælpe fattige bønder til bedre forhold, for så vidt dette ikke strider imod virksomhedens 
fortsatte muligheder for fortjeneste. ”Managers of agribusiness in the Third World are generally 
professionals with long field experience. They are understanding of the needs of the rural people 
with whom they live and work. They would want to help if what can be done to broaden and 
accelerate the development process does not threaten the commercial success of their business” 
(Williams 1985: 7). Det hævdes, at der findes empirisk belæg for, at agrovirksomheder, hvor end 
de engagerer sig, bidrager til generelt bedre adgang til kredit og inputs, til bedre infrastruktur, til 
bedre ledelsesevner, positiv prisudvikling og endvidere til bønders egen organisering. Når en 
agrovirksomhed på denne facon medvirker til at forbedre småbønders vilkår generelt, skyldes det 
at et godt forhold mellem virksomhed og producenter (kontraktbønder eller ansatte) er afgørende 
for agrovirksomhedens fortsatte virke – de to parter er gensidigt afhængige af hinanden, og der er 
derfor tale om et gensidigt partnerskab. 
 
Privatsektoren betragtes fortsat som aktører i udviklingsprocessen med store potentialer, et 
synspunkt der gerne gør sig gældende i institutioner som Verdensbanken16 og IMF og 
kontraktdyrkning fremhæves også i dag som en effektiv måde, hvorpå privatsektoren kan 
integreres i udviklingsprocessen. En nutidig eksponent for HBS-tilgangen er FAO (Food and 
Agriculture Organization, FN), der i 2001 udgav ”Contract farming – partnership for growth”. 
Teksten, som henvender sig til praktikere i udviklingsverdenen, fremhæver kontraktdyrkning som 
en løsning på de problemer, der karakteriserer småbønder i den tredje verden, og dermed som et 
initiativ der kan forbedre deres livelihood (Eaton og Shepard 2001). Småbønders væsentligste 
                                                 
15 I modsætning til statsvirksomheder eller offentlige bistandsorganisationer der er præget af store bureaukratier, 
ringe effektivitet og korruption.  
16  Se for eksempel Verdensbankens puplikation Investment in Agribusiness and Market Development 
(Verdensbanken  2004). 
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problem, i en tidsalder med markedsliberaliseringer og globalisering, er vanskeligheder med at 
deltage i markedsøkonomien, hvilket kan føre til øget marginalisering og migration fra land til 
by. Det hævdes, at diverse forsøg på at forbedre småbønders forhold med indkomstgenererende 
aktiviteter, oftest slår fejl på grund af manglende links til markedet. Småbønder mangler 
pålidelige og kost-effektive inputs som rådgivning, mekaniseringsservice, såsæd, gødning, 
pesticider og kredit samt garanterede og pålidelige markeder.  
 
Disse begrænsninger kan ifølge HBS-tilgangen alle overkommes ved kontraktdyrkning, da 
kontraktdyrkning netop direkte organisatorisk kobler småbønder til agrovirksomheder, der dels 
besidder den nødvendige kapacitet til at levere diverse inputs og dels garanterer et marked. 
Virksomheden får samtidigt en pålidelig kilde til råmateriale, både hvad angår kvalitet og 
kvantitet. Kontraktdyrkning betragtes som et tiltag med særligt potentiale  i lande, hvor der fortsat 
er mange småbønder, da disse ikke vil være konkurrencedygtige uden adgang til de former for 
service, som agrovirksomheder kan levere (Eaton og Shepard 2001). 
 
Opsamling 
HBS-tilgangen repræsenterer fortalere for at integrere privatsektoren i udvikling af 
landbrugssektoren i den tredje verden. FAO med fleres tese er, at småbønder, der indgår i 
partnerskab med private agrovirksomheder via en kontrakt, opnår ”bedre” livelihood” end bønder 
der ikke indgår i kontraktdyrkning, og derfor ikke direkte knyttes til privatsektoren. Det antages, 
at de problemer som karakteriserer fattige småbønders situation i den tredje verden overvejende 
skyldes tre forhold: a) vanskelig adgang til kredit og inputs, b) mangel på teknologi og viden og 
c) sikre markeder. Disse problemer ”løses” netop ved at organisere produktionen ved 
kontraktdyrkning – bønderne får hermed mulighed for at blive konkurrencedygtige, da de får 
adgang til alt der tidligere har begrænset deres produktion. Hvis en bonde vælger at basere hele 
eller dele af sin livelihood strategi på kontraktdyrkning, sikrer kontrakten dels en overførsel af 
økonomisk kapital (kredit) og human kapital (konkret viden i forhold til dyrkningspraksis), dels, 
gennem kontrakten som institution, adgang til markedet og inputs. Netop manglende adgang til 
inputs, markedsinstitutioner og henholdsvis økonomisk og human kapital forstås som 
institutionelle barrierer for udvikling. Når disse elementer via en privat virksomhed leve res til 
småbønder, forbedres deres livelihood; kontrakten vil resultere i højere og mere stabile 
indkomster og vil derfor reducere fattigdom, forstået i en snæver økonomisk forstand, der igen vil 
sikre bedre materielle levevilkår. Den private virksomhed der udbyder kontrakten er den 
katalysator, der sikrer udviklingen.  
 
Teorien forholder sig ikke til, hvorvidt eventuelle kontekstuelle omstændigheder er en 
forudsætning for, at virksomheden som aktør vil involvere sig. Der fokuseres entydigt på de 
positive konsekvenser kontrakten vil have for bondens livelihood, eventuelle problemer eller 
negative konsekvenser tilskrives dårlig ledelse eller management  (Eaton og Shepard 2001). I de 
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tilfælde hvor adgang til kontrakten er begrænset til bønder med særlige karakteristiks antages det, 
at der vil forekomme en trickle down effekt i kraft af, at muligheder for beskæftigelse forbedres 
og lokale markedet udvikles (Williams 1985, Eaton og Shepard 2001).   
 
Den kritiske tilgang 
Afhængigheds-skolen er en teoretisk tilgang der opponerer mod det moderniseringsparadigme 
HBS-tilgangen præsenterer. Det er efter deres vurdering ikke fattigdomsreduktion og bedre 
livelihood for tredjeverdens bønder der er det primære mål for integration af privatsektoren, men 
derimod: ”to secure appropriation of land for production in order to supply the rich markets in 
the west and to benefit the elites of their own capitalist cities…The new rural strategy is only a 
cover intended to hide what the whole is about: to ensure the international capital is the only 
beneficiary” (Buch-Hansen og Marcussen 1981: 5-6). Den dogmatiske afhængigheds-teori’s 
antagelse af, at perifære tredjeverdens- lande, der integreres i verdensmarkedet og underlægges 
den internationale kapital, i sagens natur ikke bliver udviklet men endnu mere underudviklet med 
voksende ulighed, fødevaremangel og sociale og politiske uroligheder til følge (ibid: 1), finder 
ikke mange fortalere i dag. Der er dog fortsat kritiske røster, der gør indsigelser mod en blind tro 
på, at privatsektorens engagement i den tredje verdens landbrug afhjælper småbønders dårlige 
levevilkår, ved at sikre en modernisering af småbønders landbrug og integration i 
verdensmarkedet.  
 
Little og Watts er eksponenter for en kritisk tilgang, og har specifikt arbejdet med 
kontraktdyrkning som globalt fænomen i antologien ”Living under contract” (Little og Watts ed 
1994)17, 18. De tager afstand fra det, de betragter som polariseret og ideologisk funderede teorier 
som HBS-tilgangen og afhængighedsskolen (Little og Watts 1994: 9), og taler i stedet for, at 
kontrakten som en social og økonomisk relation bør studeres i den politiske, historiske og sociale 
kontekst, som er med til at forme kontraktforholdet og konsekvenserne heraf for de implicerede 
parter19 (Little og Watts 1994: 12). De betragter generel og overordnet teori, som uproduktiv og 
decideret dumdristig på grund af den enorme heterogenitet der hersker i forbindelse med 
kontraktdyrkning for så vidt angår afgrøder, aktører, produktionsrelationer og institutionelle 
                                                 
17 De følgende afsnit er baseret på introduktionen (Little og Watts) samt kapitel 1 (Watts), 2 (Clapp), 7 (Little) og 
epilogen (Watts) i denne bog. De øvrige kapitler er case-studier af specifikke kontraktdyrknings-systemer. Bogens 
empiriske kapitler omhandler alle cases fra Afrika syd for Sahara, og adskiller sig dermed regionalt fra min egen 
empiri. Jeg har alligevel valgt at anvende deres generelle kapitler, da de netop med udgangspunkt i kontraktdyrkning 
som globalt fænomen repræsenterer en almen kritik af HBS-tilgangen.  
18 Hvis Little og Watts skal placeres indenfor en teoretisk retning kan de karakteriseres som neomarxister, da de er 
optaget af den økonomiske struktur der er fundamentet for forholdet mellem arbejder og kapital, eller som her bonde 
og virksomhed. De beskæftiger sig særligt med kontrolelementet i denne relation, men er åbne overfor, at der kan 
være andre samfundsmodsætninger end labour-capital relationerne (fx køn).     
19 De nævner herudover en tredje teoretisk tilgang der klassificerer kontraktsystemer i forhold til type af afgrøde; 
henholdsvis klassiske eksportafgrøder, friskt grønt og frugt og hovedernæringsafgrøder, men finder den 
uhensigtsmæssig da der ikke tages højde for den store variation i institutionelle kontraktsystemer og den øvrige 
politiske, økonomiske, sociale og historiske kontekst, der vil præge kontraktsystemet (Litte og Watts 1994: 11-12).  
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løsninger (Little og Watts 1994: 5). Netop fordi systemerne er så varierede, bør de studeres som 
enkeltstående cases, men kontraktdyrkning som globalt fænomen har afgørende ligheder med 
hensyn til struktur, organisation og praksis uafhængigt af den geografiske placering (Little og 
Watts 1994: 13). Da kontraktdyrkning øjensynligt vil bestå som en del af det globale 
landbrugssystem i årene fremover, er det relevant at studere, hvordan transformationen af 
landbrugsproduktionen påvirker bønders livelihood og måder at leve på, samt hvorledes 
samfundsstrukturer i den rurale sektor ændres (Watts: 256). Studier af kontraktdyrkning bør 
således tage højde for de lokale betingelser der hersker samtidigt med at fænomenet forstås som 
en global struktur (Little og Watts 1994: 5). Da kontrakten i sig selv er en repræsentation af 
relationen mellem parterne, skal kontraktdyrkning studeres og forstås som en institution, og som 
sådan fortolkes i den daglige praksis (Clapp 1994: 99). 
 
Kontraktdyrkning er som globalt fænomen opstået i en særlig historisk kontekst, nemlig 
globaliseringen af landbrugsproduktion med vertikal integration der knytter primærproducenter, i 
den tredje verden typisk småbønder, direkte til internationale agrovirksomheder, som introduceret 
i problemfeltet. Der forekommer herved ifølge Little og Watts en restrukturering af relationer 
mellem arbejde og kapital (labour-capital), og dette resulterer i, at ”peasants are increasingly 
subsumed in real and formal terms to capital” (Little og Watts 1994: 35-36). Denne 
restrukturering, mener de, har omfattende konsekvenser for bøndernes udfoldelsesmuligheder og 
levevilkår. Kontraktdyrkning er en produktionsform, hvor uafhængige producenter gennem 
kontraktens regler underlægges virksomhedens management, hvorfor der bliver tale om en særlig 
karakteristisk arbejdsproces (Watts 1994: 28). Det er netop forandringer i arbejdsprocessen, der 
er fokus for den kritiske tilgang til studiet af kontraktdyrkning.   
 
Fordelene for bonden ved at deltage i kontraktdykning knytter sig til de forskellige typer af 
service, som virksomheden leverer i forskellig udstrækning; det kan være lettere adgang til 
inputs, teknologioverførsel og adgang til markeder, og kontraktdyrkning kan dermed ganske 
rigtigt løse en række af de problemer, som kapitalistisk landbrug medfører for småbønder i den 
tredje verden (Clapp 1994: 88). Antagelsen af at det forekommer per se uden omkostninger for 
bonden, er ifølge kritikerne en forsimpling. Virksomheden vil måske bidrage til at løse disse 
problemer, men opnår samtidigt kontrol over bonden, på grund af det særlige arbejde-kapital 
forhold der opstår i forbindelse med kontrakten. Transformationen af arbejdsprocessen får efter 
deres opfattelse store konsekvenser: ”The contract as a method of labour discipline shifts the 
burden to the workers while capital remains at distance…The contract does not provide the 
grower with access to technological, managerial and marketing assistance, rather it impose 
technological, managerial and marketing directions to the grower” (Clapp 1994: 81). HBS-
tilgangen hævder, at kontraktbønder bibeholder deres autonomi, samtidigt med at de opnår 
adgang til en række service, som virksomheden leverer. Ifølge kritikere er der måske nok tale om 
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en form for autonomi, ”but it is the autonomy of the pieceworker who must bring his own tools to 
the job” (Clapp 1994: 82).  
 
Et andet afgørende kritikpunkt formuleret af Watts et.al. er påstanden om, at kontraktdyrkning er 
et partnerskab mellem ligeværdige parter. Neoklassiske økonomer betragter kontrakten som et 
forhold med to gensidigt afhængige partnere, hvorfor relationen er ligeværdig. Virksomhed såvel 
som bonde indgår af egen vilje i relationen, og netop fordi kontrakten er frivillig – at indgå såvel 
som at træde ud af igen – antages det, at en kontraktbonde kun accepterer relationen, hvis 
han/hun mener det er til hans eller hendes eget bedste; ”the discourse of which the contract is a 
part has no place for domination through the control of the labour proces. An exchange is 
defined as reciprocal, and reciprocity is held to negate exploitation” (Clapp 1994: 88). Da 
kontraktdyrkning netop menes at kunne bidrage til at løse problemer så som vanskelig adgang til 
inputs og markeder, er frivillighed ikke velegnet som argumentation for et ligeværdigt forhold. I 
mange tilfælde er der måske ingen reelle alternativer; ”For many farmers withdrawal is not a 
realistic option…No farmers are likely to sacrifice access to credit, technology and a secure 
market. With  no real alternatives contracts are most eagerly accepted and has greatest potential, 
but it is also in such cases that the representation of the contract as a free and independent 
bargain between two equal parties is most clearly inaccurate” (Clapp 1994: 81). Herved 
etableres der potentielt et afhængighedsforhold, hvorfor magtforskydningen yderligere kan flyttes 
til fordel for virksomheden, da bonden ingen alternativer har.  
 
Kritikere hævder, at den smalle fortolkning af autonomi-begrebet, der implicit ligger i HBS-
tilgangen, skjuler, at virksomheden reelt får kontrol med arbejdsprocessen. ”While the contract 
promotes an appearance (”ideology”) of autonomy, its objective is to subjugate labour rather 
than to enhance the independence of farmers” (Little og Watts 1994: 16). Der er derfor ikke tale 
om to ligeværdige partnere, men om en overlegen virksomhed der opnår kontrol med en 
underlegen gruppe af småbønder. Producenten bidrager med jord og arbejdskraft, mens 
virksomheden leverer øvrige kritiske inputs og sidst men ikke mindst via kontraktens regler reelt 
bestemmer arbejdsprocessen. Herved er det kontraktudbyderen, der bestemmer arbejdets rytme. 
”The company often retain legal rights to seed, crops, and inputs. It also retains temporary rights 
to the farmers land and labour, leaving them with the legal risk and nothing else” (Clapp 1994: 
80). Den uafhængige bonde bibeholder juridisk sin selvstændighed, men proletariseres i 
processen og bliver i praksis reduceret til en (løn)arbejder; ”Nominally independent growers 
retain the illusion of autonomy but have become in practise what Lenin called propertied 
proletarians, workers cultivating company crops on private allotments. Growers take on the 
character of glorified self-employed proletariat” (Watts 1994: 64). Denne proletariseringsproces, 
hvor bonden formelt har retten til produktionsmidler som jord og arbejdskraft, men ingen reel 
magt, kan potentielt have tre typer af konsekvenser: 
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1) Selve arbejdet i landbrugspraksisen bliver degraderet. Når virksomheden dikterer 
arbejdsprocessen, bliver bondens færdigheder ikke forbedret men derimod forringet, 
og bonden fremmedgøres i forhold til produktet (Watts 1994: 64, Clapp 1994: 81).   
2) Kontrakter indgås oftest med individer, men typisk er det hele husstanden og ikke kun 
den enkelte bonde der levere arbejdskraft til landbrugspraksisen. Da bonden, i 
overensstemmelse med kontraktens pålydende, typisk betales for både kvantitet og 
kvalitet af produktet og deler indkomsten med hele husstanden, er der incitament for 
til at hele husstanden optimerer deres arbejdsindsats. Det kan øge arbejdsbyrden 
urimeligt i forhold fortjenestemuligheder, og det kan tillige skabe konflikter internt i 
husstanden (Watts 1994: 64 + 67). 
3) ”Petty production” eller småbrugsproduktion forudsætter ikke som industriel 
produktion adgang til billig arbejdskraft og udnytter ikke bonden som ækvivalent til 
lønarbejder, men arbejdsprocessen implicit i kontraktdyrkning sandsynliggør, at begge 
forhold faktisk forekommer, dvs at bonden reelt kommer til at fungere som (billig) 
lønarbejder og i overensstemmelse med Marx’ analyser af overførsel af 
værdioverskud fra arbejder til kapitalist, her fra bonde til virksomhed, hvorfor bonden 
økonomisk udbyttes20 (Watts 1994: 65).  
 
Hvorvidt disse konsekvenser rent faktisk vil materialiseres som resultat af kontraktdyrkning i en 
konkret situation afhænger ifølge Watts et.al. af de specifikke sociale relationer, der bestemmer 
fordelingen af produktionsmidler og kontrollen med arbejdsprocessen (Watts 1994: 64).  
 
Måden hvorpå kontraktdyrkning er med til at forandre relationen mellem arbejde og kapital i 
landbrugsproduktionen, og dens konsekvenser for arbejdsprocessen, kan sammenlignes med 
lignende processer i forbindelse med industrialisering og det er derfor, ifølge Watts, oplagt at 
betragte arbejdet – produktionsprocessen – som arena for kompromis, samtykke og konflikt/kamp 
(Watts 1994: 65). Det er virksomheden, der i udformningen af kontrakten bestemmer krav til 
produktet, og ved køb af afgrøden bestemmer, hvordan standarder fortolkes, hvilket kan føre til 
åbne konflikter mellem bonde og virksomhed. Hvis bonden ikke lever op til de standardkrav, som 
                                                 
20 Udbytning er et begreb der både kan være moralsk og økonomisk funderet. Når Marx og klassiske marxister taler 
om udbytning i arbejdsværdilæren, refereres der til merværdien, det vil sige den samlede værdi af arbejdet minus 
arbejdets reproduktionsomkostninger – forudsætningen for at det økonomiske system fungerer. Udbytning er således 
som økonomisk begreb ikke i klassisk forstand negativt ladet. Udbytning i daglig tale referer dog oftest til en form 
for urimelig udnyttelse af den ene part i forhold, eksempelvis via underbetaling. Når Watts et.al. referere r til 
udbytning mener jeg det er en blanding af begge disse måder at anvende begrebet på; der sker en økonomisk 
udbytning fordi merværdien tilfalder virksomheden. Dette forhold bør man være skeptisk overfor, da virksomheden 
som en mere magtfuld aktør samtidigt legalt har kontrollen over inputs til produktionen og reelt tillige over bonden 
og hans jord, det vil sige over det samlede produktionsapparat. Hermed kan virksomheden potentielt manipulere 
kontraktens regler til egen fordel og ”presse” prisen for arbejdet, hvilket i øvrigt forstærkes af, at virksomheden via 
kontrakten gerne får adgang til hele husstandens arbejdskraft og ikke kun den individuelle kontraktholder. Når der 
efterfølgende refereres til udbytning, er det således i betydningen af, at det muligvis forekommer en urimelig 
forskydning i udbytningen, som resultat af at den magtfulde overlegne virksomhed presser prisen på 
kontraktafgrøden.    
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virksomheden sætter, eller opdages i at snyde med kontrakten, kan han/hun ekskluderes fra et 
fortsat samarbejde. Dog vil virksomheden typisk acceptere overtrædelser af kontraktens regler 
inden for et – af virksomheden defineret – acceptabelt niveau, hvilket kan fortolkes som 
modstand mod kontrakten, hvor bonden via manipulation af reglerne forsøger at minimere de 
negative omkostninger, der er forbundet med kontrakten. Når bonden yder taktisk modstand 
gennem den daglige fortolkning af reglerne 21, kan det ifølge Watts karakteriseres som en kulturel 
genforhandling af kontrakten, og der skabes en særlig moral economy – frem for at håndhæve 
kontraktens regler gennem rets-institutioner, der ofte er svage eller ikke-eksisterende i 
tredjeverdenslande, benytter virksomheden kulturelle værdier som gensidig tillid, loyalitet og 
beskyttelse i relationen til kontraktbønderne (Watts 1994: 66). 
 
Denne individuelt ydede modstand mod kontrakten, der resulterer i en genforhandling af reglerne, 
er ifølge Clapp et særligt karakteristika ved kontraktdyrkning. Den uformelle accept af, at 
reglerne indenfor visse grænser overtrædes, legitimerer virksomhedens dominans – the moral 
economy opretholder kontraktens hegemoni. Det er i bøndernes interesse, som den svage aktør, at 
fastholde en ideologi der underkaster (subordinates) dem, fordi det samtidigt bidrager til deres 
overlevelse. For at opnå de fordele, formelle som uformelle, som kontrakten bidrager til, 
accepterer kontraktbonden kontrakten i sin helhed som retfærdig (Clapp 1994: 92).  
 
Modstand mod kontrakten ydes som sagt oftest på individuel basis og bliver sjældent solidarisk 
organiseret (Clapp 1994: 82). Især i situationer hvor der internt i lokalsamfundet er stor interesse 
for at indgå et begrænset antal kontrakter, vil bønderne sjældent være interesseret i at organisere 
sig for at stå stærkere i forhold til virksomheden, af angst for at miste kontrakten. Det er et særligt 
problem ved kontraktdyrkning, da det forstærker tendensen til udnyttelse af bønderne; “the 
struggle is displaced from the relations of surplus extraction that underlie contract farming to the 
division of tiny amounts of surplus, and this displacement can generate consent to the general 
framework of exploitation” (Clapp 1994: 91-92). Kontrakten må forstås som en social relation, og 
grundlæggende som en uretfærdig relation mellem ulige parter: “The contract as a legal form is 
an attempt to naturalize an unequal social relation and to represent that inequality as just… it is 
a social relation of domination that confers legitimacy on the reproduction of the contract 
farmers subordinate position” (Clapp 1994: 92-93).  
 
Opsamling 
Watts et.al. argumenterer for, at der ikke kan udvikles generel forklarende teori om 
kontraktdyrkning. Kontraktdyrkning kan potentielt, som det hævdes af fortalere, løse småbønders 
                                                 
21 Eksempler på sådan modstand kan være tilførsel af sten eller andet materiale, der forøget vægten af afgrøden ved 
afregning. Andre former for modstand kan være et delvist salg af afgrøden uden for kontrakten, anvendelse af inputs 
bonden har modtages fra virksomheden til ikke-kontrakt afgrøder, eller bonden kan via personlige forbindelser til 
virksomhedens ansatte på gulvet på forskellige vis få opgraderet sit udbytte (Watts 1994: 66).  
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problemer med adgang til kredit, inputs, teknologi og markeder og hermed forbedre deres 
livelihood, men gentagende empiriske undersøgelser dokumenterer, at kontraktdykning ikke 
nødvendigvis medfører en sådan udvikling. Det skyldes, at kontrakten resulterer i at småbønder 
integreres i de globale kapitalistiske økonomiske strukturer, hvorved de potentielt udbyttes 
økonomisk og fastholdes i et afhængighedsforhold, der forstærkes af, at der ikke reelt er tale om 
overførsel af viden, eller human kapital, men derimod i tab af viden.   
 
Da virksomheden vil have profitmaksimering som sit absolut primære formål er det i sagens natur 
afgørende at være kritisk overfor, hvorvidt denne aktør kan bidrage til udvikling for bønder i den 
tredje verden. Det er muligt, at der kan etableres et forhold, hvor begge parter nyder fordel af 
relationen, men ifølge kritikerne er det ikke sandsynligt, da bonden inddrages i en kapitalistisk 
produktionsform og kontrolleres af en agrovirksomhed, hvorfor den underliggende økonomiske 
struktur potentielt vil resultere i negative konsekvenser for bonden. Det er ifølge Watss et.al. i 
den forbindelse nødvendigt at undersøge forholdene omkring adgang til kontrakten. Netop fordi 
virksomheden primært handler i forhold til profitmaksimerende hensyn, er det naivt som HBS-
tilgangen at antage, at de som udgangspunkt henvender sig til et bredt udsnit af de rurale fattige. 
Den påståede tricke down effekt mener Watts et.al. ikke er empirisk dokumenteret, og det 
påpeges, at et skift fra subsistensafgrøder til markedsafgrøder lokalt og regionalt kan resultere i 
fødevaremangel (Little 1994: 228).  
 
Kontrakten skal forstås som et globalt fænomen, der er opstået i en særlig udviklingskontekst; 
globalisering af landbrugsproduktionen og vertikal integration af småbønder. Resultatet af 
kontrakten må undersøges i forhold til den lokale kontekst, der sætter betingelserne for den 
daglige praksis. Det er i forbindelse med en fortolkning af kontraktens lokale og konkrete 
udformning, at de konkrete konsekvenser for bønders livelihood kan udledes.  
 
Udvikling af analyseapparat 
 
Jeg vil nu efter begrebsafklaring og præsentation af forskellige teoretiske værktøjer og tilgange til 
forståelser af kontraktdyrkning redegøre for, hvordan jeg har designet mit analyseapparat. Valget 
af livelihood-begrebet og præsentationen af forskellige livelihood-modeller sigtede mod at 
anskueliggøre, hvordan man kan forstå småbønders livssituation i en erkendelse af, at den, som 
formuleret af Chambers, er lokal, kompleks, divers, dynamisk og uforudsigelig (Chambers 1997: 
163). Henholdsvis HBS- og den kritiske tilgang blev gennemgået med henblik på at kortlæge 
hvilke elementer af livelihood, som kontraktdyrkning kan formodes at havde effekt på. Jeg har 
med baggrund i Scoones ”livelihood outcomes” (se figur 2.2), de to teoretiske tilgange samt 
eksisterende empiriske studier af kontraktdyrkning indkredset følgende livelihood indikatorer 
som væsentlige:  
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1. økonomi; indkomst og sikkerhed 
2. arbejdsbyrde 
3. viden/kompetencer 
4. miljøbelastende intensivering af dyrkningssystemer 
5. well being 
 
Ad 1) Kontraktens indflydelse på bøndernes økonomi undersøges på grund af den indlysende 
betydning en sikker og tilstrækkelig indkomst har for småbønders livelihood. Kontraktdyrkning 
hævdes at kunne bidrage til både højere og mere sikre indkomster. Der er ikke nødvendigvis en 
positiv relation mellem højere indkomst og bedre livskvalitet (well being), men ekstrem 
fattigdom og dårligdom er forbundet (Chambers 1997: 9-10). Pengeindkomst er en forudsætning 
for at kunne deltage i samfundet; sikre sig selv og sin familie en rimelig bolig, købe tøj og andre 
materielle fornødenheder, benytte sundhedsvæsenet, give sine børn en uddannelse og så videre. 
Penge er en forudsætning for at kunne investere i en eller flere aktiviteter (fx landbrug, håndværk, 
forretning), der skaber det økonomiske grundlag for en husholdnings livelihood. Rede penge eller 
forskellige former for opsparing kan sikre, at en husholdning kan klare uforudsete hændelser, 
uden at grundlaget for husholdningsøkonomien falder bort. En sikker indkomst skaber stabilitet, 
der kan være medvirkende til at skabe ro og mindske følelsen af stress og usikkerhed, og det 
økonomiske aspekt knytter sig derfor til mere end de materielle vilkår. Dyrkning af 
markedsafgrøder baseres ofte på anvendelse af moderne kemiske inputs typisk finansieret ved lån 
eller forskellige former for kredit. Landbrug er sjældent forbundet med en sikker eller stabil 
indkomst, da investeringer kan gå tabt i tilfælde af dårlige vejrforhold eller 
sygdomme/insektangreb, ligesom markedspriserne kan variere meget indenfor samme sæson eller 
fra år til år. Der er derfor gode grunde til at undersøge, hvordan kontraktdyrkning har indflydelse 
på kontraktbøndernes økonomi, indkomstens størrelse såvel som følelsen af økonomisk 
sikkerhed.   
 
Ad 2) Kontraktdyrkning vil potentielt kunne bidrage til en øget arbejdsbyrde, der eventuelt kan 
forekomme som en urimelig belastning for en husstand, vurderet i sammenhæng med den gevinst 
som arbejdet forventer at indbringe, af økonomisk eller anden karakter. Som livelihood indikator 
er det derfor relevant at undersøge, hvorvidt arbejdsbyrden i forbindelse med en kontraktafgrøde 
er rimelig. Empiriske studier har dokumenteret, at kontraktdyrkning har resulteret i voldsomme 
stigninger i arbejdsbyrder, både i og udenfor Thailand 22. Om en arbejdsbyrde opfattes som 
rimelig er naturligvis subjektivt, og må bero på folks egne oplevelser og præferencer, men der 
kan ikke herske tvivl om, at for meget arbejde forringer folks levevilkår.  
 
                                                 
22 Eksempelvis i forbindelse med minimajs i Thailand (Burch 1996), (Little og Watts 1994, Golver og Kustere 1990). 
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Ad 3) Viden og/eller kompetencer spiller en afgørende rolle i begge de teoretiske retninger jeg 
har præsenteret. Fortalere for kontraktdykning hævder, at agrovirksomheder vil overføre ny viden 
og kunnen til småbønder, hvorfor de bliver bedre stillet end før de blev kont raktbønder. Kritikere 
mener derimod, at der er tale om en forringelse af bondens evner, da han reelt blot udfører en 
række arbejdsydelser dikteret af virksomhedens rådgivere. Der er derfor god grund til empirisk at 
studere om og hvordan kontraktdyrkning spiller ind på kontraktbønders konkrete viden om 
dyrkningspraksiser.  
  
Ad 4) Jeg har valgt at inddrage eventuel miljøbelastende intensivering som indikator, da det i 
sammenhæng med en diskussion af bæredygtighed er afgørende at undersøge, i hvilket omfang 
kontraktdyrkning medfører en intensivering af produktionen. Kontraktdyrkning hævdes netop af 
fortalere for at være et middel til at modernisere småbønders landbrug, en modernisering der ofte 
vil baseres på intensivering og mere ensidige dyrkningssystemer. Intensivering ved brug af 
pesticider og kunstgødning kan skabe utilsigtet forurening af jord og grundvand, og manglende 
beskyttelse under arbejdet med pesticider kan medføre sundhedsskade. Da gode vand- og 
jordressourcer er en forudsætning for fremtidige generationers landbrugsdrift, er der også et 
intragenerations- lighedsperspektiv at tage højde for. Det er muligt, at kontraktdyrkning 
introducerer nye produktionsmetoder, der på sigt har negative miljøkonsekvenser og dermed truer 
naturressourcernes kvalitet og det fortsatte produktions- og livsgrundlag.  
 
Ad 5) Indenfor livelihood skolen ekspliciteres det, at well being er det primære mål for udvikling, 
og det er derfor en relevant indikator at undersøge. De elementer jeg allerede har diskuteret 
ovenfor, formoder jeg alle, i forskellig grad, vil have indflydelse på oplevelsen af well being, men 
begrebet er ekstremt diffust, og afhænger af individuelle præferencer. Diskussionen vil derfor 
inddrage og samle op på temaer, der allerede er diskuteret, suppleret med emner som 
respondenterne selv bragte på bane, når jeg mere åbent spurgte til, hvordan de mente, at 
kontraktdyrkning har spillet ind på deres oplevelse af livskvalitet. Mere konventionelle tilgange 
til udvikling, som eksempelvis HBS-tilgangen, kan ligeledes siges implicit at have well being 
som udviklingsmål, men her opfattes well being i en mere snæver forstand som forbedring af 
materielle forhold i relation til fattigdomsreduktion.  
 
Ovenstående livelihood indikatorer bliver alle analyseret ud fra et aktørsynspunkt: hvordan 
oplever kontraktbønderne deres egen situation? Dette er et metodisk valg jeg har truffet, fordi jeg 
mener, at bønderne må være de første til at vurdere, hvorvidt et tiltag som kontraktdykning har en 
positiv eller negativ udviklings-effekt. Sammenhængen mellem kontraktdyrkning som del af en 
husstands livelihood strategi og udvalgte livelihood indikatorerne har jeg forsøgt at illustrere i 
figur 2.4. Foruden at illustrere sammenhænge mellem kontraktdyrkning og livelihood indikatorer 
tilstræber figuren herudover at integrere de sammenhænge, som henholdsvis HBS- og den 
kritiske tilgang hævder, at der kan og/eller vil være, igen med fokus på den enkelte husstand.  
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Personligt synes jeg, at Scoones model er den lettes tilgængelige i forbindelse med en konkret 
analyse, hvorfor jeg i forbindelse med indsamlingen af empiri primært anvendte denne. 
Bebbingtons model er mere abstrakt, men illustrerer hvordan cabability-begrebet hænger 
uløseligt sammen med hvilke handlinger der udføres i forbindelse med dels at sikre materiel 
velstand, dels at skabe mening i tilværelsen.  
 
Figur 2.4: Design af analyseapparat på aktør niveau 
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* på aktørniveau er denne del af analysen begrænset til eventuelle sundhedsproblemer opstået i 
forbindelse med brug af pesticider.  
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Jeg vil således supplere og perspektivere analysen af aktørernes egne synspunkter og oplevelser 
med forklaringer de to konkrete teorier om kontraktdyrkning repræsenterer. Det er i den 
forbindelse nødvendigt at diskutere indikatorer på især afhængighed og økonomisk udbytning, da 
jeg ikke forventer, at disse begreber direkte vil komme til udtryk i aktørernes egne forklaringer.  
 
Afhængighedsaspektet kan belyses ved en analyse af adgang til og valg af kontrakten. Hvorvidt 
der konkret er tale om til- og/eller fravalg af kontraktdyrkning som en livelihood strategi kan 
indikere, om der eventuelt er tale om afhængighed.  
 
Udbytningsaspektet er mere vanskeligt, og en aktørtilgang har her en klar begrænsning, der bør 
suppleres med konkrete økonomiske analyser, der kan belyse forholdet mellem hvor meget 
henholdsvis bonde og virksomhed profiterer. Da min empiri primært er begrænset til aktørernes 
oplevelser, må jeg alligevel tage udgangspunkt heri. I den forbindelse kan tilfredshed/utilfredshed 
med prisen for en kontraktafgrøde måske indikere, om der er tale om udbytning. På den anden 
side kan det forventes, at en bonde gerne ønsker højere priser på produktet, så argumentationen af 
hvorfor der er utilfredshed med prisen må inddrages. Det vil i den sammenhæng sandsynligvis 
være en begrænsning, at en kontraktbonde næppe skelner mellem sin egen og en virksomheds 
økonomiske fortjeneste – så længe der er fortjeneste for begge parter, er det ikke sandsynligt, at 
bonden forholder sig til, hvor stor en andel af fortjenesten der reelt tilfalder ham. Her kan det igen 
være relevant at tage stilling til, hvilke argumenter aktørerne præsenterer som motivation for 
henholdsvis til- og fravalg af kontrakten. 
 
Kritikere af kontraktdyrkning hævder endvidere, at kontrakten som relation forandrer forholdet 
mellem kapital og arbejde, hvilke resulterer i, at virksomheden opnår kontrol med 
arbejdsprocessen, og at det som fortalere omtaler som et ligeværdigt partnerskab, i realiteten er en 
skjult adgang til at udnytte bonden som arbejdskraft i virksomhedens forsøg på at optimere 
fortjenesten. Modstand mod kontrakten forekommer dog gerne, udtryk t ved forskellige former for 
individuel manipulation af reglerne, og accepteres til en vis grænse af virksomheden. En 
diskussion af hvorvidt og hvordan kontraktbønderne omgår reglerne kan belyse kontrakten som 
relation. Er der tale om et ulige magtforhold og hvordan forholder bonden sig til det? Yder de 
aktiv modstand, individuelt eller kollektivt?  
 
Den primære analyse er således baseret på husstandsniveau, men i en udviklingssammenhæng er 
det ligeledes afgørende, hvem der har adgang til kontrakten. Adgang til kontrakten er relevant i 
forhold til lighedsperspektivet; hvis kontraktdyrkning, som det hævdes, kan være en løsning på 
fattigdomsproblemet, er det en forudsætning at de fattige har adgang til kontrakten. Kritikere 
påpeger netop, at kontraktdyrkning i mange tilfælde primært henvender sig til velstående og 
allerede kapitaliserede bønder og ekskluderer de fattigste elementer af landbefolkningen (Watts 
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1994: 54). En diskussion af hvem der har adgang til kontrakten bevæger sig væk fra husstanden 
som analyseniveau til landsbyen eller lokalsamfundet.  
 
Spørgsmål om regional fødevaresikkerhed og beskæftigelse har jeg valgt at afskære mig fra, da 
disse temaer ikke hensigtsmæssigt besvares med en aktørtilgang på husstandsniveau. Konflikter 
internt i husstanden har jeg ligeledes valgt ikke at tage i betragtning, da det ikke fremstod som 
noget umiddelbart problem under mit feltarbejde.  
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Kapitel 3 - Feltmetodiske overvejelser 
 
 
 
I indeværende kapitel vil jeg gennemgå min tilgang til selve indsamlingen af empiri og 
præsentere mine overvejelser i forbindelse med valg af cases, virksomhed såvel som landsbyer, 
valg af feltmetoder, valg af respondenter, typen af indsamlet data samt mulige problemstillinger i 
forbindelse med at arbejde med tolk 
 
Valg af virksomhed 
 
Inden ankomst til Thailand ønskede jeg som udgangspunkt at etablere kontakt til én eller to 
landsbyer, der kontraktmæssigt var forbundet til en agrovirksomhed. Denne virksomhed skulle 
gerne helt eller delvist være baseret på udenlandsk kapital og producere til det globale marked, da 
det, som præsenteret i forordet, var relationer mellem det lokale og globale, der havde min 
interesse. Der er utallige virksomheder af denne slags i Thailand, og jeg tog ved mit opholds 
begyndelse kontakt til en række af disse23, der enten ikke var interesseret i at samarbejde eller var 
sene til at besvare mine henvendelser24. Jeg fik imidlertid kontakt til en ansat på virksomheden 
Frito Lay, et datterselskab til Pepsi International, der producerer kartoffel- og andre chips til det 
thailandske snackmarked25.  
 
Jeg interviewede indledningsvist en ansat på hovedkontoret i Lamphun for at få indblik i 
virksomheden og dennes brug af kontraktdyrkning som sourcing strategi, se bilag A for liste over 
respondenter. Han satte mig i kontakt med en agronom, der arbejdede i Chai Prakarn (se bilag B 
for kort over Thailand), et af virksomhedens kerneområder, som jeg efterfølgende besøgte. 
Agronomen interviewede jeg for at opnå viden om lokalområdet og virksomhedens praktiske 
erfaringer med kontraktdyrkning og deres forhold til de lokale. Han viste mig rundt i området og 
introducerede mig i én af landsbyerne, hvor det blev arrangeret, at jeg kunne bo hos 
landsbylederen. Jeg måtte insistere på, at det var vigtigt for mit studie, at jeg var til stede i 
landsbyen og ikke blot interviewede bønderne, når de afleverede deres kartofler på 
modtagerstationen, som foreslået af agronomen. Jeg henviste til, at mit studie ikke kun handlede 
om kontraktdyrkning af kartofler, men om kartoffeldyrkning som en del af bøndernes sociale og 
                                                 
23 Jeg foretrak at henvende mig personligt fremfor at etablere kontakt til virksomhederne hjemmefra, da sproglige 
barrierer gør det yderst vanskeligt at kommunikere over internettet.  
24 Jeg henvendte mig personligt og afleverede typisk et anbefalingsbrev fra henholdsvis RUC og Kasetsar University 
i Bangkok samt et følgebrev, der beskrev formålet med mit studie. Forskere fra både Chiang Mai University og 
Kasetsar University har gang på gang haft lignende oplevelser, og beskriver de private agrovirksomheder som 
ekstremt tillukkede og mistænksomme overfor nysgerrige.  
25 Virksomheden opfyldte dermed ikke mit kriteriet angående produktets globale karakter, men da dette har 
begrænset betydning for udformningen eller forvaltningen af kontrakten, anser jeg det ikke som betydningsfuldt.  
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økonomiske liv i en bredere kontekst, samt at det var vigtigt at de havde tillid til mig, en tillid jeg 
forventede ikke kunne etableres ved et tilfældigt møde, men krævede min tilstedeværelse og 
deltagelse i landsbyens forskellige aktiviteter.  
 
Valg af case landsbyer og respondenter 
 
Jeg havde ingen specifikke kriterier for den første landsby, blot skulle en del af bønderne 
producere ved kontraktdyrkning og have gjort det i en årrække26. Agronomen introducerede mig 
som sagt til landsbylederen, som tidligere havde huset en studerende. Jeg havde betænkeligheder 
ved at bo her, da jeg forventede, det kunne skabe mistænksomhed blandt mine respondenter, i 
tilfælde af at lederen ikke var afholdt og respekteret i landsbyen, et forhold der umuligt aflæses 
ved et første besøg. Han var tilsyneladende primært var valgt på grund af sit lokale engagement 
og ikke sin økonomiske magt. Det viste sig dog at være en fordel at bo her, da det var et livligt 
hus, der ofte var centrum for planlagte møder såvel som tilfældige besøg. Blandt andet havde de 
også en lille butik. Jeg blev hermed introduceret til landsbyen, dels ved et møde der blev afholdt 
den første aften, dels i kraft af at folk gik til og fra huset hele dagen.  
 
Jeg havde tillige betænkeligheder ved at lade en af virksomhedens agronomer introducere mig til 
landsbyen, da jeg ikke ønskede, at bønderne skulle få den oplevelse, at jeg arbejdede for eller 
med Frito Lay. Risikoen for at blive forbundet med virksomheden anså jeg som et nødvendigt 
onde, da jeg havde brug for at blive introduceret af nogle, der havde en vis autoritet i 
lokalsamfundene. Det gav mig endvidere mulighed for at benytte virksomhedens egne data, se 
nedenfor. Jeg gjorde meget ud af, inden hvert enkelt interview, at forklare, at jeg indsamlede 
materiale til mit studie, og at jeg ville behandle oplysningerne fortroligt. Der opstod dog alligevel 
et rygte om, at jeg arbejdede for Frito Lay, som min tolk og værtsfamilie ihærdigt forsøgte at 
afvise. Det kan ikke afvises, at det har spillet ind på kvaliteten af mine interviews, men i den 
sammenhæng mener jeg i højere grad, at kvaliteten blev betinget af, hvorvidt det var muligt at 
etablere en afslappet og fortrolig stemning. Når det var tilfældet, talte respondenterne mere åbent 
om problemer både i forbindelse med kontraktdyrkning og mere generelt.  
 
I landsbyen, som jeg besøgte i to omgange af fem og seks dage, ønskede jeg først at skabe et 
overblik over områdets historie og udvikling, hvordan folk erhvervede sig, sociale institutioner og 
omfanget af kontraktdyrkning. Jeg valgte to nøgleinformanter; landsbylederens kone og en lokal 
kartoffelbonde, der havde et godt overblik og gerne delte ud af sin viden. Herudover foretog jeg 
to gruppeinterviews, der sigtede til at respondenterne, ved at diskutere indbyrdes, kunne 
klarlægge eventuelle forskellige synspunkter. Temaerne var social differentiering, hvilke 
                                                 
26 Jeg overvejede virksomhedens motiver for dels at introducere mig til dette område, dels denne landsby, var det her 
en succes historie? Da jeg på et senere tidspunkt spurgte, svarede min kontakt, at han blot havde størst kendskab til 
dette område og ofte havde kontakt til agronomen her. 
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grupperinger de mente eksisterede og hvad der karakteriserer henholdsvis høj og lav indkomst og 
status, samt en række spørgsmål angående hvem der vælger kontraktdyrkning og hvorfor, hvem 
der har adgang til kontrakter og hvad kontraktdyrkning har betydet for de enkelte bønder samt 
landsbyen som helhed. Den første gruppe blev samlet en eftermiddag i forbindelse med 
forberedelse af mad til en fælles begivenhed i landsbyen. Det viste sig at der både var 
repræsentanter fra økonomisk svært stillede familier og landsbyens spidsborgere, hvilket betød, at 
spørgsmålene om social differentiering hurtigt blev forbigået, da det skabte dårlig stemning. Det 
var primært de to kvinder med den højeste sociale status, der var aktive, mens de øvrige var mere 
tilbageholdende. Den anden gruppe blev samlet en eftermiddag ved en af landsbyens nuddelshops 
efter frokost. Her var stemningen mere afslappet, og det lykkedes i højere grad at få en intern 
diskussion i gang. Hvor øvrige interviews blev gennemført af mig med tolk, valgte jeg i højere 
grad at lade min tolk styre gruppeinterviewene, da jeg mente oversættelsen ville tage for lang tid 
og kede respondenterne. Det hele blev optaget på bånd, som min tolk efterfølgende oversatte for 
mig. Vi havde forinden diskuteret temaerne, og jeg forklarede hende grundigt, hvordan hun skulle 
spørge åbent for at få en diskussion i gang. Desværre formåede hun ikke at spørge ind til svarene, 
men alligevel betragter jeg disse forsøg som en delvis succes, da jeg har tillid til at 
informationerne er troværdige, men dog desværre er mere overfladiske, end de kunne have været, 
hvis jeg selv havde haft mulighed for at kontrollere processen.  
 
Disse informative interviews anvendte jeg både til at opnå et mere generelt overblik over 
landsbyen og til at identificere forskellige typer eller kategorier af bønder (både kontrakt- og 
ikke-kontraktbønder), med hvem jeg foretog kvalitative interviews (se bilag C for en nærmere 
udredning). Jeg havde overvejet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, som kunne danne 
grundlag for valg at respondenter, men fravalgte denne metode, da jeg anså det som en 
uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde, i forhold til kvaliteten af den data jeg kunne opnå 27.  
 
Som anført i kapitel 2 er mit primære analyseniveau husstanden. Når det var muligt deltog flere 
medlemmer fra samme husstand i de kvalitative interviews, men jeg har også interviewet 
enkeltindivider som repræsentanter for husstanden. I den sammenhæng sørgede jeg for både at 
have kvindelige og mandlige respondenter, da jeg forventede, at køn kunne have betydning for, 
hvordan man betragtede fordele og ulemper ved kontraktdyrkning28. Mine første respondenter 
valgte jeg omkring landsbylederens bolig, blandt andet naboen og genboen. Jeg anvendte herefter 
snowballmetoden til at komme i kontakt med respondenter, jeg mente kunne nuancere billedet. 
Jeg forsøgte så vidt muligt, at få respondenter der havde dyrket på kontrakt i både mange år og i 
kortere tid, og som var henholdsvis  fattige eller mere velstående. Jeg valgte herudover 
                                                 
27 Jeg havde erfaringer med husstandsundersøgelser fra SLUSE feltmetodekursus i Thailand i efteråret 1999 og fra 
Sydafrika i forbindelse med 2. dobbeltmodul på teksam i 2001.  
28 Mænd og kvinder har typisk ikke adskilte sfærer i Thailand, typisk vil en familie ved fælles hjælp drive et 
landbrug. Når jeg gennemgående referer til bonden som ”ham” er det alene af hensyn til, at det skriveteknisk er en 
praktisk fordel. Frito Lay har desuden ingen regler, der eksempelvis udelukker kvinder fra kontrakter.    
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respondenter, der var holdt op med at dyrke på kontrakt. Jeg interviewede desuden tilfældigt 
valgte respondenter29 i andre dele af landsbyen for geografisk at sprede mig til andre områder end 
landsbylederens kvarter, i erkendelsen af, at en vigtig begrænsning i forbindelse med snowball 
metoden er, at respondenter gerne refererer til andre respondenter, som de deler netværk og 
meninger med. Sammenlagt udførte jeg ti kvalitative interviews i Mae Tha Lob.  
 
Spørgeguiden30 blev anvendt som huskeseddel, og jeg holdt mig ikke slavisk til strukturen men 
prioriterede spørgsmålene afhængigt af situationen. Spørgeguiden var opdelt i to dele. Den første 
del havde til formål, med udgangspunkt i Scoones livelihood model, at kortlægge husstandens 
forskellige ressourcer, livelihood strategi og institutionelle netværk, og i den sammenhæng 
hvilken rolle kontraktdyrkning spiller i forhold til en husstands samlede livelihood strategi. I 
forbindelse med respondenter der dyrkede på kontrakt, var den anden del af interviewguiden 
koncentreret om konkrete spørgsmål omkring kontrakten, mens spørgsmålene til ikke-
kontraktbønder knyttede sig til motivationen for at fravælge kontrakten.   
 
Spørgeguiden indeholdt en række spørgsmål af mere kvantitativ karakter, som jeg var sparet for 
at bruge tid på, hvis jeg havde gennemført en spørgeskemaundersøgelse. På den anden side havde 
jer her mulighed for at krydstjekke, om der var sammenhæng i de svar jeg fik. Det viste sig 
eksempelvis, at hvad jeg mente var et simpelt spørgsmål, angående hvor meget jord en bonde 
opdyrker, ofte viste sig at ændre sig, efterhånden som interviewet skred frem. Det skyldes både 
forvirring i forbindelse med oversættelse, der er for eksempel forskellige ord på thai for flade 
rismarker med vandingskanaler og højlandsmarker, men det skyldes også at jordbesiddelser 
tilsyneladende er et vanskeligt og ømtåleligt emne. Vanskeligt fordi det ofte skifter fra år til år, da 
mange enten lejer al eller dele af den jord, de opdyrker. Ømtåleligt fordi højlandet typisk er 
klassificeret som skovreservat og dermed ikke må inddrages til landbrug. Jeg fik således ind 
imellem andre svar, hvis jeg gjorde opmærksom på, at jeg var ligeglad med, om de opdyrker 
deres jord lovligt eller ulovligt. Der er desuden en vis tilbøjelighed blandt thaier til at undgå at 
snakke om økonomi, da det er pinligt at indrømme at man er fattig, eller at man har økonomiske 
problemer. Det var et problem som jeg kun kunne forsøge at omgå ved at etablere en fortrolig og 
tillidsfuld stemning, hvilket også i mange tilfælde lykkedes. Desuden foretog jeg løbende 
observationer, der tillige kunne bidrage til kategorisering af bønderne, se bilag C.   
 
Det kvalitative interview har som metode nogle begrænsninger. Der er grænser for hvor længe 
man kan tillade sig at bruge på hvert enkelt interview, der gerne i mit tilfælde foregik om aftenen 
efter respondenter havde arbejdet i marken hele dagen. Nogle gange vendte jeg som sagt tilbage 
                                                 
29 Der var generel travlhed med markarbejde i den periode jeg tilbragte i Mae Tha Lob, hvorfor jeg i dagtimerne ind 
imellem valgte respondenter, der var hjemme fordi de havde overstået høsten og havde tid og lyst til at lade sig 
interviewe.  
30 Se bilag D for spørgeguiden og bilag E for eksempel på interview. Spørgeguiden blev tilpasset situationen i hver 
enkelt landsby.  
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til den samme respondent, men kun i de tilfælde hvor der havde været en god og positiv stemning 
og informanten følte sig godt tilpas i interviewsituationen. Jeg var simpelt hen utilpas ved at være 
for påtrængende. Der er derfor ganske enkelt grænser for hvor meget information man kan få på 
et interview af typisk en til to timers varighed med tolk. Det var desuden som sagt vanskeligt at få 
thaierne til at italesætte deres problemer, generelt såvel som i forbindelse med kontraktdyrkning. 
Det er et udpræget træk ved den thailandske kultur at man tilpasser sig og ikke brokker sig – i 
hvert fald ikke til fremmede, hvilket naturligvis var kilde til frustrerende. Jeg fik dog en 
opfattelse af, at de ved at henvise til ”andres” problemer måske refererede til problemstillinger, 
der også berørte den enkelte respondent. Jeg valgte også ind imellem at ”spille dum”, at henvise 
til at jeg var dansk og byboer, hvilket kunne være med til at skabe en mere afslappet atmosfære – 
smil og grin kan være med til at opbløde et pinagtigt emne og dække over forlegenhed eller 
utilpashed. Jeg refererede også til tider, til oplevelser som andre havde fortalt om, for at aflure om 
et fænomen kunne have mere generelt karakter. Dette blev gjort med stor forsigtighed, da det 
ikke var min mening at lægge ordene i respondentens mund, men blot bringe emner på banen 
med udgangspunkt i andre respondenters oplevelser. Interviewet har herudover sin begrænsning, i 
kraft af at man i en kunstig skabt situation spørger til praksis, eksempelvis i forbindelse med salg 
uden om kontrakten eller anvendelse af inputs fra virksomheden til andre afgrøder. Her vil 
respondenter muligvis være tilbageholdende med at indrømme snyd i angst for at informationen 
gives videre, eller vil henvise til den ideelle situation og ”glemme”, at man i en presset situation 
alligevel ikke altid overholde reglerne fuldt ud. For at komme til bunds i sådanne temaer burde 
der suppleres med alternative metoder, mest fordelagtigt naturligvis deltagerobservation, der dog 
forudsætter lang tid i felten.  
 
Valg af anden og tredje landsby 
Efter den første landsby tog jeg igen kontakt til Frito Lay for at få hjælp til at identificere og 
kontakte en ny landsby. Jeg gav en kort opsummering af, hvad mit indtryk var fra den første 
landsby og spurgte til, om de kunne introducere mig til en landsby, der kunne repræsentere en 
anden historie. Det kunne være en anden etnisk gruppe, andre fysiske omgivelser, andre 
afgrøderotationer eller andet. Jeg fik herved kontakt til en agronom i Mae Sot (se bilag B), der 
ligger i grænseområdet til Burma og bebos af forskellige etniske minoriteter. Landskabet i dette 
område er ligeledes meget anderledes end omkring Chai Prakarn, da der ikke er etableret 
rismarker men derimod er præget af større marker med varierende hældninger (se i øvrigt 
præsentation af lokal kontekst i kapitel 4). Jeg havde som udgangspunkt valgt at arbejde efter den 
samme strategi; interview af virksomhedens agronom, nøgleinformanter, gruppeinterviews og 
kvalitative interviews med respondenter valgt efter snowballmetoden.  
 
Jeg måtte revidere denne strategi af flere årsager. Der var ikke den samme afslappede og 
nysgerrige stemning i landsbyen, så mine respondenter blev primært valgt i forbindelse med min 
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værtsfamilies sociale netværk, hvilket også skyldes store sprogproblemer. Jeg havde valgt at 
fortsætte med den samme tolk, da jeg var blevet fortalt at langt de fleste monger, som udgør 
majoriteten i Ban 44, talte udemærket thai. Det gjaldt bestemt ikke for store dele af landsbyens 
beboere, og jeg måtte derfor opgive at interviewe landsbyboere, der enten havde opgivet 
kontrakten eller ikke havde adgang til kontrakten. Jeg har derfor ikke foretaget en kategorisering 
på samme vis som i Mae Tha Lob, men anser ikke dette som et væsentligt problem, da gruppen af 
kontraktbønder er homogen og klart adskiller sig fra resten af landsbyen (se kapitel 4 for en 
nærmere beskrivelse). Mine respondenter i Ban 44 var hovedsageligt mænd, da kvinder har en 
langt mere tilbageholdende position i familien hos mongerne end blandt thaierne.    
 
Jeg tilbragte seks dage i Ban 44 og udførte et nøgleinformant interview med landsbylederen, et 
gruppeinterview med min værtsfamilies voksne børn og deres ægtemænd og seks kvalitative 
interviews. Oprindeligt var det min mening at vende tilbage til Ban 44 igen og ligesom i Mae Tha 
Lob tilbringe i alt små 14 dage her i to omgange. Det fravalgte jeg, primært på grund af 
sprogproblemerne, men også på grund af den generelt afvisende stemning i landsbyen. Jeg synes 
desuden, at jeg havde et udemærket overblik over landsbyen efter det første besøg samt gode 
kvalitative interviews, på trods af at jeg ikke havde gennemført så mange. 
 
Jeg valgte derfor igen at kontakte Frito Lay for at få kontakt til en tredje landsby. Jeg ønskede i 
denne omgang at komme ud i en landsby, der ikke lå i et af virksomhedens kerneområder og 
derfor ikke i umiddelbar nærhed af en permanent modtagerstation og stor stab af agronomer. Jeg 
forventede, at dette kunne have betydning for, hvordan kontrakten blev administreret. Dette var 
ikke muligt, da høsten på daværende tidspunk t var helt overstået. De sæsonansatte agronomer var 
færdige med arbejdet for indeværende år og kunne derfor ikke introducere mig til en landsby. Jeg 
tog derfor tilbage til Chai Prakan området, men bad igen om at blive introduceret for en landsby 
der var ”anderledes” end Mae Tha Lob. Jeg henviste eksempelvis til, at mit første indtryk fra Mae 
Tha Lob var en udbredt loyalitetsfølelse overfor virksomheden, mens de henviste til, at der var 
problemer og utilfredshed i andre landsbyer. Jeg blev igen introduceret til en landsby, Ban Mae 
Jai, og den lokale kontaktperson fandt en værtsfamilie for mig.  
 
Jeg tilbragte en uge i Mae Jai og udførte ét nøgleinformant interview med landsbylederen, et 
gruppeinterview samt otte kvalitative interviews. Jeg interviewede desuden en lokal 
kontaktperson fra et andet snack firma, der også dyrker kartofler på kontrakt i landsbyen, Berley 
Hooker. Da virksomhedernes kontrakter i store træk er ens, havde jeg respondenter der dyrkede 
for begge virksomheder. Dette lettede mit arbejde med at finde respondenter, da Frito Lay kun 
havde 18 kontrakter i landsbyen. Generelt fandt jeg det mere vanskeligt at få mine respondenter 
til at udtrykke deres meninger, og i det hele taget deltage aktivt i interviewene her end i de andre 
landsbyer. Det skyldes måske, at høsten var overstået måneden inden mit ophold og kartofler 
derfor ikke længere på samme måde var et tema, som i Mae Tha Lob og Ban 44, hvor de stadigt 
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høstede under mine besøg. At de stadig var i gang med høsten i de to første landsbyer var på den 
ene side et held, fordi alle var interesseret i kartofler på de tidspunkter, på den anden side et 
problem, fordi alle havde travlt. Interview situationen blev i Mae Jai tillige nogle gange lidt 
”tung”, fordi de fleste respondenter dyrkede flere afgrøder på kontrakt. Jeg måtte derfor stille 
mange specifikke spørgsmål i et forsøg på at adskille forskelle i både kontraktsystemer og 
effekter. Det betød samtidigt, at der var mindre tid til andre spørgsmål, og der er derfor temaer, 
der blev nedprioriteret. Dette gælder især forholdene omkring miljø. Jeg havde ikke mulighed for 
at vende tilbage til Mae Jai igen, da besøget her lå i slutningen af mit feltophold.  
 
Tilbage i Chiang Mai og Bangkok tog jeg kontakt til en række universitetsfolk fra Chiang Mai 
University og Kasetsar University, dels for at diskutere mine resultater, dels for at opnå indblik i 
andre typer af cases, der kunne hjælpe til at perspektivere mine historier (se besøgsliste i bilag A).   
 
Kvalitative og kvantitative data 
 
Min metodiske tilgang er primært baseret på indsamling af kvalitative data. Det er et bevidst 
metodisk valg som konsekvens af min holistiske aktørtilgang. Det ville være muligt – i hvert fald 
i et vist omfang – at lave eksempelvis en detaljeret kvalitativ undersøgelse af en husholdnings 
økonomi. Skulle der siges noget om kontraktdyrknings indflydelse, ville det dog kræve en 
detaljeret undersøgelse af en given husholdnings samlede økonomi, og ikke bare for et enkelt år 
men gennem en årrække. Med en kvalitativ tilgang er der mulighed for relativt let at spørge til 
respondenternes egne oplevelser af, hvorvidt økonomien er blevet bedre eller ej, hvilken rolle 
kontraktdyrkning spiller i forhold til økonomien, og hvordan det har varieret i forhold til tidligere 
år. Tilsvarende gør sig gældende for arbejdsbyrde som livelihood indikator, arbejdsbyrde kan 
måske nok i nogen omfang kvantificeres, men det vil kræve detaljerede studier, og jeg finder 
desuden respondenternes egne opfattelser vigtigere, end det eksakte antal timer de bruger i 
marken. I forbindelse med kartoflers betydning for økonomi og tidsforbrug sammenlignet med 
øvrige afgrøder den pågældende respondent dyrkede, bad jeg han/hende om at vurdere 
afgrødernes indbyrdes forhold i en matrix. 
 
Med hensyn til intensivering og miljøbelastning ville en dybdegående undersøgelse af 
dyrkningssystemerne være meningsfuld, men her er min viden og ressourcer utilstrækkelige til at 
udføre studiet, og jeg valgte derfor en kvalitativ tilgang, hvor jeg har sammenlignet med de 
afgrøder de tidligere har dyrket, eller alternativt kunne dyrke i kartoffelsæsonen. Mine data er 
således ikke rettet mod at vurdere hvorvidt dyrkningssystemerne er bæredygtige, men sigter alene 
til at vurdere, hvorvidt kontraktdyrkning har medført en intensivering der kan formodes at være 
miljøbelastende. De sidste indikatorer, viden og well being, kan ikke umiddelbart kvantificeres.  
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Der kan ikke laves statistik og direkte sammenligninger med kvalitative data, men det anser jeg 
heller ikke som meningsfuldt. ”For the complex, diverse, dynamic and unpredictable realities of 
people, farming systems and livelihoods, comparisons and judgement are often more potent and 
practical than precise measrurements” (Chambers 1997: 41). Livelihood analyser er ikke 
positivistisk videnskab, men derimod en åben og kompleks tilgang, der vægter menneskers egen 
opfattelse af lige præcis deres situation31.  
 
De kvalitative data er i mindre omfang blevet suppleret med materiale fra virksomheden. For 
Mae Tha Lob har jeg Frito Lay’s egne data for 2002/2003 angående hver enkelt kontrakt, det vil 
sige hvor stort areal der er opdyrket med kartofler, forbrug af og udgifter i forbindelse med 
inputs, høstudbytte og fortjeneste. Jeg har tilsvarende data for Mae Jai for 2001/2002 og 
2002/2003. Jeg forsøgte ihærdigt at få denne type af data for alle tre landsbyer i en længere 
årrække, men desværre uden held.    
 
At arbejde med tolk 
 
Min tolk var bachelor i medie og kommunikation fra Kasetsar University i Bangkok. Hun havde 
erfaring med at tolke fra Sluse feltkurset 2001 og havde tillige arbejdet som tolk for an 
amerikansk studerende32. Det var naturligvis en stor fordel, at hun havde erfaring med at arbejde 
som tolk, men jeg brugte alligevel meget tid på at diskutere med hende, hvad der er tolkens 
opgave; at jeg ikke var ude på at få rigtige eller forkerte svar, eller nødvendigvis specifikke svar 
på et spørgsmål, men at alt hvad en respondent fortalte kunne være vigtigt, og at det var min 
opgave at omformulere et spørgsmål, hvis ikke det var klart for respondenten, hvad jeg mente. Vi 
brugte også meget tid på at diskutere oversættelse af begreber, dels specifikke begreber som hun 
ikke kendte, fordi hendes felt ligger langt fra mit, dels mere generelle begreber som eksempelvis 
udvikling, der på thai refererer til civilisering og udbygning af infrastruktur. Vi diskuterede gerne 
forløbet at et interview, både med hensyn til hvordan det var gået med de forskellige spørgsmål, 
men også hvordan respondentens kropssprog havde virket, kunne hun lodde tegn på usikkerhed 
eller tøven, som jeg ikke opfangede.  
 
Efter denne præsentation af de overvejelser jeg gjorde mig omkring selve indsamlingen af 
empirien, vil jeg nu præsentere den nationale og lokal kontekst som sætter rammen for analysen 
og besvarelsen af selve problemformuleringen, det vil sige udviklingen af landbrugssektoren i 
Thailand og en introduktion til Frito Lay som virksomhed, kontraktens regler og de tre case 
landsbyer.  
                                                 
31 Det er desuden en tilgang der ligger sig indenfor empowerment tankegangen, det vil s ige at en analyse af folks 
konkrete situation kan bidrage til at bevidstgøre dem om hvilke strategier de kan vælge for at forbedre deres 
livelihood.  
32 Hun er oprindeligt fra Chiang Mai og havde derfor ikke problemer med dialekten i de to thailandsbyer. 
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Kapitel 4 – Empirisk kontekst: Thailand  
 
 
 
Dette kapitel har til hensigt at give et overblik ove r Thailands geografi og nyere historie med 
fokus på landbrugsudvikling og i denne sammenhæng hvilken rolle kontraktdyrkning har spillet i 
udviklingsprocessen. Der vil herefter kort blive introduceret til Frito Lay, kontrakten samt de tre 
case landsbyer.  
 
Økonomi og naturgrundlag 
 
Thailand er i dag et konstitutionelt monarki med parlamentarisk demokrati. Landets samlede 
areal er 514.000 kvadratkilometer med en befolkning på 63 millioner, hvoraf 95% er buddhister33 
(EIU 2003: 3-4,17). Thailand er det land i Sydøstasien med den mest homogene 
befolkningssammensætning. I de bjergrige grænseområder mod nord findes der forskellige 
grupper af etniske minoriteter, der tilsammen udgør i alt cirka 800.000 eller 1% af 
befolkningen34.  
 
Thailand tilhører gruppen af mellemindkomst udviklingslande med BNP per indbygger i 2002 på 
1.943 US$35 (EIU 2003: 29). Thailand var verdens hurtigst voksende økonomi fra 1985-95 (Bello 
et.al.1998: 12), med vækstrater siden 1960erne på mellem 8-10% indtil den økonomiske krise i 
1997 (EIU 2003: 34). Væksten efter Anden Verdenskrig var indtil den anden oliekrise i 1979 
baseret på importsubstitution, hvorefter Thailand med støtte fra Verdensbanken skiftede den 
økonomiske politik til ekportorienteret industrialisering (EIU 2003: 29-30). Efter den 
økonomiske krise i 1997 med 100% devaluering af bathen er økonomien igen vokset 4,5% i 1999 
og 2000, 1,9% i 2001 og 5,2% i 2002 (EIU 2003: 34). Landbruget har gradvist fået mindre 
betydning for nationaløkonomien som følge af de store strukturelle forandringer siden anden 
verdenskrig, se tabel 4.1.   
 
Den økonomiske vækst har resulteret i stigende realindkomster og hermed generelt faldende 
absolut fattigdom, men der er store regionale forskelle. I 2000 levede 15,9% af befolkningen 
                                                 
33 Den største religiøse minoritet er de cirka 1 million muslimer der primært er bosat i den sydlige del af landet 
grænsende til Malaysia. (EIU 2003: 17). 
34 De største grupper er karener (402.100), monger (126.100) og lahu (78.800). Herudover finders der akha, mien, 
htin, lisu, lua, kmau og mlabri (Kampe 1997). 
35 Til sammenligning har en række lande følgende BNP per indbygger (US$); Singapore: 20.921, Indonesien: 831, 
USA: 36.405 og Japan: 31.457 (EIU 2003: 29).  
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ifølge en rapport fra National Economic and Social Development Board36 (NESDB) under den 
nationale fattigdomsgrænse på 886 bath om måneden, hvilket er en stigning fra 11,4 % i 1996. 
Fattigdom er mest udbredt i den nordøstlige provins, hvor 30% af befolkningen lever  under 
fattigdomsgrænsen (EIU 2003: 35-36). Der er foruden regionale variationer stor forskel på 
indkomster i land og by, og det anslås, at tre fjerdedele af landets fattige bor i rurale områder 
(Bello et.al. 1998: 134). 
 
Tabel 4.1: Økonomiske nøgletal på sektorer 1960-90 (Lauridsen 2000: 50) 
       
       
 Fordeling af BNP 1960 1970 1980 1990  
 Landbrug 39,8 27,0 20,0 13,6  
 Industri 18,7 24,4 30,0 37,8  
 Service ect 41,5 48,0 49,9 48,6  
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0  
       
 Fordeling af beskæftigelse  1960 1970 1980 1990  
 Landbrug 82,3 79,3 71,9 63,5  
 Industri 4,2 5,8 7,9 14,2  
 Service 13,5 14,9 20,2 22,3  
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0  
       
 Fordeling af eksport 1960 1970 1980 1990  
 Primær sektor 92,8 85,5 62,8 24,9  
 (Landbrug) (84,4) (67,5) (46,9) (18,0)  
 Andet 4,7 8,5 5,0 1,3  
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0  
       
 
 
Omtrent halvdelen af befolkningen er fortsat bosiddende i rurale områder og beskæftiget med 
landbrug (EIU 2003: 17, 36), der derfor fortsat en vigtig sektor, på trods af den relativt faldende 
betydning for nationaløkonomien. Der produceres årligt fødevarer til 250 millioner mennesker, 
eller fire gange landets befolkning. Thailand er verdens største eksportør af ris, tigerrejer og 
naturgummi, og er som det eneste land i Sydøstasien nettoeksportør af fødevarer (Falvey 2000: 
2).    
 
Landets betydelige landbrugsproduktion er baseret på rige naturressourcer. Klimaet er subtropisk 
med tre årstider; den varme periode fra marts til maj, regntiden fra maj til slutningen af oktober 
og den køligere årstid fra november til februar. Variationer i temperatur er begrænsede, med 
middeltemperaturer mellem 26-28 grader celsius i den køligste måned januar, og temperaturer 
mellem 28-32 grader celsius i den varmeste måned april, dog med lavere temperaturer i 
                                                 
36 National Economic and Social Development Board er det statslige organ, der er ansvarlige for at formulerer den 
økonomisk planlægning i Thailand, der implementeres gennem femårs planer National Economic and Sociale 
Development Plans (NESDP).  
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bjergområderne og på højereliggende plateauer. Der falder i gennemsnit mellem 1100 og 1500 
mm nedbør om året, de største mængder i kystområderne på den sydlige halvø og mindst i den 
nordøstlige region (Falvey 2000: 10-11).  
 
Landbrugsudvikling i Thailand 
 
Fra 1800-tallets begyndelse; ris-fronten 
Befolkningstætheden i Thailand i dag er 120 per kvadratkilometer, hvilket er højt både i 
sammenligning med verdensgennemsnittet på 45 og gennemsnittet for lavere 
middelindkomstlande på 25 (Falvey 2000: 3). Indtil begyndelsen af 1800-tallet var landet, der 
indtil 1932 hed Siam, kun sparsomt beboet. Befolkningen var organiseret i mindre 
konge/fyrstedømmer. Landsbyer leverede fødevarer, hovedsagligt ris, og arbejdskraft til byerne, 
hvor den politiske og økonomiske magt var centreret. Hovedsædet blev i 1732 flyttet fra 
Ayuthaya til Bangkok, men der fandtes også fyrstedømmer i de nordlige floddale og langs de 
sydlige kyster (Pasuk og Baker 1995: 4-5). Der eksisterede på den tid tre klasser; eliten, 
bestående af konge og adel, selvstændige bønder eller phrai, der betalte skat til kongen og 
desuden bidrog til økonomien med hoveriarbejde 3-6 måneder om året, og en slaveklasse that, 
der arbejde for konge eller adel. Al jord tilhørte kongen, men phrai-klassen kunne opnå en arvelig 
brugsret ved at rydde skov og etablere landbrug. Økonomisk og politisk magt var, udover kontrol 
over arbejdskraft, baseret på krigsførsel og handel med luksusprodukter, som eksempelvis 
honning og ædeltræ udvundet i de omkringliggende skove (ibid: 7-10).  
 
Koloniseringen af det øvrige Siam begyndte gradvist i det 19. århundrede og fandt sted i to 
bølger. Den første bølge karakteriseres gerne som ”ris- fronten”, og fortsatte frem til anden 
verdenskrig, hvorefter den næste bølge, ”højlands-fronten”, tog fart. I begyndelsen af 1800-tallet 
fik handel med skovprodukter mindre betydning til fordel for især handel med ris, men også 
andre landbrugsprodukter som sukker og tobak, der blev introduceret af kinesiske migranter. 
Mangel på arbejdskraft var en barriere for udvikling, der delvist blev imødegået ved stor 
migration af kinesere, der foruden at bidrage med viden om nye afgrøder, involverede sig i 
handel og fragt. De bosatte sig i Bangkok og det omkringliggende delta, og fik efterhånden 
kontrol med transport af landbrugsprodukter og pengeudlån (Pasuk og Baker 1995).  
 
Efter vedtagelsen af Bowring-traktaten i 1855 voksede samhandelen med europæerne. Der blev 
især handlet med ris, hvor eksporten steg voldsomt, se tabel 4.2, på grund af øget efterspørgsel fra 
voksende markeder i Europa, men også i Sydøstasien hvor subsistenslandbrug mange steder blev 
erstattet med koloniale plantager (Pasuk og Baker 1995: 12-14). Indtil 1900 blev 98% af den 
eksporterede ris dyrket i den centrale region, men med etablering af jernbanen til Chiang Mai i 
1916-22 blev det muligt at transportere ris dyrket i Ping-, Nan-, Wang- og Yom-floddalene til 
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Bangkok, hvorfra det kunne sælges videre til eksport. De nordlige fyrstedømmer blev efterhånden 
integreret under Bangkok-administrationen. I 1935 var 9% af riseksporten produceret i Chiang 
Mai området (ibid: 22).  
 
Tabel 4.2: Vækst i eksport af ris fra 1800-1930 (Pasuk og Baker 1995: 15) 
 1800 1850 1860 1930 
Eksport af ris (tons) 0 15.200 62.000 1.500.000 
 
Grundlaget for den voksende eksport var en voldsom produktionsvækst baseret på ekspansion af 
det opdyrkede areal. I løbet af 1800-tallet blev der i gennemsnit indraget 300.000 rai om året til 
landbrug. En ny gruppe af selvstændige bønder afløste de tidligere that- og phrai-klasse. Slaveri 
blev forbudt, hoveriarbejde blev opgivet og erstattet med en personlig skat, der herefter sammen 
med skatter på landbrugsprodukter finansierede det fortsat voksende statsbureaukrati. Formelle 
jordrettigheder eksisterede ikke, men en anerkendt brugsret blev opnået ved at betale skat af 
produktionen. Jord blev efterhånden en værdifuld ressource, og et marked for landbrugsjord 
opstod, primært i Ayuthaya-deltaet og i oplandet til Bangkok, hvor mulighederne for mere 
intensive landbrugsformer blev forbedret ved anlæg af drænings- og vandingskanaler. Der blev 
fortsat ryddet nye arealer for skov, men jorden tilfaldt kongen, hvis ikke den var taget under 
opdyrkning inden tre år. Herved fremmede kongen udviklingen af selvstændige bønder til fordel 
for et godsejersys tem domineret af adel og aristokrati, der dog blev tilgodeset i forbindelse med 
de første registreringer af jord i begyndelsen af 1900-tallet, hvor området omkring Bangkok blev 
matrikuleret (Pasuk og Baker 1995: 16-20).  
 
Ved indgangen til det 20. århundrede eksisterede der to parallelle landbrugssystemer. Oplandet til 
Bangkok, og de dele af den centrale region der tidligst blev drænet ved etablering af kanaler, var 
kontrolleret af godsejere, der ligeledes dominerede i de centrale dele af de nordlige flodsystemer, 
hvor kongen ikke modarbejdede store jordbesiddelser af frygt for opstand mod 
centraladministrationen. Her blev jorden opdyrket af forpagtere og produktionen var rettet mod 
eksport. Det øvrige, og stadigt voksende, landbrugsareal blev opdyrket af selvstændige 
småbønder, der primært var subsistensbønder og solgte overskud til markedet, som de var knyttet 
til gennem kapitalstærke kinesiske handelsmænd. Ris-fronten fortsatte med at inddrage ny jord 
under opdyrkning frem til 1950, hvor 75% af jorden i den centrale region, 80% i nord og 98% i 
syd og nordøst var opdyrket af selvstændige bønder. Hver husholdning opdyrkede i reglen 
mellem 15-25 rai, og udvekslede arbejdskraft internt med hinanden (Pasuk og Baker 1995: 25-
32).  
 
Højlandsfronten og øget diversificering efter anden verdenskrig 
Thailand havde således på 150 år gennemgået en voldsom udvikling, karakteriseret af et hurtigt 
ekspanderende landbrug, kraftig befolkningstilvækst, voksende statsbureaukrati og integration i 
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verdensmarkedet. Landbruget udgjorde de første årtier efter anden verdenskrig fortsat grundpillen 
i den thailandske udvikling. Overskud fra landbruget blev trukket ud til finansiering af den 
hastige urbane udvikling via skatter og afgifter på især ris, der sikrede billige fødevarer til 
bybefolkningen samt gode fortjenester til staten på eksport, der hermed kunne bidrage til 
finansiering af industrialiseringen.  
 
Med økonomisk støtte fra især Verdensbanken og amerikansk udviklingshjælp blev der etableret 
infrastruktur som dæmninger og veje. Anlæg af dæmninger leverede elektricitet til voksende 
industri og bybefolkning og gav samtidigt mulighed for kunstvanding (Pasuk og Baker 1995: 33-
36). Udbygningen af vejnettet sikrede, at højlands-fronten fik adgang til de hidtil skovklædte 
områder37. Det opdyrkede areal, der var ekspanderet fra 6 til 43 millioner rai fra 1850-1950, 
øgedes endnu mere drastisk de næste 40 år til 130 millioner rai (ibid: 53). Antallet af 
landbrugsbedrifter steg med 70-80.000 om året fra 1950-80 hvoraf 80% blev etableret i den 
nordlige og nordøstlige del af landet. Befolkningen uden for den centrale region voksede i samme 
periode fra 13,4 til 31,8 millioner (ibid: 55).  
 
Denne anden koloniseringsfront dyrkede også ris, men primært til eget forbrug. Der blev desuden 
dyrket markedsafgrøder som kenaf, cassava, sukker, majs, bomuld, sojabønner, ananas og tobak, 
og landbrugsproduktion blev således langt mere divers end tidligere. Igen var det inddragelse af 
mere og mere jord der resulterede i en kraftig vækst i produktionen, men produktionsvilkårene 
var usikre og der var store problemer med ukrudt, faldende udbytter, jorderosion og ustabil 
nedbør. I 1980erne og 90erne blev landbrugsproduktionen yderligere varieret med voksende 
produktion af fjerkræ, rejer, frugt og grønt (Bello et.al. 1998: 133), se tabel 4.3 og 4.4.   
 
Tabel 4.3: Årlig vækst i produktion af ris og udvalgte højlandsafgrøder 1964/65 – 1989/90 (Burch 1994: 166) 
Afgrøde: Ris Cassava Majs Sukkerrør Gummi 
Årlig vækst i produktion %: 3,8 16,4 12,2 10,7 13,1 
 
Tabel 4.4: Årlig vækst i højværdi-landbrugsprodukter fra 1981-90 (Burch 1994: 167) 
Produkt frossen fjerdkræ grøntsager på dåse minimajs på dåse 
Vækst i volume: 35% 54% 290% 
Vækst i værdi: 45% 66% 262% 
 
 
Modernisering af landbrugsproduktionen 
Landbrugsproduktionen blev i voksende omfang moderniseret men vedblev at være baseret 
primært på småbønder, der foruden subsistensproduktion tillige var involveret i markedsafgrøder. 
                                                 
37 Denne koloniseringspolitik i de skovklædte bjergrige områder, var desuden i amerikansk sikkerhedspolitisk 
interesse, på grund af frygt for at kommunistiske guerillagrupper skulle få fodfæste her (Pasuk og Baker 1995: 53). 
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I løbet af 1970erne blev trækdyr erstattet med to- og firehjulstraktorer38 og kunstgødning og 
pesticider blev introduceret. Forbruget steg voldsomt i løbet af 1980erne og 90erne, i forbindelse 
med risdyrkning såvel som andre afgrøder, se figur 4.1 og 4.2.  
 
                        Figur 4.1: Stigning i forbrug af kunstgødning (Trébuil 1995: 79) 
 
 
 
                       Figur 4.2: Stigninger i forbrug af pesticider (Trébuil 1995: 79) 
 
 
                                                 
38 Eksempelvis steg antallet af tohjuls -traktorer, der i daglig tale kaldes jern -bøflen, fra 1980 til 1995 i den centrale 
region fra 141.000 til 376.000, samtidigt med at antallet af trækdyr (bøfler) faldt fra 534.000 til 274.000. Antallet af 
firehjulstraktorer steg i samme periode fra 11.000 til 88.000 (Rigg 2002: 247) 
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Overgangen til produktion af markedsafgrøder baseret på moderne hjælpemidler blev i et vist 
omfang bistået af statsinstitutioner, der begyndte at levere service i forbindelse med kredit, 
rådgivning og marketing. I 1966 blev landbrugsbanken BAAC etableret, der siden har fungeret 
som den primære officielle kilde til landbrugskredit, og er herudover involveret i subsidiering af 
kunstgødning (Falvey 2001: 295). Landbrugsministeriet har været ansvarlig for at levere 
rådgivning (ibid: 282) og har tillige etableret statskooperativer, der både skulle sikre adgang til 
kredit, rådgivning, teknologioverførsel og garantere markeds- og prisudvikling (ibid: 294). Reelt 
set har disse institutioner kun begrænset succes. Kooperativerne, der generelt er topstyrede og 
bureaukratiske, har kun i meget begrænset omfang været i stand til at organiserer kollektiv 
marketing, og fungerer reelt primært som kilde til kredit. Kun 4,3 af Thailands cirka 35 millioner 
bønder er medlemmer (Buch-Hansen 2001: 263). Både kooperativerne og BAAC henvender sig 
overvejende til de bedrestillede bønder (Hirsch 1990: 16). BAAC kræver eksempelvis sikre 
jordrettigheder for optag af individuelle lån (ibid, Pasuk og Baker 2002).  
 
Staten begyndt i 1954 at uddele forskellige former for jordrettigheder, NS4 og NS3, der 
henholdsvis er en decideret formel privat ejendomsret og en permanent brugsret, som kan arves 
og sættes som sikkerhed for lån. Kun de ældste landbrugsområder langs kanaler og floddale blev 
omfattet af dette projekt (Pasuk og Baker 1995: 37), og rettigheder til landbrugsjord er på mange 
måder et konfliktfyldt tema i Thailand. Særligt i områder ryddet for skov under højlandsfronten, 
hvor der er åbenlyse interessekonflikter mellem småbønder og Royal Forestry Department, det 
statslige organ der administrerer en lovgivning, der skal sikre, at 40% af Thailands areal skal 
være dækket af skov. I de nykoloniserede landbrugsområder i højlandet lever mange uden 
formelle rettigheder. Agricultural Land Reform Office udstedte fra midten af 1970erne en 
brugsret til jord i skovreservater STK, der imidlertid hverken kan arves eller anvendes som 
sikkerhed ved optag af lån, og som langt fra er et initiativ, der har løst problemet (ibid).  Mange 
småbønder med begrænsede ressourcer og manglende jordrettigheder har derfor været afhængige 
af lån enten hos lokale entreprenører til høje renter på op til 5% om måneden eller agroindustrien, 
der i forbindelse med industrialiseringen af Thailand fik voksende betydning (Pasuk og Baker 
1995: 60-66), se senere afsnit om kontraktdyrkning.  
 
En stor befolkningstilvækst samt kommercialisering af landbruget har resulteret i voksende 
ulighed og dannelsen af et jordløst proletariat. Regeringens tvillingepolitik med at investere i 
forbedrede vandingsmuligheder, der gav mulighed for dyrkning af både to og tre afgrøder om 
året, og samtidigt at trække overskud ud af landsbyerne gennem skatter og afgifter, har betydet 
henholdsvis muligheder og kriser for forskellige grupperinger. For de der forstod at udnytte de 
nye muligheder betød det en positiv udvikling. For andre resulterede for lidt eller for meget 
nedbør, sygdomme eller andre former for uheld i voksende gæld og siden tab af jord på grund af 
frasalg. I 1970 var 20% jordløse i den nordlige region og 10-25% i den centrale region (Pasuk og 
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Baker 1995: 37-39). Især i højlandet er fattigdom et udbredt fænomen og det vurderes at 80% af 
bønder i højlandet er gældstynget (ibid: 64).  
 
Social differentiering forekommer også blandt de etniske minoriteter i bosat i de nordlige 
bjergrige egne på grænsen til Myanmar og Laos, både mellem forskellige grupper og mellem 
enkelte landsbysamfund. Disse minoriteter har traditionelt set været subsistenssamfund med ringe 
tilknytning til markedet, men med øget integration i det thailandske samfund, som resultat af 
aktive regeringskampagner siden 1960erne, har udvikling og modernisering også i forskellig grad 
forandret produktions- og sociale systemer i disse grupper. Udviklingsfonde har sikret 
kanalisering af midler, som har givet nye muligheder for de der har formået at udnytte dem. 
Større inflow af eksterne midler til landsbysamfund har øget differentiering og fremmet kortsigtet 
forbrug af ressourcer (Hirsch 1990, Dearden 1995: 119). Monger har eksempelvis mange steder 
overtaget jord fra karener og lisu og dyrket opium, der siden efter aktive kampagner er blevet 
erstattet med markedsafgrøder som kål. Mongerne regnes for at være den gruppe der bedst har 
formået at udnytte de muligheder som regeringsprogrammer, med introduktion af nye afgrøder og 
forbedrede vejsystemer der letter adgang til markeder, har medført, og dyrkning af 
markedsafgrøder med intensiv anvendelse af kunstgødning og pesticider er udbredt (ibid: 121, 
Gypmantasiri et al 2001: 27). Men udvikling i mong-samfund er også præget af stor ulighed, hvor 
de der havde været heldige med deres landbrug, da muligheder for moderne 
investeringskrævende produktionsteknologier bød sig, har formået at hæve deres indkomster ved 
at dyrke eksempelvis kål og kartofler. Økonomisk ulighed er tydelig i landsbyer, hvor signaler 
om velfærd som nye huse, motorcykler og biler skiller nogle ud fra andre der lever i fortsat 
fattigdom (Dearden 1995: 122-23).  
 
Den hurtige økonomiske udvikling har transformeret det thailandske landskab og 
landbrugsstrukturen. Øget kapitalisering af landbruget har resulteret i større social differentiering 
i landsbyerne blandt thaier såvel som hos de etniske minoriteter. Tillige har udviklingen resulteret 
i en række af forskelligartede miljøproblemer; faldende biodiversitet, afskovning, 
klimaforandringer, luft- og spildevandsforurening, grundvandsforurening, ødelæggelse af marine 
kystmiljøer, og overfiskning (Bello et.al. 1998: 175). Intensiver dyrkningsmetoder, der i dag er 
udbredt, er i den forbindelse forbundet med miljøproblemer som forurening af floder og 
grundvand samt erosion. Især mongerne er blevet beskyldt for at forbruge store mængder af vand 
og pesticider i forbindelse med dyrkning af kål og andre friske grøntsager (Trébuil 1995: 75-76). 
 
Opsamling 
Thailands industrialisering og hurtige økonomiske vækst har blandt andet været baseret på 
udnyttelse af landets rige naturressourcer med henblik på at sikre stadige inputs af råmaterialer til 
eksport-orienteret industri, fremstilling af elektricitet til industriproduktion og urbane forbrug og 
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for at tilfredsstille voksende indenlandske behov for tømmer, brænde, og nyt landbrugsland. "The 
result of this intensified use of Thailand’s natural wealth has been an unsustainable path of 
resource development, so that today the resource base for continued growth is severely depleted” 
(Hirsch 1995: 236-37). Tanker om bæredygtighed har som i resten af verden efterhånden vundet 
gehør i Thailand, og Den Syvende NESDP (1992-1996) påpegede behovet for bæredygtig 
udvikling og stabilitet, redistribuering og decentralisering i fattige regioner og rurale områder 
plus forbedret miljø og naturressourceforvaltning (Trébuil 1995), hvilket er gentaget i Den 
Ottende NESDP (1997-2001) og Den Niende NESDP (2002-2006) (Buch-Hansen 2003). Der er 
dog langt fra ord til handling, som Verdensbanken blandt andet udtalte i forbindelse med Den 
Syvende NESDP: ”The only fear must be that, like those that have preceded it, is no more than a 
wish list” (Trébuil 1995: 68). Under alle omstændigheder er miljø og social udvikling kommet på 
dagsordenen og er vigtige temaer i den offentlige debat, i erkendelse af at den hurtige 
økonomiske udvikling har haft utilsigtede konsekvenser for landets naturressourcer og tillige 
skabt voksende social og økonomisk ulighed.  
 
Staten har bidraget til landbrugsudvikling primært i forbindelse med udbygning af infrastruktur 
som dæmninger og veje, men der er gennem årene blevet allokeret begrænsede ressourcer til rural 
udvikling. Den private sektor har spillet en stor rolle i udviklingen af landbrugets diversificering 
og modernisering, som skitseret ovenfor, hvor lokale entreprenører og agrovirksomheder i 
voksende omfang efter anden verdenskrig indgik uformelle kontrakter med småbønder i 
forskellige former for institutionelle konstruktioner, der senere er blevet formaliseret. Det 
statslige bureaukrati har retfærdiggjort fremmelsen af kontraktdyrkning ved at henvise til 
agorindustriens potentialer, der, i overensstemmelse med HBS-tilgangens argumentation, er 
blevet betragtet som vejen til at hæve indkomsten for bønder og sikre beskæftigelse på landet. 
Andre har forstået denne strategi som et middel til sikre udvikling uden store politiske 
omvæltninger, hvorved status quo kunne sikres og dermed stabiliteten i henholdsvis staten og det 
civile samfund (Burch 1994:176-77).  
 
Kontraktdyrkning i Thailand 
 
Det var således private virksomheder, der tog de første initiativer i forbindelse med udbredelsen 
af kontraktdyrkning i Thailand. Tobak blev dyrket på kontrakt helt tilbage fra 1969 (Karen 
1985a), og Charoen Pokphand (CP), Thailands største agrovirksomhed, etablerede vertikale 
produktionssystemer af kyllinger på kontrakt fra 1970 og senere også svin (Karen 1985b). 
Traditionelle eksportafgrøder som cassava, majs, sukker og sojabønner blev allerede dyrket under 
kontraktlignende forhold. Fra begyndelsen af 1970erne blev der tillige dyrket frugt på kontrakt til 
konservesindustrien, i 1980erne blev kontraktdyrkning yderligere udbredt til at omfatte produkter 
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som fisk og rejer, mejeriprodukter, kvæg, gummi, grøntsager, te og blomster (Pasuk og Baker 
2002: 59-60).  
 
Integration af den private sektor i landbrugsudviklingen blev snart officiel politik, og udbredelsen 
af kontraktdyrkning blev stimuleret gennem forskellige institutioner. Blandt andet via Board of 
Investment , der siden 1954 gennem fordelagtige skatteregler og andre økonomiske incitamenter 
har haft til formål at fremme industrien generelt, men særligt agroindustrien, der anvendte 
landbrugsproduktet og naturressourcer som råmateriale til forarbejdningsproduktion. 
Kontraktdyrkning fik i den forbindelse stor betydning i forbindelse med at sikre inputs til 
agroindustrien, der har spillet en afgørende rolle for landets industrialiseringsstrategi (Burch 
1994: 167-68). 
 
Kontraktdyrkning nævnes første i gang i Den Fjerde NESDP (1977-81), hvor der henvises til 
potentialet for vækst i agrovirksomheder (Burch 1994: 168). Under Den Femte NESDP (1982-
86) blev staten opmærksom på, at kontrakt dyrkning ikke altid er en organisationsform der 
nødvendigvis sikrer bedre forhold for bønderne, og der blev sat fokus på policies, som kunne 
sikre rimelige priser og vilkår for de primære producenter, efter flere undersøgelser af effekten af 
kontrakt dyrkning var blevet faciliteret. Kontrakt dyrkning blev imidlertid fortsat betragtet som et 
anvendeligt værktøj til at overkomme bøndernes problemer med marketing og management 
(Burch 1994: 168-69), og blev i de følgende år derfor yderligere styrket i Den Sjette NESDP 
(1987-91) (Wiboonpoongse et.al 1998). Her blev følgende generelle mål i forbindelse med 
udvikling af landbrugssektoren formuleret (Glover og Ghee 1992: 12): 
· To develop and support agro- industries which have potential for export promotion and 
import substitution. 
· To expand into new forms of agro- industrial production which have potentials for further 
development, such as food processing industries. 
· To create linkages and improve production techniques, marketing, research, as well as 
management and investment of the public and private sectors. 
· To support farmers in production planning with emphasis on ensuring a consistent supply 
of high quality raw materials to meet the requirement of agro- industrial processing plants. 
· To assist agro- industrial plants in transferring appropriate technology to farmers.             
 
Det blev ekspliciteret, at kontraktdyrkning som organisationsform skulle fremmes af staten, da 
det blev betragtet som en velegnet metode til at opfylde de overordnede mål. Den specifikke plan 
Four-Sector Co-operation Plan to Develop Agriculture and Agro-Industries, skulle udgøre den 
institutionelle ramme for denne politik (Burch 1994: 170). Planen havde til formål at forbedre 
produktionssystemer, mindske risiko i forbindelse med priser og markedet og forbedre bøndernes 
tekniske viden for herved at forbedre effektiviteten (Wiboonpoongse et.al 1998). Virksomheder 
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skulle være ansvarlige for investeringer og teknologi, offentlige institutioner skulle bidrage med 
billig kredit (BAAC) og rådgivning og bønderne skulle organisere sig i kooperativer. Kontrakten 
skulle sikre tillid mellem alle parter (Burch 1994: 171). Planen omfattede henholdsvis seks 
import substitutionsafgrøder (bambus til papirmasse, castor beans, solsikkefrø, jute græs, byg, 
hvede) og seks eksport orienterede afgrøder (basmati ris, majs, asparges, cashew nødder, 
eucalyptus, svinekød). En evaluering i 1995 anbefalede, at staten skulle spille en mindre direkte 
rolle i kontraktdyrkning (Wiboonpoongse et.al 1998), men implementering af four-sctor planen 
fortsatte under Den Syvende NESDP (1992-96) og Den Ottende NESDP (1997-2001) (Burch 
1994: 175, Gypmantasiri et al 2001: 57).  
 
Kartofler på kontrakt 
I 1992/93 var 3 millioner rai opdyrket som led i four-sector planen af over 250,000 bønder, men 
dette tal siger intet om, hvor mange bønder i Thailand der var – eller er – involveret i 
kontraktdyrkning, da denne organisationsform har været udbredt for mange andre produktet, som 
ikke var omfattet af planen (Burch 1996: 334, personlig kommunikation med Khun Orasa DoAE 
2003). Private virksomheder indgår direkte eller indirekte kontrakter med småbønder i 
forbindelse med produktion af en lang række andre afgrøder, hvor der ikke samarbejdes med 
officielle institutioner, og derfor findes der ingen statistik på området. Kartofler er et eksemplet 
på en afgrøde der er dyrket på kontrakt i det nordlige Thailand siden slutningen af 1980erne. Tre 
større virksomheder tilbyder i dag kontrakter; Frito Lay, Berley Hooker og Unichamp 
(Gypmantasiri et.al. 2001: 47), der producerer snacks af forskellig art til et hurtigt voksende 
indenlandsk marked, blandt andet kartoffelchips (Wiboonpongse et al 1998). Det er en særlig 
sort, atlantic, der dyrkes på kontrakt til industriel forarbejdning.  
 
Kartofler kræver sandende jorde, regelmæssig vanding og trives bedst i temperaturer mellem 15-
18 grader39, hvorfor kartoffeldyrkning kun er muligt i relativt begrænsede områder i den nordlige 
del af landet. Kartofler er desuden en inputkrævende afgrøde hvad angår kunstgødning og 
pesticider, der bør tilføres rettidigt i korrekte mængder for at sikre et godt udbytte (Horton 1987 
og personlig kommunikation med Khun Orasa, DoAE). I de nordlige floddale i Chiang Mai 
provinsen dyrkes kartofler i den kølige årstid i intensive ris-kartoffel produktionssystemer 
(Gypmantasiri 2001: 45), hvor udbyttet af en efterfølgende risafgrøde er helt op til ca 60% højere 
end gennemsnittet (=5 t/rai) (ibid: 47). I San Sai og Fang/Chai Prakan er kartoffelbøndernes 
bedrifter mellem 2-13 rai, med et gennemsnit på 4,5 rai. Her dyrkes både atlantic på kontrakt for 
forarbejdningsindustrien og sorten spunta, som statslige kartoffelkooperativer har introduceret. 
Atlantic dyrkes desuden i højlandet i Tak provinsen. Her dyrkes kartofler på bakkeskråninger, og 
der anvendes derfor sprinklere i forbindelse med kunstvanding. Her har man tidligere haft 
                                                 
39 Hvis temperaturen er over 21 grader udvikles den grønne del af planten meget hurtigt på bekostning af 
kartoffelknolden. Ved temperaturer over 30 grader falder udbyttet markant (Dissataportn et.al. 2002).  
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løbende produktion med udlevering af såsæd fra maj til september for at sikre et løbende flow af 
råmateriale (ibid: 48), men denne strategi er siden opgivet på grund af omfattende problemer med 
især svampesygdomme, og der leveres i dag kun såsæd i den kølige årstid (personlig 
kommunikation med Khun Naroun, Frito Lay). I 1998/99 blev der i alt opdyrket godt 58.000 rai 
med kartofler, hvilket steg til knapt 90.000 rai året efter for at falde til 80.000 rai i 2001/02. Den 
samlede produktion lå i disse år på henholdsvis 135 ton, 222 tons og 197 tons (Dissataporn et al 
2002: 80). Kun cirka ti procent af produktionen udgøres af spunta, mens resten er atlantic 
(Gypmantasiri 2001: 48).  
 
Præsentation af lokal kontekst 
 
Frito Lay40  
Frito Lay producerer kartoffelchips til det thailandske marked, der markedsføres under mærket 
Lay. Virksomheden hører under Pepsi International koncernen og besidder i dag den største 
markedsandel på et voksende marked for snacks. Pepsi opkøbte i midten af halvfemserne den 
thailandske virksomhed Food Processing der herefter blev omdøbt til Frito Lay. 
Produktionsfabrikken og hovedkontoret ligger i Lamphun, cirka 20 km vest for 
provinshovedstaden Chiang Mai. Der produceres chips året rundt, men fabrikkens kapacitet 
udnyttes ikke til fulde, på grund af begrænset adgang til råmateriale. Virksomheden sourcer 
råmateriale fra to kilder. Cirka 25% af kartoflerne dyrkes på deres egne mekaniserede gårde, 
mens de øvrige 75% dyrkes af bønder på kontrakt. I alt indgår Frito Lay kontrakt med cirka 5.000 
bønder. Størstedelen koncentrerer sig i tre områder; Lamhun og Chai Prakan/Fang i Chiang Mai-
provinsen og omkring Mae Sot i Tak-provinsen. Kontraktbøndernes bedrifter varierer i størrelse. 
I Lamphun og Fang/Chai Prakan dyrkes typisk 1-5 rai af småbønder, der primært baserer sig på 
familien som arbejdskraft. I Mae Sot området benyttes tillige burmesiske migrantarbejdere og 
dyrkningsarealerne er generelt væsentligt større, til tider over 100 rai. I hvert af disse tre områder 
har virksomheden en modtagerstation med en fast stab af medarbejdere. De har tillige mobile 
modtagerstationer, der roteres mellem øvrige landsbyer. Kontraktproduktionen er ikke 
mekaniseret. Kun forberedelse og efterbehandling af jorden foretages med to- og/eller 
firehjulstraktor afhængigt af markens størrelse og hældning. Øvrigt markarbejde foregår ved 
håndkraft.  
 
Virksomhedens tostrengede sourcing strategi har flere årsager. Da Pepsi Thailand opkøbte Food 
Processing overtog de samtidigt et veletableret netværk af kontraktbønder. Kontrakten som 
overvejende organiserende princip for produktion af råmateriale fastholdes i troen på, at 
familiegårde eller småbønder er en mere effektiv produktionsform sammenlignet med 
storproduktion baseret på lønarbejdere. Småbønder som produktionsenhed skal både skal 
                                                 
40 Indeværende afsnit er baseret på interviews af diverse Frito Lay medarbejdere, se liste over respondenter i bilag A.  
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producere og reproducere sig selv, baseret på familien som den primære arbejdskraft. Da 
fortjenesten afhænger af kvaliteten og kvantiteten af afgrøden, har familien et incitament til at 
arbejde hårdt, hvilket sikrer effektiviteten. Denne enhed er samtidigt er mere fleksibel, da de ikke 
har faste arbejdstider og eksempelvis kan trække på øvrige familiemedlemmer i spidsbelastede 
perioder. Frito Lay klager dog over kvaliteten af råmaterialet. For det første varierer kvaliteten, 
da hver kontraktbonde typisk kun producere en begrænset mængde kartofler. Da kartoflerne 
endvidere under sortering blandes, er produktionen af hver batch vanskelig at kontrollere, da 
kogningen bør tilpasses kartoflernes farve og indhold af sukkerstof.  For det andet er mange 
kartofler beskadiget under høstning, der typisk foregår ved at kartoflerne løsnes i jorden med en 
stor hakke. Dette resulterer i hakkede kartofler, der betragtes som et problem dels på grund af 
formen, dels fordi skrællen hermed er beskadiget, hvilket er problematisk når kartoflerne skal 
opbevares i længere tid.  
 
Frito Lay er en moderne virksomhed der profilerer sig på lokalt ansvar for miljø og udvikling i 
nærmiljøet (www.fritolay.com). Det er virksomheden politik for så vidt muligt at anvende de 
pesticider tilgængeligt på markedet, som er mindst toksiske for mennesker og hurtigt nedbrydes i 
det åbne miljø. Der forskes desuden blandt andet i biologisk kontrol for at nedsætte brugen af 
pesticider, især med bakterier der kan forebygge og bekæmpe svampen late blight, som er den 
største trussel mod kartofler og vanskelig at bekæmpe med sprøjtemidler. Det er endnu på 
forsøgsplan, men der er stor tiltro til, at bønderne, hvis de får demonstreret at det er effektivt, vil 
anvende midlet når det bliver tilgængeligt, da det ikke vil være dyrere end de traditionelle 
fungicider. Det er i øvrigt virksomhedens politik at tom pesticid emballage tilbageleveres til 
virksomheden, der afhænder det til en kemisk losseplads, eller i meget isolerede områder graves 
forsvarligt ned.   
 
Kontrakten  
Kontrakten består af regler angående levering af inputs til dyrkningen, selve produktionen samt 
afsætning af afgrøden. Der er en tæt kontakt mellem virksomhed og bonde, baseret på kontrakten 
som regelsæt. Kontrakten er skriftlig, gælder for én sæson, det vil sige tre til fire måneder, og 
underskrives af både virksomhed og bonde. Det er virksomhedens agronomer, der lokalt udgør 
relationsfladen mellem Frito Lay og kontraktbønder.  
 
Inputs 
Frito Lay leverer samtlige inputs til produktionen på kredit. Kunstgødning, pesticider og andre 
hjælpestoffer udleveres til normal markedspris og der betales ikke rente for kreditten. I sæsonens 
begyndelse modtager hver bonde 100 eller 250 kg såsæd, afhængigt af de topografiske forhold, til 
30 baht per kg og 250 kg kunstgødning per rai. Pesticider, mineraler og ph-regulerende 
”dynomite” udlevers i forhold til behov. Frito Lay har ansat en række agronomer som er 
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ansvarlige for at tilse og holde kontrol med produktionen. De besøger hvert enkelt kontraktbonde 
med et vist dages intervaller, hyppigere i tilfælde af særlige problemer. Når de mener at der skal 
sprøjtes udskrives en kvittering, som bonden viser på virksomhedens lager, hvor han kan hente 
diverse remedier. Bonden beholder en kopi af kvitteringen som afleveres ved den endelige 
afregning, og kan dermed løbende holde kontrol med sine udgifter. De inputs som modtages fra 
virksomheden må ikke benyttes til andre afgrøder, men det betragtes som et problem at der 
alligevel er et vist spild på grund af overtrædelser af denne regel, der resulterer i lavere udbytte af 
kartofler. 
 
Produktion 
Selve produktionen fra behandling af såsæd til høst er nøje kontrolleret af Frito Lay’s agronomer. 
Den tætte kontrol skyldes to forhold. For det første er kartofler er en relativ ny afgrøde i Thailand 
og vanskelig at dyrke under de klimatiske betingelser der hersker. For det andet er der adskillige 
virksomheder, der fremstiller kartoffelsnacks i Thailand, der alle baserer deres flow af råmateriale 
ved kontraktdyrkning. Da der kun kan dyrkes kartofler i et relativt afgrænset område, er der 
derfor stor konkurrence mellem virksomhederne, og desuden er også mellemmænd villige til at 
opkøbe afgrøden, til tider er de endog aktivt opsøgende41. Agronomerne forsøger derfor at 
kontrollere, at bønderne ikke sælger hele eller dele af høsten til andre, blandt andet ved 
regelmæssige besøg. De bestemmer i denne forbindelse, i samråd med bønderne, på hvilke dage 
der skal plantes og høstes. Nye kontraktbønder deltager på et etdags kursus afholdt af Frito Lay. 
Her lærer de hvordan de skal behandle læggekartoflerne, skære dem i stykker og plante dem ud. 
De oplyses endvidere om tilførsel af inputs og vanding, men den daglige håndtering af afgrøden 
føres der tilsyn med via agronomen. Bonden forpligter sig i kontrakten til at tage god vare på 
afgrøden, at arbejde hårdt for at sikre et højt udbytte og følge agronomens råd og vejledning.  
 
Afsætning af afgrøden 
Bønderne skal som sagt sælge hele deres høst til Frito Lay, der dog kun aftager de kartofler der 
opfylder deres kvalitetskrav. Prisen er aftalt på forhånd og fastsættes inden sæsonen går i gang.  
Den garanterede pris lå i sæsonen 2002/03 på godt otte baht per kg, men varierer lidt fra område 
til område. Kartoflerne skal være over 4,5 cm i diameter, de må ikke have været udsat for sollys 
under dyrkning og de skal have en ubrudt og solid skræl. Når kartoflerne bringes til 
modtagerstationen, udføres der en tilfældig kvalitetstest for hver vognlæs der afleveres, før der 
afregnes. Denne funktion foretages af et receiving team, for at undgå konflikter mellem bønder 
og agronomer. Gennemsnittet af bortsorterede kartofler fra tre tilfældige sække fratrækkes den 
samlede høst. Ved udbetaling fratrækkes udgifterne for produktionen og restbeløbet indsættes på 
kontraktbondens bankkonto.   
                                                 
41 Ifølge Gypmantasiri et al (2001: 51) forventer virksomhederne, at 20% af høsten sælges til mellemmænd, der dog i 
sidste ende ad omveje ender hos virksomhederne igen.  
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Hvis høsten ikke er tilstrækkelig stor til at dække sæsonens udgifter, skal bønderne de følgende år 
betale 15% af deres profit, indtil gælden er betalt tilbage. I tilfælde af at en bonde vælger ikke at 
fortsætte med at dyrke på kontrakt, bliver gælden eftergivet, indtil de eventuelt igen senere ønsker 
igen at dyrke på kontrakt.  
 
De tre case-landsbyer: Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44 
 
Mae Tha Lob 
Ban Mae Tha Lob er placeret cirka seks kilometer øst for Chai Prakan, der ligger på den nordlige 
hovedvej godt 150 kilometer fra Chiang Mai (se bilag F for kort over landsby). Landskabet er 
præget af en floddal, der mod øst og vest grænser op til kuperet terræn, hvorfra naturlige kilder 
sikrer gode vandressourcer. Området er relativt tæt bebygget og rismarker med vandingskanaler 
er den mest udbredte produktionsform.   
 
Mae Tha Lob blev grundlagt for små 100 år siden og er således etableret i forbindelse med ris-
fronten. Der er 220 husho ldninger med en samlet befolkning på knapt 1000. Landsbyen er mod 
nord og nordvest så godt som vokset sammen med Moo 442. Til de andre sider er der etableret 
rismarker på det flade terræn Til disse marker er der givet NS3-rettigheder. Op ad de nærliggende 
bakker er der i et vist omfang etableret frugtplantager, på trods af at området er klassificeret som 
skov reservat og dermed ikke må inddrages til landbrug. De bagvedliggende bjerge er national 
park.  
 
Langt størstedelen af landsbyens beboere erhverver sig primært ved landbrug på trods af den 
tætte beliggenhed til Chai Prakarn. Der dyrkes ris til eget forbrug43, eventuelt overskud sælges på 
markedet. Herudover dyrkes der en række markedsafgrøder, hvor kartofler som det eneste dyrkes 
på kontrakt. Der er to dominerende afgrøderotationer; ris efterfulgt af kartofler og senere kål eller 
ris efterfulgt af løg eller hvidløg og herefter chili. Der dyrkes to typer af kartofler; atlantic på 
kontrakt for Frito Lay og spunta til det åbne marked. Jorden er især i den sydøstlige del af det 
opdyrkede område sandet og dermed velegnet til kartofler, mens jorden mod vest er mere leret og 
derfor også velegnet til løg. Mod syd dyrkes der kun én afgrøde af ris, hvorefter jorden græsses af 
kvæg. Gennem de sidste 10-15 år har omkring 20 familier omlagt til kvæg44, der findes desuden 
enkelte specialiserede bøffel- og svineproduktioner og et hønseri. En del husholdninger har 
                                                 
42 Hver tambon  (sub distrikt, den laveste administrative enhed) er opdelt i mindre enheder, på thai moo. Det er ikke 
altid at der er overensstemmelse mellem mooer og landsbynavne. 
43 3-4 rai er tilstrækkeligt til at brødføde en familie i et år. 
44 Mælk og kød aftages af det statslige mejeri kooperativ, der også udlåner kapital til at investere i køb af kvæg og 
materiel. Det kræver meget jord at blive godkendt som medlem af kooperativet, dels som sikkerhed for lån, dels til at 
græsse kvæget på, så det er de bedre stillede bønder som har mulighed for at omlægge fra planteproduktion til mere 
specialiseret mælke- og kødproduktion. Mejerikooperativet betragtes som et af de få statskooperativer der faktisk har 
succes (Falvey 2001: 294). 
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frugtplantager i det bakkede terræn, primært longan, mango eller lychee, men på grund af 
faldende priser er enkelte begyndt at omlægge til appelsiner. Både kartoffel- og løg kooperativer 
er aktive i landsbyen, hvor medlemmer kan købe inputs på kredit, afhængigt af hvor mange 
andele de har. Herudover finansierers landbrugsproduktion gennem BAAC, og i forbindelse med 
dyrkning af atlantic naturligvis gennem Frito Lay. Det er kun i begrænset omfang lokale 
pengeudlånere eller mellemmænd der finansiere markedsafgrøder, sandsynligvis fordi 
medlemskab af både BAAC og kooperativerne er udbredt. Der findes desuden lokale 
låneorganisationer som Kor Kor Kor Jor (KKKJ) og one village one million45.  
 
Der er flere små forretninger i landsbyen der handler med købmandsvare og frisk grønt, der er en 
frisør, en mekaniker, to rismøller, tre benzintanke, hvoraf den ene også handler med 
kunstgødning og pesticider, der i øvrigt også forhandles i den største af købmandsforretningerne. 
Desuden er der to nuddel-restauranter og en familievirksomhed, der producerer friske risnudler. 
Landbrug er stadigt langt den mest udbredte form for beskæftigelse. De mere velstillede familier, 
der har overskud til at investere og ikke er afhængige af både mand og kones arbejde i marken er 
typisk involveret i forretningslivet. Periodevis migration, som ellers typisk er en integreret del af 
rurale livelihood strategier (Rigg 2002), er ikke udbredt i Mae Tha Lob. De fleste dyrker tre 
afgrøder om året, og der er derfor ikke meget overskudstid mellem afgrøderne. Folk arbejder i 
egne og hinanden marker året rundt, husholdningens indkomst kan ind imellem suppleres med 
daglejerarbejde på flere frugtkonserves fabrikker der findes i omegnen.  
 
Der er som sædvanligvis i Thailand elektricitet i alle huse, hovedvejen er asfalteret, der er en 
skole, en børnehave og en sundhedsklinik. Umiddelbart virker landsbyen som relativt velstående, 
selvom jordfordelingen tydeligvis er skæv og bønder kan kategoriseres i forskellige 
indkomstgrupper, afhængigt af adgang til jord og supplerende indkomster (se bilag C). Der er 
mange nyere huse, en del har pick up trucks og tohjulstraktorer og alle har motorcykler. Der er 
flere paraboler og også enkelte private telefoner. Desuden er der landsbyens størrelse taget i 
betragtning et relativt aktivt forretningsliv, en del husstande køber eksempelvis overvejende deres 
fødevarer, på nær ris, som alle dyrker til eget forbrug.  
 
Ban 44 
Landsbyen Ban 44 ligger cirka 15 km fra Mae Sot i Tak provinsen cirka 300 km sydsydvest fra 
Chiang Mai ganske tæt på den burmesiske grænse (se bilag F). Der er cirka 300 husholdninger 
med i alt 2400 mennesker, primært monger, men der bor også thaier. Området er generelt blandet 
                                                 
45 Kor Kor Kor Jor er en central fattigdoms fond, der administreres af lokale landsbyledere, og låner penge til 
landsbyernes fattigste husstande til lave renter. One village one million er et nyere fænomen implementeret af den 
nuværende premierminister Thaksin kort tid efter han kom til magten i 2001 efter netop at have henvendt sig til de 
fattige i sin valgkamp (Pasuk og Baker 2002). Den administreres i Mae Tha Lob af en lokal komite, men lån 
forudsætter en kautionist der reelt hæfter ved misvedligeholdelse, hvorfor det kun er mere velstående husstande der 
reelt har adgang.  
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med forskellige etniske minoriteter som karener og lishu. Ban 44 strækker sig på begge sider af 
hovedvejen mellem Mae Sot og Pho Phra, hvor der relativt tæt ligger en række landsbyer. 
Terrænet er overvejende kuperet, kun ganske enkelte steder er der etableret rismarker med 
vandingskanaler. Øvrige landbrugsområder er afhængigt af nedbør suppleret med kunstvanding 
med sprinklere, hvor der pumpes vand fra en større vandingskanal. Skovklædte bjerge strækker 
sig på begge sider, men i et bælte på op til 10 km på begge sider af hovedvejen er landet ryddet 
for skov og opdyrket. Klimaet er køligt (3-800 meter over havet) og vandressourcerne rigelige, så 
området er velegnet til grøntsager. 
 
Mongerne var oprindeligt bosat i bjergene hvor de praktiserede svedjebrug, men landsbyen blev 
permanent etableret ved hovedvejen i slutningen af 1960erne, da de fik tildelt statsborgerskab. 
Der er udstedte brugsret til jorden i henholdsvis 1980 og 1990, hvor hver husholdning kunne få 
STK til 20 rai hver. Der er ingen aktive kooperativer og medlemskab af BAAC er ikke 
almindeligt, muligvis på grund af at de eneste jordrettigheder er STK, der ikke kan sættes garanti 
for optag af individuelle lån. Landbrug finansieres gerne gennem lokale kinesiske købmænd i 
landsbyen eller i Mae Sot, til høje renter, eller via egen opsparing.  
 
Der er stor forskel på indkomstniveau i landsbyen med et klart skel mellem en mindre gruppe der 
tjener forbavsende gode penge på markedsafgrøder, som de dyrker intensivt året rundt på op til 
flere hundrede rai. For denne gruppe er hovedafgrøden kinakål, men der dyrkes også tomater og 
majs. Kartofler dyrkes som den eneste afgrøde på kontrakt. Denne gruppe er kun meget 
begrænset involveret i subsistensproduktion. Der dyrkes kun ris til anvendelse ved bestemte 
kulturelle ceremonier, og enkelte grøntsager som ikke kan købes på markedet. Jorden lejer de af 
andre i Ban 44 eller i de omkringliggende landsbyer. De øvrige landsbyboere opdyrker typisk 
mellem 2-7 rai med ris til eget forbrug foruden markedsafgrøder som chili, ingefær og eventuelt 
majs og supplerer eventuelt deres indkomst ved at leje jord ud eller ved salg af lokalt fremstillede 
traditionelle klædedragter. Der er ingen fabrikker eller andre beskæftigelsesmuligheder i området. 
En tredje gruppe bosat i Ban 44 er burmesiske daglejere, der migrerer til Thailand på flugt fra 
uroligheder og/eller for at arbejde.  
 
Forskelle i indkomstniveau er tydelige at observere, med enkelte store huse omgivet af høje hegn 
med pigtråd, mens landsbyens øvrige beboere bor i mere ”almindelige” landsbyhuse af 
varierende størrelse men frit liggende mellem hinanden, netop som beskrevet af Dearden (1995). 
Burmeserne bor i sivhyttet tætnet med gødningsække i lejre i landsbyens udkant elle r i enkelte 
tilfælde på deres arbejdsgivers grund. Der er elektricitet og vand i alle huse men ikke i 
migrantarbejdernes hytter.  
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Mae Jai 
Ban Mae Jai ligger 3 km vest for Fang, 150 km nord for Chiang Mai (se bilag F). Der er to 
moo’er i Ban Mae Jai, henholdsvis moo 8 med 300 husholdninger og moo 19 med 160 
husholdninger. Jeg har fokuseret på moo 8, hvor der cirka bor 1200 mennesker, det er moo 8 jeg 
fremover referer til, når jeg skriver Mae Jai. Markerne spreder sig vest for landsbyen i en flad dal, 
hvor størstedelen af landbrugsjorden er inddelt i rismarker, der vandes fra naturlige kilder i bjerge 
vest for dalen. Der er udsted NS3 rettigheder til rismarkerne.  
 
Der er en række beskæftigelsesmuligheder i Fang og i de omkringliggende fabrikker og kun cirka 
50% af landsbyen erhverver sig i dag ved landbrug. Der har gennem de sidste år været 
efterspørgsel på jorden i området fra folk i Bangkok og Chiang Mai, som enten etablerer 
frugtplantager eller blot lader jorden ligge46. Frugtplantager er både etableret på tidligere 
rismarker og i mere kuperet terræn. Gennem de sidste cirka seks år er der plantet mange 
appelsintræer, men der findes også longan og lychee plantager. Der er tre dominerende 
dyrkningssystemer; ris-kartofler-majs, ris- løg-chili og ris-tobak.   
 
Foruden kartofler dyrkes der tobak og majs på kontrakt. Tobak var for indtil cirka 10 år siden den 
primære afgrøde i området, men efter at der blev etableret et løg kooperativ i Fang omlagde 
mange til denne afgrøde, der nu er den dominerende47. Typisk dyrkes der chili mellem 
løgrækkerne der kan høstes løbende efter at løgnene er høstet. Kartofler er en ny afgrøde der blev 
introduceret i 2000/2001 af Frito Lay, og en del der tidligere har dyrket løg er skiftet til denne 
afgrøde. Ifølge Frito Lay og løgkooperativet gik virksomheden ind og tilbød kartofler i et forsøg 
på at afhjælpe den dårlige situation mange løgbønder var kommet i efter en dårlig sæson i 
1999/00, hvor mange endte med en stor gæld til kooperativet. Året efter begyndte Berley Hooker 
også at tilbyde kartoffelkontrakter og de to virksomheder er nu begge tilstede i landsbyen. 
Kartoffleavlerne dyrker ofte majs efter høsten, ligeledes på kontrakt for forskellige 
agrovirksomheder. Foruden løgkooperativet er der også et kooperativ for appelsiner. Medlemskab 
af BAAC er udbredt, men flere lokale ”kapitalister” udlåner også privat til 3% om måneden. Det 
er desuden som i Mae Tha Lob de to fonde KKKJ og One village one million, der begge er ment 
som tiltag for at forbedre økonomien for de fattige ved at udstede lån til lave renter, men også her 
er det reelt kun KKKJ, der henvender sig til de fattigste.  
 
Da jorden dyrkes i intensive rotationer med tre årlige afgrøder er der heller ikke i Mae Jai 
tradition for at bønder migrerer dele af året. Der er i en del forretningsliv i byen med flere 
værksteder og mange små butikker, der primært forhandler dagligvare. Også her er der mange 
nye huse, en del biler og traktorer og generelt indtryk af velstand. Ved umiddelbare observationer 
                                                 
46 De lader ifølge en respondent eventuelt de tidligere sælgere fortsætte med at opdyrke jorden. 
47 Det er tilsyneladende de mindst ressourcestærke husstande, der fortsat dyrker tobak.  
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er der tegn på større social ulighed end i Mae Tha Lob, hvilket muligvis skyldes, at kun halvdelen 
af beboerne primært ernærer sig ved landsbrug. Mange har solgt deres jord for at investere i andre 
aktiviteter end landbrug. Jordfordelingen er skæv, og mange er helt eller delvist afhængige af at 
lejer den jord de opdyrker. De mere velstående er engageret i forretningslivet eller har omlagt til 
frugtplantager, der kræver store investeringer.  
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Kapitel 5 – Analyse 
 
 
 
I det følgende vil jeg analysere konsekvenserne af kontraktdyrkning i de tre udvalgte landsbyer. 
Analysen vil jf kapitel 2 primært være baseret på husstandsniveau og tage udgangspunkt i 
respondenternes egne opfattelse af, hvordan de mener, at kontraktdyrkning har påvirket deres 
livelihood med vægt på udvalgte livelihood indikatorer udledt af teoriapparatet. Denne del af 
analysen vil gennemføres for landsbyerne enkeltvis, med en introducerende redegørelse for hvem 
der har adgang til kontrakten. Respondenternes erfaringer perspektiveres med en diskussion, af 
om de to teorier specifikt omhandlende kontraktdyrkning kan anvendes til at forstå resultaterne. 
 
Herudover vil jeg anlægge et lidt bredere perspektiv ved at analysere om kontraktdyrkning i disse 
tre konkrete case landsbyer dels har resulteret i en intensivering af dyrkningssystemer, dels 
hvorvidt der er tegn på at dyrkningssystemerne er miljøbelastende. Jeg henleder 
opmærksomheden på, at anvendelse af pesticider og eventuelle sundhedsproblemer i forbindelse 
hermed i aktørundersøgelsen er behandlet og diskuteret i afsnittene om well being48. 
 
Mae Tha Lob 
 
Det har været muligt at dyrke kartofler på kontrakt i Mae Tha Lob de sidste ti år. Der har aldrig 
været dyrket andre afgrøder på kontrakt. Frito Lay indgik i 2002/03 38 kontrakter og var i dette år 
den eneste agrovirksomhed, der udbød kontrakter. Kontraktbønderne dyrkede mellem 0,5 og 2,5 
rai med et gennemsnit på 1,46 rai. Frito Lay betaler 8,5 bath per kg. Samtlige kontraktbønder 
dyrker foruden atlantic også spunta. 
 
Adgang til kontrakten 
I Mae Tha Lob indgås kontrakten direkte mellem virksomhed og bonde. Frito Lay’s ansigt 
udadtil tegnes af virksomhedens agronomer, der besøger hver enkelt kontraktbonde cirka én gang 
om ugen. Frito Lay har desuden udpeget en lokal bonde i landsbyen, Khun Kao, der fungerer som 
virksomhedens kontaktperson og som en uformel leder af landsbyens kontraktbønder49. 
 
Frito Lay har en række kriterier for, hvem der kan godkendes som kontraktbønder. I Mae Tha 
Lob relaterer de sig alle til bondens personlige karakter; han skal være flittig, hå rdtarbejdende og 
ærlig. Hans ”historie” bliver taget i betragtning og det bliver undersøgt om han tidligere har 
                                                 
48 Jeg har udeladt dette tema i relation til Mae Jai på grund af mangelfuld empiri. 
49 Khun Kao får 0,25 procent i provision af landsbyens samlede overskud, det svarede i 2002/03 til 477 bath eller 
cirka 80 kroner.  
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forsøgt at snyde Frito Lay eller andre virksomheder. Det er Khun Kao, der foretager den første 
vurdering af nye ansøgere og han indstiller potentielle kontraktbønder, der herefter vurderes af 
Frito Lay i Chai Prakan. Der er ingen krav om, hvor meget jord der som minimum skal opdyrkes 
på kontrakt, ej heller til ejerskabsforhold eller jordrettigheder. Med mindre en bonde sælger hele 
eller dele af høsten til andre, eller på andre måder omgår kontrakten, kan han det efterfølgende år 
igen indgå kontrakt, ligesom det står ham frit for at vælge ikke at fortsætte samarbejdet. 
 
 
             Kartoffelhøst i Mae Tha Lob 
 
På trods af, at der således er visse krav en bonde skal opfylde, før han kan komme i betragtning, 
og at der formelt er mulighed for ikke at forlænge samarbejdet som sanktion i tilfælde af snyd, 
har der aldrig været eksempler på, at bønder er blevet nægtet at indgå kontrakt i Mae Tha Lob. 
Der er således principielt åben adgang til kontrakten. Reelt er kontraktdyrkning dog ikke en 
mulighed for alle. Først og fremmest forudsættes det som udgangspunkt, at en bonde har adgang 
til jord, men han skal også kunne betale løbende udgifter. Jordfordelingen i landsbyen er skæv, jf 
kapitel 4, og bønder med kun lidt eller ingen jord må medregne leje til de øvrige 
produktionsomkostninger50. Herudover skal bonden levere tilstrækkeligt arbejdskraft. I selve 
vækstsæsonen kan mand, kone og eventuelt store børn passe det daglige markarbejde, men i 
                                                 
50 Prisen for leje af jord afhænger af jordens frugtbarhed og beliggenhed i forhold til vandressourcer. For jord 
velegnet til kartofler betales 700-1000 baht for én sæson. Hvis der indgås en aftale for leje af det samme stykke jord 
over flere år er prisen cirka det halve, men det kræver rigelig adgang til kapital, da den samlede leje bliver betalt på 
én gang. Af mine respondenter med kontrakt ejede to husstande ingen jord selv, en enkelt supplerede egen jord med 
lejet jord. Tre ud af fire respondenter uden kontrakt lejede jord, én af dem ejede ingen jord selv.    
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forbindelse med udplantning og høst kræves der ekstra hjælp 51, hvilket er en betydelig udgift, da 
det er en arbejdskraftkrævende afgrøde. Desuden har de fleste udgifter i forbindelse med 
forberedelse og efterbehandles af jorden52. 
 
Kontraktdyrkning er således i princippet en mulighed for alle i Mae Tha Lob, men adgang til 
jord, arbejdskraft og herudover ressourcer til øvrige løbende omkostninger er determinerende for, 
hvorvidt kontraktdyrkning reelt er en mulighed. De mindst ressourcestærke husstande er derfor 
udelukket fra kontrakten. Det vil typisk være den fattigste gruppe af de jordløse, eller husstande 
med begrænset arbejdskraft, som eksempelvis enlige. 
 
Impacts 
 
Økonomi 
I Mae Tha Lob er det som nævnt ganske små arealer, de enkelte husstande dyrker med atlantic, 
og eventuel fortjeneste er dermed også begrænset. Samtlige respondenters primære 
pengeindkomst er fra kartofler, med spunta ranket som den største indkomst efterfulgt af atlantic 
og kål. Kartofler som kontraktafgrøde har siden Frito Lay overtog virksomheden og frem til 
2002/03 givet overskud hvert år, men fugtigt vejr resulterede dette år i massive problemer med 
svampeangreb. Virksomhedens agronomer introducerede derfor fungicidet ecuasion, der 
sammenlignet med andre pesticider er et dyrt produkt, hvorfor de samlede investeringer dette år 
var højere end normalt. I gennemsnit blev der investeret 8.700 bath/rai for inputs leveret af Frito 
Lay. Da udbyttet samtidigt var lavt 53 endte 11 kontraktbønder med gæld til virksomheden, i 
gennemsnit 6.000 bath. For de 27 kontrakter der endte med overskud, var den gennemsnitlige 
fortjeneste godt 9.000 bath per kontrakt eller 5.500 bath/rai54. Den reelle fortjeneste er dog noget 
mindre, eller det reelle tab større, når løbende udgifter som bonden selv dækker i løbet af 
sæsonen er trukket fra henholdsvis lagt til. Eksempelvis betalte en respondent for 3 gange 7 
dagarbejdere 120 bath per dag i forbindelse med høsten, det vil sige 2.520 bath. Lagt sammen 
med betaling af arbejdskraft i begyndelsen af sæsonen, leje af traktor og ekstra gødning55 var 
hans egne udgifter 4.000 bath per rai. Hvis dette tal er korrekt, er den reelle fortjeneste minimal56. 
                                                 
51 Udveksling af arbejdskraft er systematiseret således, at man indbyrdes mellem venner og familier aftaler hvem der 
hjælper hinanden hvilke dage. Man arbejder én dag for hinanden, bliver arbejdet ikke færdigt, skal kartoffelbonden 
betale 100/120 baht per dag per kvinde/mand for øvrige arbejdsdage. 
52 To af mine respondenter (en med og en uden kontrakt) havde selv tohjulstraktorer, men ingen ejede selv 
firhjulstraktor. Traktorerne koster henholdsvis 150 og 450 baht per rai i leje.  
53 Udbyttet var i gennemsnit på 1428 kg/rai. For 2002/03 tallene gælder at et udbytte under 1000 kg/rai ender med 
underskud.  
54 Den gennemsnitlige fortjeneste for alle 38 kontrakter var 3.400 bath/rai.  
55 I Mae Tha Lob er det den almindelige opfattelse, at de 250 kg gødning per rai som virksomheden leverer, ikke er 
tilstrækkeligt, hvorfor alle respondenter supplerede med ekstra gødning, som de selv financierer.  
56 Her skal man huske på, at udgifterne i 2002/03 har været højere end normalt på grund af problemer med svamp, 
men da udgifter til pesticider for dette år i snit kun udgør omkring en tredjedel af de samlede udgifter, er der grænser 
for hvor stor betydning elasticitet i denne udgiftspost har for fortjenesten. 
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Alligevel udtrykker de fleste respondenter, at de tjener penge på at dyrke atlantic. Direkte 
adspurgt opgav de indtægter, der ligger noget højere end det tallene fra virksomheden angiver. 
Det kan muligvis forklares med, at udbetaling af en større sum på én gang kan give oplevelsen af, 
at man tjener mere, end der reelt er tale om. En respondent fortalte: 
 
”After I started with the potatoes you get a profit after 3 month, you get a big amount of 
money and have a chance to save that money and do what you  want. Especially when 
you cultivate for the company they put the money in the bank account, so you cant just 
use the money, you would have to go to the bank first. When I worked as day labour I 
lived day by day, 120 baht every day, I didn’t feel secure, if I had an accident or 
anything I couldn’t afford it because I didn’t have any savings” (Khun Song). 
 
Adspurgt hvorvidt dyrkning af kartofler på kontrakt reelt har resulteret i indkomststigninger, er 
det kun få respondenter der mener, at der er en positiv sammenhæng. Det er ikke størrelsen af 
indkomsten men sikkerheden, der fremhæves i forbindelse med de økonomiske aspekter ved 
kontrakten. Der er tale om sikkerhed i flere betydninger. Da den garanterede pris er kendt på 
forhånd, er der ikke usikkerhed omkring, hvordan markedsprisen vil udvikle sig. Markedsprisen 
på spunta er til gengæld ikke kendt på forhånd, hvilket bliver fremhævet som et stresselement. 
Flere påpegede, at såfremt de havde været i stand til at forudse den markante prisnedgang i 
2002/03, ville de have dyrket større arealer med atlantic. 
 
En garanteret pris bidrager til følelsen af at have en mere stabil økonomi. Herudover fremhævede 
respondenterne, at investeringer i atlantic er mindre usikre end investeringer i andre 
markedsafgrøder, da virksomheden rejser kapital i forbindelse med store dele af 
produktionsomkostningerne. Hvis høsten slå r fejl, er der lempelige tilbagebetalingskrav, og 
gælden bliver eftergivet, hvis en kontraktbonde ikke ønsker at fortsætte med at dyrke atlantic. 
Dette står i kontrast til tilbagebetalingskrav til eksempelvis kooperativet, hvor al gæld skal betales 
tilbage inden et medlem igen kan få lov at købe såsæd og andre inputs på kredit57. 
 
I forbindelse med dyrkning af atlantic kendes prisen og i tilfælde af tab risikerer man ikke at stå i 
en presset situation for at betale kredit tilbage. Desuden er markedet garanteret, hvilket tillige 
betragtes som en fordel ved kontrakten. Disse aspekter resulterer i, at kontraktbønderne oplever, 
at kontrakten bidrager til at stabilisere deres økonomi. En respondent udtrykte sammenhængen på 
følgende måde: 
 
“The reason why the farmer still cultivate atlantic is that they feel secure with 
the guaranteed price, 8 baht is okay for them, they don’t have to worry who to 
                                                 
57 Inputs til spunta finansieres typisk ved kredit hos kooperativet, eventuelt suppleret med lån i BAAC og egen 
opsparing. Medlemskab i kooperativet er en forudsætning for at dyrke spunta, da de som de eneste distribuerer 
læggekartofler.  
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sell to and who gives you the highest price, with the atlantic they don’t have to 
worry about that. You don’t have to worry about anything, first you get the 
input and then they buy the crop…I feel comfortable working with the company 
because I am sure I get the money. If the yield is high the money is high” (Khun 
Song). 
 
Der er således nogle økonomiske fordele knyttet til sikkerheden i forbindelse med pris, marked 
og investeringer, der virker stabiliserende på husstandenes økonomi. Herudover sikrer kontrakten 
adgang til kredit, som også betragtes som en økonomisk fordel, da kontrakten giver bønder med 
begrænsede ressourcer mulighed for at foretage investeringer, der ellers ikke ville være mulige. 
 
Der kan analytisk skelnes mellem to grupper af kontraktbønder, der kan karakteriseres som 
henholdsvis de ressourcestærke og –svage. De ressourcestærke dyrker gerne større områder med 
spunta, men dyrker også en del af deres jord på kontrakt, mens de ressourcesvage dyrker lige 
store områder med atlantic og spunta, i alt under 5 rai58. Det er interessant, at begge grupper giver 
de samme forklaringer på kontraktens fordele; adgang til virksomhedens kapital er forbundet med 
mindre økonomisk risiko i forbindelse med investeringer i produktionen, og herudover sikrer 
kreditten bønder med begrænset opsparing eller adgang til kredit mulighed for at investere. 
 
Arbejdsbyrde 
Kartofler er som tidligere nævnt en arbejdskraftkrævende afgrøde, især i forbindelse med 
udplantning af stiklinger og høst, men også den daglige pasning af planterne er krævende. Der 
skal vandes, gødes og sprøjtes med stor nøjagtighed i overensstemmelse med plantens aktuelle 
behov for at sikre et højt udbytte, jf kapitel 4. Sammenlignet med løg, som inden kartofler blev en 
mulighed var det mest udbredte afgrøde, kræver kartofler ikke mere arbejde end før, om end 
arbejdsrytmen kan være lidt forskellig. Samtlige respondenter er enige om, at kontraktdyrkning 
ikke har haft den store betydning for bøndernes livelihood i relation til arbejdets omfang. 
 
Viden 
Det har været umuligt at afgøre, hvorvidt kartoffeldyrkning på kontrakt blev introduceret før eller 
efter etableringen af kartoffelkooperativet og den mulighed det gav for at dyrke spunta. 
Kooperativets afdeling i Chai Prakan/Fang blev oprettet i 1998, men det var inden da muligt at 
være medlem i San-afdelingen i Chiang Mai. Frito Lay overtog Foods i 1997, der tilsyneladende 
havde været aktive i området i tre- fire år. Det må derfor formodes, at kontraktdyrkning har været 
med til at udbrede kendskabet til kartofler. De fleste respondenter begyndte først at dyrke 
kartofler på kontrakt, hvorefter de siden er blevet medlemmer af kooperativet og nu dyrker til 
både det åbne marked og Frito Lay. Nogle hævder eksplicit, at der er en direkte sammenhæng 
mellem de kundskaber, som de har erhvervet via kontrakten, og deres valg af også at investere i 
                                                 
58 Muligheden for at investere i spunta betinget af medlemskab af kooperativet, og antallet af andele bestemmer hvor 
meget såsæd man har adgang til. 
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spunta. Da atlantic og spunta tilhører den samme familie, er dyrkningssystemerne for begge 
sorter identisk. Det vil sige, at den viden der bliver introduceret af virksomhedens agronomer, 
direkte kan overføres til spunta. 
 
”If I hadn’t cultivated atlantic I would not have a chance with spunta, so it is a 
great opportunity to learn that. The advice from Frito Lay is necessary, like this 
year when we had that burned leaf disease, the supervisor from Frito Lay go to 
the field and give us the information how to kill it and make it go away, so we 
feel happy that the supervisor come” (Khun Kam). 
 
Denne respondent havde kun dyrket kartofler i fire år, det første år kun atlantic, siden både 
atlantic og spunta. Andre respondenter, der har dyrket kartofler i flere år, er ikke så eksplicitte i 
sammenhængen, men jeg anser det for sandsynligt, at den vidensoverførsel der har fundet sted fra 
agronomer til bønder har bidraget til, at spunta er blevet så udbredt en afgrøde. Det skyldes at 
kartofler ikke er en traditionel afgrøde, generelt ikke er særligt robust og desuden skal dyrkes 
med stor omhu og opmærksomhed for at give et højt udbytte og dermed sikre økonomisk gevinst, 
hvilket tilkendegives af de fleste respondenter. Det er derfor sandsynligt, at kontraktdyrkning har 
bidraget til muligheden for at dyrke en afgrøde, der – i hvert fald indtil 2002/03 – havde favorable 
markedspriser sammenlignet med andre kendte afgrøder i området. 
 
Selvom hver enkelt kontraktbonde bliver superviseret individuelt af virksomhedens agronomer, 
udveksles viden ikke i et lukket rum. Folk udveksler erfaringer med deres familie og venner, de 
spørger hinanden til råds og de arbejder i hinandens marker. En respondent fortæller, hvordan 
hun ved at arbejde som daglejer i kartoffelmarkerne selv fik mod til at dyrke kartofler. Flere 
respondenter fremhævede i øvrigt, at nogle af de pesticider virksomheden introducerer også kan 
anvendes på andre afgrøder som eksempelvis kål. Der er til gengæld ingen tegn på, at 
virksomheden har udviklet lokale kompetencer udover det rent landbrugstekniske. 
 
Well being 
Introduktion af kartoffeldyrkning i Mae Tha Lob har ifølge samtlige respondenter forbedret den 
økonomiske situation. Det er den afgrøde der giver den højeste pengeindkomst, selvom 
fortjenesten afhænger af vind og vejr, og for spuntas vedkommende tillige af markedsprisen. 
Den økonomiske fremgang har forbedret levevilkår og følelsen af well being. Der er tilfredshed 
med at kunne dække de daglige udgifter og minimere gæld, købe de varer man ønsker på 
markedet og måske endda spare op. Flere respondenter fremhæver, at de har kunnet sikre deres 
børn en uddannelse. 
 
“It is good for my family, when you cultivate potatoes you have money to cover 
all expenses and it is enough to live every day. Compared to the past when I was 
a child it was much more difficult to live, now it is much better than in the past, 
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everything is much better. I must look for the future too, I have to plan 
everything for my family, I have to work hard, you have to work hard to get 
what you want” (Khun Song). 
 
Citatet ekspliciterer ikke kontrakten, men henviser til kartofler generelt, men jeg mener som 
diskuteret ovenfor, at der sandsynligvis er en sammenhæng mellem dyrkning af spunta og 
atlantic, der komplementerer hinanden godt i denne case. Det er spunta, der giver mulighed fo r 
den største fortjeneste, men succesen med spunta afhænger sandsynligvis delvist af kompetencer 
udviklet i forbindelse med kontraktdyrkning, der dermed indirekte har stimuleret den økonomiske 
fremgang. Atlantic giver desuden mulighed for større indkomst for den enkelte i de tilfælde, hvor 
en husholdning ikke har økonomiske ressourcer til at opdyrke al deres jord med spunta. De kan 
via en kontrakt alligevel få adgang til inputs og dermed potentiel fortjeneste. 
 
“We choose to do both because we get a guaranteed price on atlantic, so if 
spunta doesn’t work, we still have atlantic. But on the other hand, if spunta gets 
a higher price we can make more profit on spunta” (Khun Kam). 
 
Kartofler kræver store investeringer, hvorfor risikoen for tab vokser, men der er bred enighed om, 
at det er en risiko, der er værd at løbe. Kontrakten bidrager i den forbindelse til følelsen af 
sikkerhed og stabilitet, fordi den sikrer afsætning til en allerede kendt pris, samtidigt med at 
virksomheden er ansvarlig for finansiering af størstedelen af investeringerne. Den positive effekt 
i forbindelse med oplevelsen af øget sikkerhed og stabilitet fremhæves af samtlige respondenter. 
 
“It is good to cultivate potatoes because this area is well suited for potatoes, 
and it is good for the villagers because we can earn more than from any other 
crop. Potatoes are the main crop and the main income source in this area. After 
Frito-Lay has come we feel more stable and confident...the income has 
increased, the income is more stabile and it is comfortable to know that there is 
a place where we can sell everything” (Khun Kam). 
 
Igen refereres der til kartofler generelt i forbindelse med den forbedrede økonomi, men 
kontrakten bidrager med stabilitet og reducerer det stress element, der altid er forbundet med 
markedsafgrøder, som kræver store investeringer, og et garanteret marked er i øvrigt belejligt. 
Samme respondent tilføjer i forlængelse heraf, at kontrakten ikke alene bidrager med positive 
oplevelser. Den hyppige sprøjtning er anledning til bekymring i forbindelse med deres helbred: 
 
“…but potatoes need more pesticides and you have to be very careful with your 
health. Normally we spray once a week but if a disease comes we spray every 
two or three days, we had to spray a lot this year. I feel really thirsty and have 
difficulties breathing well after spraying with pesticides. I worry about my 
health” (Khun Kam). 
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Andre respondenter udtrykker på same måde, at de oplever sundhedsproblemer i forbindelse med 
sprøjtning: 
 
“Sometimes I feel dizzy when I use the insecticides; if the wind blows when you 
do the spraying you get the chemical in your face. I only wear a mask to protect 
my mouth, I don’t wear glasses” (Khun Chart). 
 
“I get a rash, a really big rash every time I use the chemicals, so I take a yellow 
pill59 every time I get back from the field” (Khun Jinda). 
 
Det skal i den forbindelse fremhæves, at kontrakten ikke betinger anvendelse af pesticider. Der 
sprøjtes både i forbindelse med dyrkning af spunta og atlantic, og desuden også i forbindelse med 
andre markedsafgrøder som løg og hvidløg. Det er ikke til at afgøre, om respondenterne skelner 
mellem de pesticider virksomheden leverer, og dem de selv investerer i på markedet. Det kan 
således ikke afvises, at virksomheden i overensstemmelse med deres politik leverer midler, der 
for så vidt muligt ikke er humantoksiske, men jeg mener generelt, at respondenterne udtrykker en 
lemfældig håndtering af pesticider, og der er ingen tegn på, at kontraktdyrkning i forbindelse 
hermed har forbedret situationen. Agronomerne kunne potentielt – i hvert fald forsøge – at 
påvirke bønderne til en sikker håndtering af pesticider, men det er tilsyneladende ikke i praksis 
tilfældet60. Kartofler er en inputkrævende afgrøde, især i forbindelse med dårlige klimatiske 
betingelser, og flere respondenter tilkendegiver, at anvendelse af pesticider har negativ effekt på 
deres sundhed, hvilket bekymrer dem, og virker negativt på følelsen af well being. 
 
Kartoffeldyrkning kræver sæsonen igennem stor opmærksomhed og i forbindelse med høst og 
såning intensivt arbejde. Hårdt arbejde har dog ikke en negativ effekt på oplevelse af livskvalitet 
– tværtimod. Nogle respondenter fremhævede tillige, at kartofler er en vanskelig afgrøde. Det 
blev opfattet som en udfordring, og det skaber glæde at eksperimentere med forskellige måder at 
sikre høje udbytter på. 
 
Men kontraktdyrkning, eller kartoffelavl generelt, er ikke initiativ der på sigt giver alternativer til 
landbrug. Man kan tjene til dagen og vejen, og en øget indkomst har givet større frihed i forhold 
til almindeligt forbrug, men der kan ikke spares op i en størrelsesorden, der kan sikre de 
nuværende generationer andre leveveje. Landbrug er hårdt arbejde og forbundet med stor 
usikkerhed, og de fleste ønsker ikke at deres børn skal leve af landbrug. 
 
“I want to quit fieldwork and do business instead. If you do your own business, 
made investment in your own business, you have a secured income and you 
                                                 
59 Flere respondenter henviste til at de efter at have udført sprøjtearbejdet spise en pille de køber på markedet i Chai 
Prakarn (farven varierede), der skulle minimere de sundhedsfarlige effekter af sprøjtningen.  
60 Her er interviewsituationen en begrænset metode, der hensigtsmæssigt kunne følges på at observationer af praksis.  
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have the money you invested plus the profit you make, so you have more money 
and you can do other kind of things. In agriculture you have to invest a lot, but 
you never know if you can pay back or how much profit you have left” (Khun 
La). 
 
“I would like my own land, that would be good instead of renting like now. I 
would like a house, a car and a truck. I don’t want to rent land from others, if I 
had my own land I wouldn’t have to pay money to the landlord every year”. 
“Do you think cultivation of potatoes gives you better possibilities to fulfill your 
wishes?” “No, it is impossible to, I just live every year from the money from 
potatoes. I have spent 20 years with potatoes, but nothing happens. I want to 
stop cultivating, I prefer to work in a company like a working man or like that. I 
have done agriculture for 20 and nothing has happened, maybe if I changed the 
job it would work better but I don’t have a chance because I have no education” 
(Khun Auan). 
 
Opsamling 
Kontraktbønderne i Mae Tha Lob er overvejende positivt indstillet overfor kontraktlandbrug. 
Kombinationen af atlantic og spunta supplerer hinanden godt, spunta giver mulighed for større 
profit, mens atlantic reducerer stress og bidrager til stabilitet. Dyrkning af kartofler på kontrakt 
har sandsynligvis været med til at fremme udbredelsen af spunta, som i hvert fald indtil 2001/02 
har været en økonomisk succesfuld markedsafgrøde, på grund af vidensoverførsel fra virksomhed 
til bønder. Lokalsamfundet har oplevet en økonomisk fremgang, som ifølge deres opfattelse 
hænger sammen med introduktion af kartofler. Livet er blevet lettere og den materielle velstand 
forbedret. Denne udvikling bør naturligvis betragtes i sammenhæng med den generelle udvikling 
i Thailand, der siden anden verdenskrig har oplevet stor økonomisk vækst og gennemgået en 
voldsom moderniseringsproces, jf kapitel 4. Det er ikke muligt at vurdere, om andre afgrøder 
ville have skabt den samme fremgang i landsbyen, men det er et faktum, at bønderne opfatter 
kartofler som et godt valg, der trives under de lokale agroøkologiske forhold. Disse synspunkter 
bliver gjort gældende, hvad enten der er tale om ressourcesvage eller ressourcestærke 
kontraktbønder. 
 
Det er i den sammenhæng interessant, at langt størstedelen af landsbyens befolkning ernærer sig 
primært ved landbrug. Midlertidig migration, der typisk er en del af småbønders livelihood 
strategi, er ikke udbredt i Mae Tha Lob. Jeg havde kun én respondent, hvor manden i husstanden 
i regelen søgte arbejde i byggebranchen efter kartoffelhøsten61. Det kan være et tegn på, at 
landbrug i denne landsby kan sikre tilstrækkelig indkomst, også for dem der kun har adgang til 
                                                 
61 Sønnen levede i landsbyens tempel, hvilket også er et tegn på fattigdom, da mindre velstående husstande kan 
vælge at overdrage ansvaret for drengebørns opvækst til templet. Interessant nok var denne respondent et eksempel 
på en ressourcesvag husstand, der ikke dyrker på kontrakt for Frito Lay, men opdyrkede deres to rai med spunta, på 
trods af at de ikke var medlem af kooperativet. Som de eneste jeg fik kendskab til i Mae Tha Lob finansierede de 
spunta via en mellemmand, der betalte bonden en på forhånd aftalt mindre pris end markedsprisen. Jeg vender 
tilbage til, hvorfor de fravælger kontrakten i en senere diskussion. 
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mindre jord. Muligvis giver kontrakten her nogle fordele på grund af den forbedrede adgang til 
kredit, som diskuteret ovenfor. 
 
Kartoffeldyrkning er dog ikke en vej ud af småbrugsproduktion. Den specialisering der har fundet 
sted i forbindelse med kvæg- og svinebrug, har eksempelvis ikke sammenhæng med 
kartoffeldyrkning generelt eller kontrakten specifikt. Specialiseringen er opstået i forbindelse 
med initiativer fra staten, men er kun en mulighed for bønder med adgang til meget jord, da man 
skal stille sikkerhed med 20 rai med NS3-rettigheder for at opnå medlemskab i mælke-
kooperativet. Kartoffeldyrkning er ikke umiddelbart en vej ud af landbrug for den nuværende 
generation af kontraktbønder, men den bedre økonomi har bidraget til at sikre længere 
uddannelser for den unge generation. Som landbrugsinitiativ at betragte har kontrakten bidraget 
positivt til kontraktbøndernes livelihood. 
 
Kontraktdyrkning i Mae Tha Lob i et teoretisk perspektiv 
Mae Tha Lob kan som case tjene som et eksempel på, at kontraktdyrkning kan medføre en positiv 
udvikling efter samme forløb, som argumenteret af fortalere for HBS-tilgangen. Adgang til 
kredit, inputs og rådgivning samt introduktion af en ny afgrøde med et sikkert marked, har 
bidraget til økonomisk vækst og øget sikkerhed. Det skal dog bemærkes, at kontraktdykning ikke 
har introduceret dyrkningssystemer, der er markant anderledes end tidligere, da også løg, som i 
pre-kartoffel perioden var den dominerende afgrøde, blev dyrket i systemer afhængigt af 
kunstgødning og pesticider. Der er således ikke tale om, at kontraktdyrkning har betinget en 
modernisering af landbruget, ligesom der ikke tale om en øget integration i markedsøkonomien i 
forhold til tidligere. Løg var og er fortsat en markedsafgrøde. 
 
Jeg vil i det følgende diskutere, hvorvidt kontraktbøndernes erfaringer i Mae Tha Lob indikerer, 
at der, på grund af den særlige relation mellem arbejdskraft og kapital som etableres via 
kontrakten, opstår de negative konsekvenser, som kritikere påpeget potentielt kan være resultatet 
af kontraktdyrkning, jf kapitel 2. 
 
Watts et.al. mener ikke, at der i forbindelse med den rådgivning en virksomhed leverer som en 
integreret del af kontraktforholdet, er tale om en vidensoverførsel fra virksomhed til bonde. 
Snarere udfører bonden en række arbejdsfunktioner dikteret af virksomheden, hvorfor han/hun 
reelt bliver fremmedgjort overfor produktet og mister kontrollen med det daglige arbejde. En 
forudsætning for at dette finder sted er naturligvis, at kontrakten omfatter bestemmelser om selve 
produktionen, hvilket er tilfældet i alle tre landsbyer. Når bønderne indgår kontrakt med Frito 
Lay, accepterer de formelt, at virksomheden bestemmer, hvornår der skal plantes og høstes, og 
herudover at virksomhedens agronomer fører tilsyn med og i princippet også afgør, hvornår der 
skal vandes, gødes og sprøjtes. Reelt er der dog ingen tegn på, at bønderne i Mae Tha Lob faktisk 
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lader sig diktere eller kontrollere. De følger ikke agronomernes anvisninger slavisk, og tager ikke 
deres råd til efterretning, hvis de er uenige. Der er derfor ingen tegn på, at de mister kontrollen 
med den daglige dyrkningspraksis. 
 
En enkelt respondent, der ikke dyrker kartofler på kontrakt, begrundede sit fravalg med, at hun 
følte sig bedre tilpas ved ikke at dyrke for virksomheden, fordi de ville kontrollere hende. På 
trods af at hendes familie tilhører gruppen af ressourcesvage bønder62, foretrækker de selv at 
finansiere investeringer i spunta, eller rettere at finansiere spunta via en mellemmand, frem for at 
dyrke på kontrakt, fordi de føler, at de herved bibeholder deres frihed. Det var dog kun denne 
enkelte respondent, der udtrykte denne holdning63, der heller ikke kom til udtryk i forbindelse 
med gruppe- eller nøgleinformantinterviews. 
 
Der er heller ingen tegn på, at bønderne føler sig fremmedgjort overfor produktet, eller at deres 
viden bliver forringet. Tværtimod mener de selv, at der er tale om en vidensoverførsel, som de i 
praksis kan overføre til spunta og i visse tilfælde også til andre afgrøder. Da der er tale om 
overførsel frem for tab af viden, bliver der ikke i den forbindelse etableret nogle former for 
afhængighed af virksomheden. 
 
Der er heller ikke tale om, at kontrakten har medført en forøgelse af arbejdsbyrden i 
sammenligning med pre-kartoffel afgrøder (løg) eller nuværende alternativer (løg og hvidløg). 
Kartofler er en arbejdskraftkrævende afgrøde, men det accepteres som et vilkår, at landbrug er 
hårdt arbejde, og det ikke kan være anderledes. Da man hverken arbejder mere eller mindre end 
tidligere, resulterer kontrakten derfor ikke i en stigning i arbejdsbyrden. 
 
Hvorvidt der er tale om økonomisk udbytning kan til gengæld diskuteres. I denne sammenhæng 
er det interessant at tage prisen, som virksomheden betaler, i betragtning. Frito Lay betaler 8,5 
bath per kg for den del af høsten, der opfylder deres kvalitetskrav. Jeg har ikke adgang til de 
informationer, der ligger til grund for en udregning af produktionsomkostninger, men det er 
interessant, at kooperativet vælger at opkøbe spunta, hvis prisen falder til under 8 bath per kg, 
hvilket vil sikre, at bonden ikke taber penge på produktionen64. Ifølge kooperativets udregninger 
vil priser på omkring 6 bath per kg resultere i tab, hvorfor de vælger at betale en anelse mere, 
således at bønderne trods alt får lidt økonomisk gevinst af deres arbejde (personlig 
                                                 
62 Det er den samme husstand, hvor manden dele af året migrerer. De havde tidligere dyrket på kontrakt, men 
foretrækker som sagt i dag at dyrke spunta som finansieres via en mellemmand.  
63 Hvorvidt tab af frihed er den virkelige årsag til, at de ikke længere dyrker på kontrakt er ikke til at sige, det kan 
også muligvis være en forklaring, der dækker over en eventuel konflikt med virksomheden.  
64 Det undrede mig, at denne sikkerhedsforanstaltning ikke betragtes som en parallel til virksomhedens garanterede 
pris, men ingen respondenter gav udtryk for at de opfattede det sådan. Ifølge Professor Somkit fra Kasetsar 
University kan det muligvis skyldes, at statskooperativerne er præget af udbredt korruption og dårlig ledelse, hvorfor 
medlemmerne ikke reelt er garanteret denne garanti (personlig kommunikation med Profesor Somkit, Department of 
Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsar University).   
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kommunikation med Khun Boonma, direktør på Chai/Prakan kartoffelkooperativ). Spunta er en 
sort af samme familie, men den er mere robust end atlantic, og yder mere per arealenhed 
(personlig kommunikation med Khun Orasa, DoAE og Khun Samkarn, Fang Horticulture 
Experiement Station). Det kan antyde, at prisen betalt af virksomheden ikke rummer mulighed 
for store fortjenester, hvilket da heller ikke opleves som tilfældet. Når kontraktbønder vælger at 
dyrke kartofler for virksomheden, er det ikke i forventning om indkomststigninger, men på grund 
af de andre fordele kontrakten medfører som diskuteret ovenfor. 
 
Selvom kontraktbønderne således oplever, at der er fordele ved kontrakten, kan der godt være 
tale om økonomisk udbytning, som diskuteret i kapitel 2. I den sammenhæng er det interessant, at 
landsbyens mest ressourcestærke bønder fravælger muligheden for at dyrke på kontrakt. De har 
råd til at tage den større risiko, der er forbundet med spunta, og da deres økonomiske råderum er 
større, er det profit og ikke sikkerhed de går efter. Fa fortjenesten ved atlantic er mindre end ved 
spunta, vil de ikke dyrke på kontrakt. En ressourcestærk respondent, der fravælger kontrakten, 
udtrykker det på denne måde: 
 
“Cultivating on contract is unfair because the guaranteed price is too low and 
you have to work really hard and then they (Frito Lay) only buy the big potatoes 
and leave the small potatoes. The income is less than if you cultivate yourself” 
(Khun Inn). 
 
Blandt kontraktbønderne er der delte meninger om prisen, og de enkelte respondenter udtrykker 
på samme tid både tilfredshed og utilfredshed med kontrakten. På den ene siden accepteres det, at 
den garanterede pris er lavere end markedsprisen, fordi dele af den økonomiske risiko i 
forbindelse med investeringerne tilfalder virksomheden. Kontrakten har nogle andre fordele i 
relation til sikkerhed og adgang til kredit, som kompenserer for den lavere kilopris. Alligevel 
udtrykte flere, at den garanterede pris er for lav, især fordi omkostninger er steget de sidste år65. 
 
“The guaranteed price is good, it is convenient, you don’t have to find a 
middleman, and find the one who pays the highest price. At least you have a 
place to sell the yield. In the spunta case I have to search for the highest price, 
that is not convenient for I am already busy…Actually I am not satisfied with 
the price, but I have to accept that, I cant do anything about it. If possible I 
would like 9 or 10 bath because I have to hire day labour, I need to have money 
to pay for the food and beverages, and sometimes you need to pay one or two 
days in advance” (Khun Song). 
 
“I have to accept the guaranteed price, I just can’t do anything. But I would like 
maybe 9 or 10 bath, but I can’t do anything. The transportation cost, fertilizers 
and all the inputs have raised, and the labour is expensive too” (Khun Auan). 
                                                 
65 Ifølge kooperativet er der ikke tale om at priserne på inputs stiger, men udgifterne er vokset, fordi man har skiftet 
til andre og dyrere midler, eksempelvis fungicidet ecuasion.  
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9-10 bath per kilo betragtes som en mere rimelig pris, der vil give mulighed for at tjene penge på 
produktionen, selvom udbyttet på grund af dårligt vejr er lavt. I den sammenhæng er det 
interessant, at flere respondenter betragter det som uretfærdigt, at risikoen i forbindelse med selve 
produktionen alene falder på den enkelte bonde. Hvis den garanterede pris var højere, ville 
kontraktbønder med små udbytter måske alligevel få dækket deres omkostninger. Men nu hvor 
udbyttet for mange har været lavt, er resultatet af tre måneders hårdt arbejde gæld eller minimale 
fortjenester. Virksomheden til gengæld får de kartofler, som der trods alt er høstet. Det opfattes 
som urimeligt og indikerer, at kontrakten på trods af diverse fordele delvist opfattes som 
urimelig. En respondent mener eksempelvis, at Frito Lay burde gå ind og støtte bonden i tilfælde 
af gæld. Food Processing tog eksempelvis hensyn til, at bonden trods alt skal leve af kontrakten, 
og derfor betalte de en kompensation til de kontraktbønder, der endte sæsonen uden fortjeneste. 
 
Utilfredshed med den garanterede pris sammenholdt med det faktum, at de mest ressourcestærke 
bønder vælger ikke at dyrke på kontrakt indikerer, at der i et vist omfang kan være tale om 
økonomisk udbytning. Her er det vigtigt at huske på, at kontraktbønderne selv kan tage stilling til, 
hvorvidt kontraktens fordele opvejer den lavere kilopris, og der er ingen eksempler på, at 
kontraktbønder bliver fastholdt i relationen. Der er da også tegn på, at interessen for kontrakter 
hænger sammen med prisudviklingen for spunta. På grund af de høje priser i 2001/02 havde flere 
ressourcesvage bønder i 2002/03 valgt kun at dyrke spunta66. Det viste sig at være en dårlig 
prioritering, og de udtrykte det efterfølgende år ønske om igen at optage samarbejdet med Frito 
Lay. Det faktum, at bønderne i Mae Tha Lob reelt har mulighed for at vælge kontrakten fra, 
indikerer med andre ord, at der ikke er tale om afhængighed. Fravalg er også en mulighed i 
tilfælde, hvor kontraktbønder skylder virksomheden for kredit, da eventuel gæld eftergives, hvis 
samarbejdet ikke ønskes fortsat. Det faktum at tidligere kontraktbønder har fravalgt at fortsætte 
samarbejdet, hvad enten de refererer til tab af kontrol, den garanterede pris, eller har valgt at 
investere begrænsede ressourcer på spunta som resultat af den hidtil gunstige prisudvikling, 
indikerer at fravalg reelt er en mulighed. 
 
Kontrakten er således et aktivt tilvalg for kontraktbønderne, da det giver dem en række fordele 
om end der kan spores nogen utilfredshed med niveauet for den garanterede pris, der ikke er 
tilstrækkelig høj til at dække omkostninger i tilfælde af lavt udbytte. Der var også utilfredshed at 
spore i forbindelse med andre forhold i kontrakten. Blandt andet blev der udtrykt utilfredshed 
med mængden af den kunstgødning, som virksomheden leverer, og samtlige respondenter 
investerer selv i mere gødning for at optimere udbyttet. Tillige var en del utilfredse med, at Frito 
Lay kun køber de kartofler, der lever op til kvalitetskravene. De investerer deres tid og penge i 
                                                 
66 En mulighed der måske eksisterede i dette år som resultat af bedre mulighed for opsparing på grund af  gode 
udbytter og høje priser på spunta året inden.  
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kartofler og yder deres bedste, men klimaforhold som nedbør og temperatur spiller også ind på 
udbyttet. Flere respondenter betragter det som uretfærdigt, at virksomheden ikke køber alle 
kartofler, hvis det kan godtgøres at bonden er uden skyld i, at de ikke er af den bedste kvalitet. 
 
Bønderne anerkender, at der er mulighed for at gå i dialog med virksomheden ved sæsonens 
begyndelse, hvor der afholdes et møde i landsbyens tempel. Men ingen benytter sig af 
muligheden og begrunder det med henvisning til, at de ikke kender chefen, at virksomheden 
alligevel ikke lytter, eller at de blot er ubetydelige bønder. Det accepteres som vilkår for 
kontraktdyrkning, at virksomheden er overlegen og bestemmer reglerne, som blandt andet udtrykt 
i de to citater side 76. Det er netop det forhold, at virksomheden suverænt fastsætter reglerne, der 
får nogle til at fravælge kontrakten: 
 
“Cultivating for the company is no good, the company grade the potatoes and 
they only pay for the standard potatoes, so it is no good for me. Cultivating for 
the company you have to agree with the contract, no bargain, I have no right to 
do that, it is always the company who decides the price” (Khun Nam). 
 
Der var tilsyneladende ingen bevidsthed omkring muligheden for at organisere sig kollektivt og 
samlet indgå i dialog med virksomheden for at stå stærkere67. I relation til det ulige magtforhold, 
som i denne landsby er accepteret som et vilkår for kontraktdyrkning, må det betragtes som en 
kulturel barriere, at man i Thailand ikke konfronterer personer på et højere hierarkisk niveau end 
en selv. 
 
Utilfredshed med kontrakten resulterer ikke i forsøg på at omgå kontrakten68. Ingen respondenter 
i Mae Tha Lob vedkender sig, at de omgår kontrakten ved at sælge atlantic til mellemmænd, på 
trods af at de tilbyder en højere pris, og at salg uden om kontrakten giver penge i hånden inden 
udgifter som virksomheden har leveret på kredit dækkes. De anvender heller ikke inputs fra 
virksomheden til andre afgrøder. Det tyder på, at Mae Tha Lob er et eksempel på, at 
virksomheden drager nytte af det forhold som Clapp, jf kapitel 2, karakteriserer som en moral 
economy. Der eksisterer en udpræget loyalitetsfølelse blandt kontraktbønderne. Frito Lay hjælper 
dem, så bønderne vil gerne hjælpe virksomheden. Man bryder ikke en aftale, og man overtræder 
ikke aftalte regler/bestemmelser. 
 
Delkonklusion 
I Mae Tha Lob er kontraktdyrkning principielt et åbent tilbud til alle, og kun de absolut 
ressourcesvage husstande er udelukket på grund af mangel på adgang til jord, arbejdskraft eller 
                                                 
67 Der var ingen tradition for at organisere sig i landsbyen, men adspurgt om hvorvidt det var noget de havde 
overvejet, svarede de nægtende, men med anerkendelse af, at det var en god ide, som de muligvis skulle forsøge sig 
med. Dette får mig at til at udlede, at der ikke herskede bevidsthed om denne mulighed.  
68 Det kvalitative interview som metode har her sine begrænsninger, jf kapitel 3.  
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midler til dækning af løbende udgifter. Kontrakten fungerer som et reelt tilvalg og betragtes af 
kontraktbønderne som et tilbud, hvor fordele samlet opvejer ulemper. Der kan skelnes mellem to 
grupper af kontraktbønder med forskellig adgang til ressourcer, men både de svage og stærke 
kontraktbønder udtrykker, at kontrakten bidrager positivt til deres følelse af well being. 
Bøndernes oplevelser af at virksomheden tilfører viden og økonomisk kapital i form af kredit 
foruden et garanteret marked opvejer i sidste ende de dele af kontrakten, de er utilfredse med. 
Denne argumentation er den samme for begge grupper af kontraktbønder. Der er ikke tale om at 
kontrakten som en social relation resulterer i at virksomheden opnår kontrol med 
produktionsprocessen og der etableres ikke et afhængighedsforhold. Kontraktens ulige 
magtforhold accepteres som et grundvilkår, og der er ingen tegn på at kontraktbønder udtrykker 
deres utilfredshed med den garanterede pris eller andre af kontraktens regler. 
 
Ban 44 
 
Kontraktdyrkning af kartofler har været en mulighed i Ban 44 siden begyndelsen af 1990erne. 
Det er den eneste afgrøde, der dyrkes på kontrakt. 14 husstande dyrker kartofler for Frito Lay, der 
her som i Mae Tha Lob overtog kontraktbønder fra Food Processing. Berley Hooker tilbyder 
ligeledes kontrakter i landsbyen69. Kontraktbønderne dyrker mellem 10 og 75 rai med kartofler, 
men opdyrker langt større områder, op til 300 rai, med andre markedsafgrøder som kål og 
tomater. Frito Lay betaler 7,5 eller 8,3 bath per kg kartofler. 
 
Adgang 
I sammenligning med Mae Tha Lob er adgangen til kontrakter i Ban 44 noget anderledes. Frito 
Lay kræver først og fremmest, at bønder skal have vandingsudstyr (pumpe, sprinklere og slanger) 
foruden egen pickup truck, før de kan komme i betragtning. Herefter vurderer agronomen marken 
for så vidt angår jordkvalitet, adgang til vand og problemer med sygdomme ect. Endelig bliver 
bonden vurderet i forhold til sine evner; er han ansvarlig, ærlig, dygtig og effektiv, ligesom det 
bliver undersøgt, om han har haft problemer med gæld eller på andre måde har et dårligt 
omdømme. Herudover forudsættes det, at familie eller tætte venner kan introducere og anbefale 
en interesseret bonde til Frito Lay, og sociale netværk er derfor afgørende for overhovedet at 
komme i kontakt med virksomheden. 
 
Da kontraktdyrkning således kun er et tilbud for bønder, der har mulighed for at investere i 
vandingsudstyr eller en pickup truck, er langt størstedelen af landsbyens beboere på forhånd 
ekskluderet. Kontraktdyrkning i Ban 44 er alene en mulighed for et lille kapitalstærkt mindretal. 
                                                 
69 Det lykkedes ikke at interviewe kontraktbønder der dyrkede for denne virksomhed, da respondenter jf kapitel 3 
blev valgt med udgangspunkt i mine værters sociale netværk, der alle dyrkede på kontrakt for Frito Lay. Kontraktens 
regler skulle ifølge mine respondenter være ens for både Berley Hooker og Frito Lay.   
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Impacts 
 
Økonomi 
Kontraktbønder i Ban 44 opdyrker væsentligt større områder end bønder i både Mae Tha Lob og 
Mae Jai, og der er derfor tale om helt andre beløb både med hensyn til investeringer og 
muligheder for fortjeneste. Kontrakten spiller en betydelig økonomisk rolle for samtlige 
respondenters livelihood, og nævnes som den markedsafgrøde med størst betydning næstefter 
kinakål. 
 
“The potatoes have had lots of influence because we can invest the profit in 
other crops. The life quality is much better because we have got more money 
and we can buy all the things we want and stuff like that” (Khun Teerapon). 
 
Kartofler er et vigtigt bidrag til økonomien, men det er ikke fortjenesten fra kartofler, der isoleret 
set har resulteret i bedre økonomi, men derimod den mulighed som fortjenesten fra kartofler giver 
for at investerer i afgrøder som eksempelvis kinakål. Højt udbytte på kartofler giver gode 
økonomiske afkast og kontrakten sikrer dermed, forudsat at høsten ikke slår fejl, en 
kapitalindsprøjtning til andre afgrøder, der har gode chancer for at give virkeligt stort afkast. 
 
“In the past we didn’t know the short cycle crops, the fresh vegetables, after 
these crops have come to the area we have a chance to cultivate many times in 
the year, so we have a chance to have more money” (Khun Bud). 
 
I kraft af at overskud fra kartoffelhøsten investeres i andre markedsafgrøder, spiller 
kontraktdyrkning en rolle for den økonomiske velstand, som en lille minoritet har oplevet i løbet 
af de sidste cirka 10 år, hvor markedsafgrøder har været kendt og dyrket. Kartofler bliver i denne 
sammenhæng ikke betragtet som en forudsætning for dyrkning af øvrige markedsafgrøder, men 
det er blevet nemmere at spare op og investere. 
 
Den økonomiske risiko forbundet med produktion af kartofler er på grund af sikker adgang til 
markedet langt mindre end ved ikke-kontrakt afgrøder som kinakål og tomater. Priserne på disse 
produkter svinger voldsomt, og man kan ikke på forhånd være garanteret, at en mellemmand er 
interesseret i at købe. Hvis ikke en afgrøde bliver afsat inden for få dage er den tabt og må pløjes 
ned. Kartofler på kontrakt aftages af virksomheden til en fast pris, og er derfor en sikker 
investering. 
 
“The marketing system now is quite complicated so I don’t understand, but 
everything is un-stabile except the potatoes because we have the guaranteed 
price, I feel comfortable with the guaranteed price. I have to take chances with 
the Chinese cabbage, the risk is higher, if you loose money 2 or 3 times in one 
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year maybe you loose 1 million baht, so you loose all the saving. If someone 
loan money from the shop in Mae Sot and they can’t pay back, the person who 
lent you money will take your truck or your land” (Khun Apisit). 
 
“There are no risk with potatoes and the guaranteed price is good, with the 
guaranteed price you can calculate how much money you will have this year, 
with the cabbage you have to take a chance, you can’t know how much money 
you will get. If we get big tubers and high yields, I know how much they pay and 
I feel happy. If we work hard with the cabbage and the crop is big and beautiful 
and we get a low price I feel unhappy and uncomfortable” (Khun Sittiporn). 
 
Kontrakten reducerer altså den risiko der sædvanligvis er forbundet med investeringer i 
markedsafgrøder. Virksomheden garanterer producenten at aftage kartoflerne, og dette skaber 
sammen med den garanterede pris en følelse af stabilitet. Kontrakten er herudover en nem og 
billig adgang til kredit, da Frito Lay leverer samtlige inputs til produktionen. Det eneste 
kontraktbonden principielt behøver selv at investere i er leje af jord og arbejdskraft: 
 
“I have all the inputs from the company, I just have to take care of the land 
because I have the labour already. If you have money to pay for the land, you 
just pay for the land and labour and after when you have a yield you go to the 
company and sell it all. The guaranteed price is ok for me” (Khun Teerapon). 
 
Kontrakten bidrager her med alternative muligheder for kredit, der bliver betragtet som en klar 
fordel. Det er muligt at finansiere inputs via kinesiske købmænd, der har flere forretninger i 
landsbyen, men her er renten høj, 3% om måneden, og priserne for gødning og pesticider er 
desuden højere end markedspriserne. Køb på kredit i den lokale forretning kræver desuden, at der 
stilles sikkerhed for lån i form af skøde for jord eller pickup truck, som låntageren potentielt 
mister i tilfælde hvor gælden ikke kan betales. Der kan være tale om ganske store beløb i 
forbindelse med eksempelvis produktion af kinakål, og flere respondenter taler om muligheden 
for at miste helt op til 1 million bath, hvis høsten slår fejl flere gange i træk (jf blandt andet citatet 
af Khun Apisit ovenover). 
 
Netop adgang til den kredit kontrakten garanterer, har gjort det væsentligt nemmere for de yngre 
generationer hurtigt at etablere et stærkt kapitaliseret landbrug, hvor ganske store områder 
opdyrkes, i modsætning til deres forældre, der langsom måtte spare op og investere i mere jord 
lidt efter lidt. 
 
“I wanted to start with the potatoes because we don’t have much money to 
invest in other crops, potatoes have a guaranteed price so I feel secure. We plan 
to do the Chinese cabbage next rainy season” (Khun Nittikorn). 
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Denne yngre respondent har ikke direkte indgået kontrakt med Frito Lay, men faderen dyrker 60 
rai på kontrakt og har uofficielt leveret såsæd til 10 rai videre til respondenten, der, som citatet 
antyder, dyrker kartofler for første gang i 2002/03 og planlægger at investere overskuddet i 
kinakål. Han forventer selv at indgå kontrakt med Frito Lay næste år. Muligheden for at låne 
penge af familie og venner i en vanskelig situation er tilsyneladende markant bedre end tidligere, 
fordi der simpelt hen er flere penge i omløb. Igen er det en fordel for den yngre generation, der 
ikke er afhængige af lokale pengeudlånere, der kræver høje renter. 
 
 
             Kartoffelhøst i Ban 44 
 
Et sikkert marked og en garanteret pris bidrager med økonomisk tryghed og stabilitet. Dette 
gælder også reglerne om tilbagebetaling af eventuel gæld til Frito Lay i tilfælde af fejlslagen høst. 
Reglerne er her de samme som i Mae Tha Lob. Hvis omkostninger ikke er dækket på grund af 
lavt udbytte betales 15% af overskud det følgende år, og hvis kontrakten ikke forlænges året efter 
bliver gælden eftergivet. I forbindelse med andre afgrøder er investeret opsparing tabt en gang for 
alle. Er inputs finansieret gennem kredit hos de lokale kinesiske forretningsmænd får det 
voldsomme konsekvenser, hvis ikke gæld betales tilbage. 
 
Samtlige respondenter havde i 2002/03 høje udbytter og derfor gode fortjenester. Jeg fik desværre 
ikke adgang til virksomhedens egne data for Ban 44. De tal jeg fik fra mine respondenter, mener 
jeg ikke er tilstrækkeligt pålidelige til brug for udregninger af gennemsnitlige fortjenester med 
videre. Det er dog helt klart, at respondenterne har oplevelsen af at tjene gode penge på kartofler. 
Ifølge Frito Lay’s agronomer er udbyttet generelt højere i Mae Sot området sammenlignet med 
Chai Prakan/Fang, hvilket naturligvis resulterer i større fortjenester. Samtlige respondenter lejer 
hele eller størstedelen af den jord de dyrker, men prisen er noget lavere her end i Mae Tha Lob, 
hvor prisen for en sæson (tre måneder) var 800-1000 bath. I Mae Sot området varierer prisen 
mellem 400-1000 bath, afhængigt af beliggenhed i forhold til vandressourcer, for et helt år. Da 
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der samtidigt er mange burmesiske migrantarbejdere i området, der arbejder for en dagløn på 60 
bath per dag i modsætning til thaierne, der betales 100/120 bath per dag for henholdsvis kvinder 
og mænd, er produktionsomkostningerne noget lavere per arealenhed, og muligheden for 
fortjeneste er derfor bedre. 
 
Selvom udbyttet i 2002/03 var højt, har det ikke været sådan hvert år. For fem år siden endte 
samtlige kontraktbønder med gæld på grund af omfattende problemer med svamp, der spredte sig 
til hele området som følge af meget fugtigt vejr. Gennem de senere år er problemer med 
sygdomme vokset, og udgifterne til pesticider er øget i forhold til de første år med 
kartoffeldyrkning. Der har derfor været en tendens til, at fortjenesten per rai er blevet mindre. 
 
Arbejdsbyrde 
I Ban 44 er det karakteristisk, at det mindretal, der dyrker kartofler på kontrakt, ikke selv arbejder 
i marken, men derimod ansætter burmesiske daglejere. Introduktion til kontraktdyrkning har 
fundet sted på et tidspunkt, hvor landbruget var under hastig forandring for et lille 
ressourcestærkt mindretal. Det er samtidigt faldet sammen med en udvikling, der har sikret et 
stort udbud af meget billig arbejdskraft. Kontraktbønderne oplever derfor ikke, at deres 
personlige arbejdsbyrde er forøget som resultat af kontraktdyrkning eller dyrkning af kartofler. 
Tværtimod – livet er blevet mere komfortabelt efter at det daglige arbejde udføres af burmesere: 
 
“It is much more convenient than in the past, I don’t have to do the fieldwork by 
myself because I have the labour so it is much more convenient. The lifestyle is 
really easy; you can go to the market and buy soap.” (Khun Bud, Ban 44). 
 
Kartofler er en arbejdskraftkrævende afgrøde og kræver derfor store investeringer til daglejere, 
men det bliver afgjort betragtet som investeringer, der kan betale sig. Muligheden for fortjeneste 
er bedre, da større arealer kan tages under opdyrkning, der igen skaber bedre økonomi. Det 
samme gør sig gældende for de øvrige markedsafgrøder og er derfor ikke et isoleret fænomen i 
forhold til kontraktdyrkning. 
 
Viden 
I Ban 44 har kontraktlandbrug betydet introduktion af en ny afgrøde, som ikke tidligere var kendt 
i området. Frito Lay tilbyder her, som i de andre landsbyer, et introduktionskursus, hvor bønderne 
ved et lysbilledforedrag bliver orienteret om hvordan de skal forberede læggekartofler, hvordan 
der skal plantes og gødes, hvilke sygdomme der kan opstå, og hvordan de behandles. 
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Virksomhedens agronomer besøger kontraktbønderne med cirka tre dages intervaller, det vil sige 
noget hyppigere end i Mae Tha Lob70, og i princippet kontrollerer de dyrkningsprocessen. På nær 
en enkelt lagde samtlige respondenter dog stor vægt på, at kontakt til virksomhedens agronomer 
egentligt ikke spillede en særlig rolle for deres konkrete evner. De lytter måske nok til hvad der 
bliver sagt, men i realiteten tager de selv beslutningerne om hvor og hvornår der skal sprøjtes, 
vandes osv. Agronomernes viden bliver betragtet som teoretisk, i modsætning til bønderne egen 
viden der er praktisk – det er dem, der bor i og kender området, og de har dyrket kartofler i 
mange år: 
 
”Actually I just do what makes a high yield, sometimes the theory and the ways 
to get a high yield is different. The agronomist know the theory and follow that, 
but in the real world you have to find your own way and just follow that if the 
theory doesn’t work” (Khun Teerapon). 
 
“I grew up here so I know the area really well. The agronomist just study the 
theory, they don’t know about the crop and soil in this area so I have to use my 
experience and solve the problem if there is one” (Khun Apisit). 
 
Det forekommer stadigt, at virksomheden introducerer nye hjælpemidler, men bønderne 
eksperimenterer også på egen hånd med forskellige inputs. Mongerne virkede i det hele taget som 
mere driftige og opportunistiske bønder end thaierne. De udtrykte samstemmende, at det var 
vigtigt at udvikle sine evner for at sikre høje udbytter og gode fortjenester71. De generelt høje 
udbytter tyder på, at specifik viden om kartoffeldyrkning ikke mangler, på trods af at 
agronomernes kundskaber bliver underkendt. Det er dog sandsynligt, at deres nuværende evner er 
blevet udviklet på grund af supervision fra virksomhedens agronomer, da kartofler endnu var en 
ny afgrøde. De yngre respondenter henviser i den forbindelse netop til introduktionsmødet, men 
påpeger ligeledes, at deres egne praktiske erfaringer er en vigtig faktor. 
 
Frito Lay har introduceret pesticider, der også kan anvendes til andre afgrøder, men netop fordi 
der er tradition for selv at eksperimentere, bliver det ikke opfattet som en positiv effekt af 
kontrakten som sådan. Det faktum, at Frito Lay har introduceret kartofler som en alternativ 
afgrøde, bliver til gengæld fremhævet: 
 
“There are no middlemen trading potatoes (seeds) in this area, so it is only the 
company. You can have a high income from potatoes and the soil is really 
suitable” (Khun Bud). 
                                                 
70 De hyppige besøg er et forsøg på at forhindre, at sprog- og kulturelle barrierer vil hindre et godt forhold mellem 
bønder og virksomhed, da Frito Lay’s agronomer alle er etniske thaier (pers. kom. med Khun Naroun, Frito Lay). Da 
hver kontraktbonde tillige opdyrker ganske store arealer, har virksomheden mere på spil, hvis de mister en 
kontraktbonde på grund af utilfredshed med den service der udbyder. 
71 Det blev dog samtidigt gjort gældende, at åndelige elementer også spiller ind på, hvorvidt en afgrøde kan høstes 
med succes. 
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“The problem is I don’t know where else to buy the seeds” (Khun Apisit). 
 
Well being 
Samtlige respondenter i Ban 44 fremhæver, at relationen mellem kartofler og bedre økonomi har 
forbedret deres livskvalitet. Det er særligt den positive effekt på økonomien, der har forbedret de 
materielle levevilkår, som fremhæves, hvilket fremgår af flere af de tidligere citater. Man kan 
købe hvad man har brug for, og hvad man har lyst til. Især de ældre respondenter har oplevet en 
stor forskel fra deres barndom. De er født i fattigdom, men har arbejdet sig til velstand: 
 
“The economy has developed to be better than the past. In the past when I was a 
little boy I was very very poor, maybe I only ate rice and I felt sad about that, so 
I worked really hard to make my life more comfortable so I had to work harder 
and harder to get the money because that can make my life more comfortable. I 
had to fight for my own, when I was young my parents had lots of children so 
they didn’t have much time to spend on each child so I had to work and think for 
myself, so that made me strong, I had to make decisions, well, I have to do this 
and that and take some changes, I had to take a risk. I started with one rai but 
now I have 60 or 70 rai…Money is not everything, but it is quite necessary in 
order to live a life, if I have money the quality of my life will be better” (Khun 
Apisit). 
 
Citatet her refererer ikke direkte til en relation mellem kartofler og den økonomiske udvikling, 
men indikerer, at kontraktbønderne i Ban 44 har oplevet en relativ hurtig forbedring af deres 
økonomiske situation. Det illustrerer tillige, hvordan respondenten ser sin egen indsats med hårdt 
arbejde og viljen til at løbe en risiko som afgørende for den positive udvikling. 
 
Den bedre økonomi, som følge af markedsafgrøder, giver større materiel frihed, der bidrager 
positivt på well being. Kinakål og andre markedsafgrøder er som sagt forbundet med stor 
økonomisk risiko, der medfører stress og usikkerhed. Kontrakten indeholder lempelige 
tilbagebetalingsregler i forbindelse med en dårlig høst og garanterer endvidere afsætning af 
kartofler til en på forhånd kendt pris. Dette har ført til, at respondenterne i Ban 44 oplever, at 
kontrakten reducerer stress i hverdagen og skaber bedre stemning i hjemmet, hvilket bidrager 
positivt til følelsen af well being. En respondent fortalte: 
 
“If you compare the potatoes with the Chinese cabbage I feel much more secure 
with the potatoes. When I cultivate potatoes everyone in my family is happy, no 
arguments because everyone have a secure feeling, we know that we will have 
the money in three months. Even if you cant pay back the debt you can have a 
chance to cultivate next year and only pay back 15%, so that makes me fell 
comfortable, but with the Chinese cabbage it is all stress from the first day until 
harvest and the middleman comes. If the price is high everyone will be happy 
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but if it isn’t high everyone will be more stressed because we used the money on 
the cabbage” (Khun Apisit). 
 
Landbrug er dog stadigt forbundet med stor risiko, og heller ikke i Ban 44 er kartoffeldyrkning en 
aktivitet, der på sigt giver adgang til alternativer for de nuværende landmænd. I den sammenhæng 
fremhæver flere vigtigheden af at sikre deres børn gode uddannelser, således at de selv kan 
vælge, om de vil leve af landbrug: 
 
“I am a farmer and I feel that if I work hard and get a high profit it will not 
make me rich. It is different, the Thai and Chinese make trade and business and 
get rich really fast, but agriculture is different. This year we maybe get a high 
profit and the next year even higher, but it just cant make you rich. I will do 
what I can to afford the highest education for my son as possible, then he can 
make his own choices” (Khun Sittiporn). 
 
“I want to change into business, there is less risk with business, you know how 
much money you get when you invest” (Khun Apisit). 
 
De fleste respondenter trives dog med at være landmænd, hvilket i hvert fald delvist skyldes den 
positive økonomiske udvikling som, har fundet sted i Ban 44. Og selvom landbrug er økonomisk 
usikkert, er det sjovt og spændende: 
 
“I am happy with the work, I feel happy and have lots of fun with the work, it is 
different from office work where you have to work everyday and get paid by the 
month, but with agriculture you have to plan everything yourself. You have to 
work hard and then you get a big amount of money after three months, you have 
to take a chance and forecast the market price” (Khun Teerapong). 
 
Det faktum at kontraktbønderne ikke længere selv arbejder i marken har resulteret i mindre hårdt 
fysisk arbejde, livet er blevet mere mageligt. Dette bidrager sammen med den økonomiske 
fremgang positivt på følelsen af well being og har forbedret deres livelihood. I relation til 
sundhedsaspektet i forbindelse med anvendelse af pesticider, udfører kontraktbønderne i Ban 44 
ikke selv markarbejdet, og oplever derfor ikke selv de potentielle konsekvenser. Ifølge en 
respondent er mongerne klar over den sundhedsfare der er forbundet med sprøjtning og de gør 
hvad de kan for at oplyse burmeserne. De er dog ifølge mongerne ligeglade: 
 
“I teach the Burmese how to spray and mix the chemicals, and I also tell them 
to use a mask, but they don’t like to wear masks and long sleeves, so usually 
they don’t” (Khun Teerapong). 
 
Opsamling 
Gruppen af kontaktbønder er langt mere homogen i Ban 44 end i Mae Tha Lob, hvilket skyldes 
de striksere adgangskrav. Samtlige respondenter dyrker relativt store arealer, men der er en klar 
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sammenhæng mellem øget alder og stadigt voksende landbrugsområder. Respondenterne 
forholder sig derfor ikke overraskende overvejende ens til kontrakten, og den effekt den har for 
deres livelihood, og er ligesom i Mae Tha Lob positivt indstillet overfor kontrakten. De udtrykker 
samstemmende, at kontrakten har en række fordele, der i praksis bidrager til deres oplevelse af 
livskvalitet og har spillet en rolle i den positive udvikling, der har fundet sted. Fordelene knytter 
sig til den stabiliserende effekt som kontrakten har for den samlede husholdningsøkonomi, der på 
grund af svingende priser og usikre afsættelsesmuligheder for de øvrige markedsafgrøder er 
præget af konstant usikkerhed. Det er desuden en afgørende fordel at kontrakten i sig selv giver 
mulighed for at dyrke kartofler, som betragtes som en god afgrøde med høje priser, der 
sædvanligvis trives i det lokale miljø. Overskud fra kartofler investeres især i kinakål, der som 
områdets vigtigste afgrøde har været hovedårsagen til den økonomiske vækst som opleves af en 
mindre gruppe driftige bønder – de samme som dyrker på kontrakt. 
 
Teoretisk diskussion af kontrakten i Ban 44 
Kontraktdyrkning har i Ban 44 resulteret i introduktion af en ny markedsafgrøde og har muligvis 
medvirket til, at omfanget af dyrkning af andre markedsafgrøder er øget, og deraf følgende øget 
integration i markedsøkonomien, i kraft af at overskud fra kontrakten investeres i eksempelvis 
kinakål der opkøbes af mellemmænd fra Bangkok. Introduktion af kartofler har imidlertid ikke 
været determinerende for denne integration, der allerede var begyndt da kontraktdyrkning blev en 
mulighed. Kontraktdyrkning har ikke medført mere moderne produktionsformer, da 
kunstgødning og pesticider allerede blev anvendt i diverse dyrkningssystemer, da agroindustrien 
involverede sig i området. Kontraktlandbrug har til gengæld resulteret i adgang til billig kredit, 
rådgivning og sikker markedsadgang i forbindelsen med kartofler. Disse tiltag har resulteret i 
både bedre og mere stabil økonomi for kontraktbønderne, der positivt anerkender denne 
sammenhæng. I den forstand kan udviklingen i Ban 44 siges at følge det udviklingsmønster, som 
HBS-tilgangen hævder, vil blive resultatet af kontraktdyrkning. 
 
I Ban 44 er adgang til kontrakten imidlertid begrænset af bondens økonomisk ressourcer, og er 
kun en mulighed for en lille gruppe velstående bønder. Fattigdom er udbredt i landsbyen og 
området, men kontraktdyrkning er ikke et tiltag, der bidrager til fattigdomsreduktion i bredere 
forstand, fordi det alene er et tilbud til allerede velstående bønder. Ban er 44 er derfor et 
eksempel på, at agrovirksomheder til tider vælger kun at samarbejde med store- eller middelstore 
bønder, der allerede er kapitaliseret. Det er tilfælde som denne landsby, kritikere giver som 
eksempler på, at private virksomheder ikke per se er en aktør, der vil sikre udvikling og bedre 
vilkår, for de grupper der har det største behov. 
 
Kontrakten kan derimod ikke siges at resultere i en forringelse af kontraktbøndernes evner, som 
Watts et.al. argumenterer for. Reglerne for kontrakten er de samme som i Mae Tha Lob hvad 
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angår virksomhedens agronomer og deres principielle kontrol med arbejdsprocessen, men 
agronomernes råd bliver i det store og hele ignoreret. En ældre og erfaren kartoffelbonde fortalte: 
 
“I actually do it my way, the agronomist knows but he doesn’t care much, 
because I get a high yield, the agronomist trusts me because I have worked for 
the company for many years, but if new farmers do that, they won’t accept it” 
(Khun Bud). 
 
Yngre kartoffelbønder udtrykte de samme synspunkter, men da de typisk er blevet introduceret til 
Frito Lay gennem deres fædre, vil de have viden og erfaring fra kartoffeldyrkning, inden de selv 
indgår kontrakter med virksomheden. En enkelt bonde fortæller en anekdote om, hvordan en 
agronom havde påtalt, at han ikke fulgte agronomens anvisninger. Han valgte ifølge eget udsagn 
at henvise til, at hans marker ydede større udbytte per rai end virksomhedens egne marker, 
hvorfor han ikke kunne se nogen grund til at efterkomme en ung og teoretisk funderet agronoms 
anvisninger. Hvorvidt denne fremstilling af historien er korrekt vides ikke, men da han fortsat 
dyrker på kontrakt, har hans egenrådighed ikke fået konsekvenser. 
 
Der er heller ikke tale om, at kontraktdyrkning har resulteret i øget arbejdsbyrde for 
kontraktbonden og hans familie, fordi markarbejdet i forbindelse med dyrkning af kartofler 
udføres af migrantarbejdere og derfor hverken af mand, kone(r) eller børn. 
 
Der er øjensynligt heller ikke noget der tyder på, at kontraktbønderne fastholdes i et 
afhængighedsforhold, hverken i forbindelse med vidensaspektet eller hvad angår de økonomiske 
forhold. Kartofler er kun en af mange afgrøder, og på trods af at kontrakten indeholder 
bestemmelser om den nøjagtige dyrkningspraksis, er det bonden og ikke virksomheden der reelt 
har kontrol med, hvad der sker i marken. Det står enhver frit for at ophæve samarbejdet, når 
sæsonen er ovre. Eventuel gæld eftergives, men tilbagebetaling skal igen påbegyndes, hvis 
samarbejdet genoptages på et senere tidspunkt. Flere respondenter har holdt en pause med 
kartoffeldyrkning for cirka fem år tilbage, hvor der var store problemer med sygdomme og 
samtlige kontraktbønder endte med gæld. 
 
Med hensyn til en diskussion af økonomisk udbytning er Ban 44 en meget forskellig case fra Mae 
Tha Lob, fordi produktionsbetingelserne er så anderledes. Der er tale om langt større arealer, og 
produktionen er ikke baseret på familien som arbejdskraft men derimod tilflyttende migranter. 
Betragtes forholdet mellem virksomhed og bonde isoleret, indikerer kontrakten et aktivt tilvalg 
som i Mae Tha Lob. Kontrakten bidrager med fordele, der samlet opvejer eventuelle ulemper. 
Men det er interessant, at kontrakten i Ban 44 kun henvender sig til de mest velstående bønder, 
og at de som gruppe aktivt vælger kontrakten til, i modsætning til i Mae Tha Lob hvor de mest 
ressourcestærke bønder vælger kontrakten fra. Det tyder på, at kartoffeldyrkning giver bedre 
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muligheder for økonomisk fortjeneste i Ban 44 end i Mae Tha Lob, på trods af at Frito Lay 
betaler en lavere kilopris. Årsagen hertil kan, som anført tidligere, være lavere 
produktionsomkostninger per arealenhed. 
 
I en diskussion af hvorvidt kontrakten er baseret på en økonomisk udbytning, bør burmesernes 
situation tages med i betragtning. Det var desværre ikke muligt at gennemføre vellykkede 
interviews med disse daglejere på grund af sprogproblemer. Umiddelbart virker deres forhold 
dybt urimelige, deres løn er lav og deres boligforhold usle 72. De arbejder for 60 bath om dagen, 
det vil sige det halve af den gængse dagløn for markarbejde i Thailand. Da de opholder sig 
illegalt i landet, er de ekskluderet fra basale politiske og sociale rettigheder73. De opholder sig og 
arbejder frivilligt i Thailand, men deres udsatte situation fastholder dem i et arbejdsforhold, hvor 
de kun bliver betalt for de dage de arbejder i marken fra solopgang til solnedgang. Som en 
kontraktbonde fortalte, ankommer burmeserne kun med deres kroppe, og har derfor ikke andre 
muligheden end at tilbyde deres arbejdskraft. På trods af at jeg her ikke er ”tro” mod min egen 
metode, vil jeg vove den påstand, at burmeserne som en udsat og marginaliseret gruppe 
underbetales. Jeg ved ikke, hvordan de selv oplever situationen. Det er muligt, at det alt andet lige 
er bedre for dem at arbejde for 60 bath om dagen, i sammenligning med hvilke muligheder de har 
i Burma. Umiddelbart springer den meget store materielle forskel på henholdsvis kontraktbønder 
og deres daglejere dog i øjnene. For nogle få er livet blevet mere komfortabelt og præget af 
økonomisk fremgang, men den positive udvikling for de få er baseret på opretholdelse af 
urimelige livsvilkår for andre. Den billige arbejdskraft er en forudsætning for en proces, hvor en 
mindre gruppe på relativ kort tid har bevæget sig fra at være småbønder med landbrug baseret på 
familien som den primære arbejdskraft, til kapitalstærke stor- eller mellemstore bønder. En 
udvikling der næppe ville have fundet sted, hvis ikke et stort antal migrantarbejdere var til stede. 
 
På trods af at der tilsyneladende er rimelige muligheder for at skabe overskud ved dyrkning af 
kartofler, er der alligevel nogen utilfredshed med den garanterede pris, der ifølge flere 
respondenter er for lav, da udgifterne stiger: 
 
“Actually I want a higher price. In the past 7,5 bath was ok, but now all the 
expenses are higher so I have to pay more, but I cant do anything, I am just a 
farmer, a small person with no rights, I just have to accept” (Khun Teerapong). 
 
“I want 10 bath but I don’t know what to do. The gas cost is rising, so expenses 
are bigger” (Khun Bud). 
 
                                                 
72 De lever i afgrænsede områder i udkanten af landsbyen uden vand, elektricitet og sanitære forhold. Ofte bor en hel 
familier i ganske små sivhytter, der ligger helt tæt.   
73 Tilsyneladende kan migranter med fast arbejde få status af ”tålt ophold”, som i det mindste sikrer, at de ikke som 
tidligere skal leve som jaget vildt.  
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Andre accepterede den garanterede pris med henvisning til, at virksomheden havde den 
økonomiske risiko i forbindelse med investeringer i inputs. Når der blev udtrykt utilfredshed, 
blev der alene henvist til stigende omkostninger. Der blev ikke som i Mae Tha Lob refereret til, at 
prisen var for lav, fordi risikoen i forbindelse med selve produktionen tilfalder bonden, mens 
virksomheden får adgang til høsten, også i det tilfælde hvor at udbyttet er så lavt, at bonden taber 
penge. Utilfredsheden havde mere karakter af ”almindelige klager”. Risiko for tab af 
investeringer på grund af dårlige vejrforhold er accepteret som et vilkår for landbrug, og opleves 
jævnligt for de fleste. De er tydeligt langt mere velstillet end eksempelvis kontraktbønderne i 
Mae Tha Lob, hvilket kan forklare dette synspunkt. Hvis kartoffelhøsten slår fejl, råder de 
desuden over andre indkomstkilder, eksempelvis kål. 
 
Det kan undre, at begge respondenter i citaterne ovenfor udtrykker, at de som bønder blot må 
acceptere prisen, da det netop i Ban 44 er lykkedes at genforhandle denne del af kontrakten. Der 
er indgået aftale om, at såfremt kontraktbønderne kan levere et udbytte på over 2.400 kg per rai, 
betaler Frito Lay 8,3 bath/kg frem for den egentlige pris på 7,5 bath/kg, hvilket er ganske 
betragtelige beløb, de store områder opdyrket med kartofler taget i betragtning. For at opnå denne 
pris er det en forudsætning, at bønderne organiserer sig i grupper, der tilsammen opdyrker over 
250 rai. Da gruppens gennemsnitlige udbytte skal ligge over 2.400 kg, kan dette krav forstås som 
et forsøg på at opnå social kontrol med kontraktbønderne, der får et yderligere incitament til at 
yde deres bedste for ikke at skade de andre medlemmer af gruppen. 
 
I Ban 44 er forholdet mellem kontraktbønder og virksomhed ikke i samme grad som i Mae Tha 
Lob et eksempel på etablering af en ”moral economy”. Bønderne indgår kontrakten, fordi det 
giver dem mulighed for at dyrke kartofler og fordi det har nogle økonomiske fordele. De indgår 
med andre ord kontrakten fordi det er en økonomisk favorabel mulighed. De ekspliciterer dette 
standpunkt igen og igen, og nævner i forbindelse hermed, at kontrakten også er en økonomisk 
fordel for virksomheden. Respondenterne i Ban 44 refererer ikke til, som tilfældet var det i Mae 
Tha Lob, at virksomheden ”hjælper” bønderne, men udtrykker at kontraktbønder og virksomhed 
kan drage økonomisk fordel af hinanden. Der er ikke tegn, på at kontrakten bliver ”kulturelt 
genforhandlet”, virksomheden ser ikke gennem fingre med overtrædelser af kontraktens 
bestemmelser for at sikre sig bondens accept af at indgå en principielt ulige situation. En enkelt 
respondent fortæller, at han anvender inputs fra virksomheden til andre afgrøder, men han 
bidrager deslige selv med andre produkter, og der er derfor ikke tale om et egentligt spild fra 
virksomhedens synspunkt. 
 
Salg uden for kontrakten er tilsyneladende ikke udbredt, og det anerkendes, at det ifølge 
kontraktens regler ikke er tilladt: 
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”We are not allowed to sell to others, if you do that and Frito Lay knows they 
will cut you of the contract and you never cultivate for them again. This village 
have no record of that, but in Ban 48 some Lishu did that” (Khun Teerapon). 
 
Efter sigende har virksomheden og kontraktbønderne i Ban 44 tillid til hinanden, og det 
fremhæves, at mongerne er til at stole på, i modsætning til både thaier og andre hill tribes. En 
enkelt respondent indrømmer alligevel, at han sælger uden for kontrakten, hvis han mener at 
udbyttet er tilstrækkeligt højt til at det ikke vil virke mistænkeligt: 
 
“When the company provides seeds we get 200 kg for one rai, if I cut the eyes 
carefully I can plant that seed on more than one rai. The potatoes from here I 
sell to the middleman if I have a high yield, he pays maybe 9 bath per kg. I use 
the money from the middleman to pay for the labour” (Khun Sittiporn). 
 
Denne respondent bliver som den eneste respondent i Ban 44 betalt 7,5 og ikke 8,3 bath per kilo, 
da han ikke er med i en gruppe, der kollektivt garanterer, at udbyttet er over 2.400 kg per rai. Han 
forklarede det med, at han ikke ønskede at blive afhængig af andres uheld eller manglende 
evne/indsats, men det kan måske også skyldes, at han ikke formåede at levere tilstrækkelige høje 
udbytter, hvorfor andre ikke ønskede ham som medlem af deres gruppe. Han er således 
sandsynligvis mere økonomisk trængt, og vælger derfor at sælge uden for kontrakten med risiko 
for at blive opdaget. Øvrige respondenter afviser at benytte sådanne strategier. 
 
Delkonklusion 
Majoriteten af beboerne i Ban 44 er udelukket fra kontraktdyrkning, da det kun er et tilbud til de 
velstående bønder. De der har mulighed for at indgå kontrakt benytter sig af tilbuddet, og er som 
gruppe relativt homogen. De oplever, at kontrakten giver en række fordele, der har haft positiv 
indflydelse på deres situation både med hensyn til økonomi og well being. Kontrakten giver 
mulighed for at dyrke kartofler, der betragtes som en velegnet afgrøde i området. Herudover 
sikrer den adgang til såsæd, den garanterer et sikkert marked og en fast pris, hvilket virker 
stabiliserende på kontraktbøndernes økonomi. Overskud fra kartofler giver mulighed for billigt at 
investere i andre markedsafgrøder som kinakål og tomater med store økonomiske potentialer. 
Muligheden for fortjeneste i forbindelse med kartoffelproduktion er efter alt at dømme noget 
bedre i Ban 44 end i Mae Tha Lob. Det hænger sammen med lavere produktionsomkostninger i 
Ban 44; prisen på leje af jord og udgifter til arbejdskraft er lavere. I den sammenhæng bør trickle-
down effekten analyseres, da øget beskæftigelse potentielt vil forbedre forholdene for de dele af 
den lokale befolkning, der ikke indgår kontrakter. Jeg har ikke systematisk indsamlet empiri der 
belyser dette forhold, men det er interessant at bemærke, at det kun er migrantarbejdere og ikke 
lokale bønder der arbejder som daglejere. Migrantarbejdernes leveforhold virker urimeligt usle. 
Betaling for en dags arbejde er som allerede nævnt det halve af normen i Thailand og lønnen skal 
dække udgifter til fødevarer, da migrantarbejderne ikke selv opdyrker jord. 60 bath svarer cirka 
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til én dollar. Det vil sige, at burmeserne reelt lever i hvad FN har defineret som ekstrem 
fattigdom. 
 
 
       En gruppe burmesere bor foran deres arbejdsgivers hus, Ban 44. 
 
Betragtes kontrakten som en direkte social relation mellem Frito Lay og kontraktbonde resulterer 
kontraktdyrkning ikke i afhængighed eller kontrol, og bønderne har formået at forhandle sig til en 
bedre pris, på trods af at kontraktbønderne anerkender, at de i forhold til virksomheden er en 
mindre magtfuld aktør. Frito Lay definerer reglerne, men har indvilliget i at hæve den garanterede 
pris, hvis udbytter per arealenhed er over et vist niveau. 
 
Mae Jai 
 
Både Frito Lay og Berley Hooker74 tilbyder kontrakter i Mae Jai og havde i 2002/03 indgået 
henholdsvis 17 og 40 kontrakter. Frito Lay har tilbudt kontrakter siden 2000/01 og Berley Hooker 
blev aktiv i landsbyen året efter. Kartoffelkooperativet har ikke ingen medlemmer i Mae Jai, og 
der dyrkes derfor kun kartofler på kontrakt og ikke til spotmarkedet. Kartoffelbønderne dyrker 
ofte majs umiddelbart efter kartoffelhøsten, ligeledes på kontrakt. Der dyrkes desuden tobak på 
kontrakt, hvilket har været en mulighed i mange år75. Frito Lays kontraktbønder dyrkede i 
2002/03 mellem 1 og 6 rai med kartofler, i gennemsnit 3,35 rai. Året inden blev der dyrket op til 
8,5 rai, og gennemsnittet var en anelse højere på 3,81 rai. 
 
                                                 
74 Berley Hookers kontraktregler er de samme so Frito Lay/Khun Sawing, men kvalitetskravene til kartoflerne er ikke 
så skrappe, til gengæld betales gæld tilbage med 30% af det efterfølgende års profit.  
75 Flere private virksomheder tilbyder majskontrakter, der er forbundet med levering af inputs og en garanteret pris, 
men ingen rådgivning. Det er populært at dyrke majs efter kartofler er høstet, da der hersker en forestilling om at 
rishøsten efterfølgende vil blive større end hvis jorden ligger brak. Ingen kunne fortælle nøjagtigt hvornår det blev en 
mulighed at dyrke tobak på kontrakt, men tobak var en af de første afgrøder som blev dyrket på kontrakt i det 
nordlige Thailand helt tilbage i 1970erne.  
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Kontraktsystemet i Mae Jai er anderledes end i Mae Tha Lob og Ban 44, da kontrakten ikke 
indgås direkte mellem Frito Lay og hver enkelt bonde, men via en mellemmand; Khun Sawing76. 
Han indgår én samlet kontrakt med Frito Lay og derefter individuelle kontrakter med bønderne. 
Frito Lay leverer såsæd og bistår med råd og vejledning via en agronom, som i de andre 
landsbyer, mens Khun Sawing leverer øvrige inputs til produktionen. Han betaler 8,6 bath/kg plus 
0,20 bath/kg for transportomkostninger, det vil sige en højere pris end Frito Lay betaler i både 
Mae Tha Lob og Ban 44, sandsynligvis for at overbyde Berley Hooker, der for sit vedkommende 
betaler 8,5 bath per kg. Regler omkring eftergivelse og tilbagebetaling af gæld er de samme, som 
når kontrakten indgås direkte med Frito Lay. 
 
Adgang til kontrakten 
Adgangskriterierne til kontraktdyrkning af kartofler i Mae Jai er de samme som i Mae Tha Lob, 
men det er Khun Sawing og ikke Frito Lay der tager stilling til, om en bonde kan indgå kontrakt 
eller ej. Interesserede bønder kan henvende sig enten til Khun Sawing eller til Khun Lao, der 
fungerer som en uformel leder af landsbyens kartoffelbønder. 
 
Adgang til kartoffelkontrakter er principielt åben for alle, da samtlige kriterier knytter sig til 
bondens personlige karakter. Reelt er de fattigste uden adgang til jord og/eller arbejdskraft 
ligesom i Mae Tha Lob også her udelukket. Både Khun Sawing og Berley Hooker har i praksis 
nægtet at forlænge kontrakter i enkelte tilfælde, hvor kontraktbonden er blevet opdaget i at sælge 
uden for kontrakten. De er desuden opmærksomme på, hvor store områder en bonde evner og 
magter at dyrke med kartofler, og leverer ikke nødvendigvis såsæd til så store områder, som der 
ønskes. 
 
I Mae Jai er der ligesom i Mae Tha Lob både mere og mindre ressourcestærke bønder, der vælger 
at dyrke på kontrakt. Argumenter for kontraktens fordele og ulemper er de samme for begge 
grupper, se nedenfor. Det er karakteristisk, at kontrakten som den eneste mulighed for at få 
adgang til såsæd til kartofler af nogle betragtes som et spændende initiativ, og kontrakter vælges 
af nogle som et supplement til løg. De fleste dyrker dog kun kartofler og er sandsynligvis 
overvejende de samme som endte med massiv gæld til løgkooperativet i 1999/00. For de der 
fortsat har stor gæld til kooperativet, er der reelt ikke mange afgrødealternativer til kartofler i den 
kølige sæson. 
 
 
 
                                                 
76 Khun Sawing var ansat som midlertidig agronom i Fang/Chai Prakan i 2000/01, det første år Frito Lay indgik 
kontrakter i Mae Jai. I dette år fungerede kontraktsystemet efter samme principper som i Mae Tha Lob, men 
efterfølgende har Khun Sawing reelt fungerer som mellemmand. 
78 I gennemsnit er udbyttet godt 900 kg/rai i Mae Jai, i Mae Tha Lob er gennemsnittet lige under 1500 kg/rai. 
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Impacts 
 
Økonomi 
I Mae Jai er kartofler stadig en ny afgrøde. Den første sæson virkede lovende; favorable 
vejrforhold resulterede i høje udbytter og kontraktbønderne fik en god fortjeneste. Siden har der 
både været problemer med kvaliteten af såsæd og med fugtigt vejr, hvorfor mange der har forsøgt 
sig med kartofler har oplevet dårlige resultater. 7 ud af 17 kontrakter endte i 2002/03 med gæld, 9 
ud af 19 i 2001/02. De der har opnået overskud tjente i 2002/03 i gennemsnit 4.411 bath/rai og 
4.684 bath/rai i 2002/03, eller henholdsvis 16.322 bath og 18.022 bath per kontrakt. Udbyttet per 
arealenhed er lavere i Mae Jai end i Mae Tha Lob78, men da mange kontrakter indgås for større 
arealer, tjener den enkelte bonde typisk mere per kontrakt end i Mae Tha Lob. I Mae Jai er 
atlantic til gengæld for mange den eneste afgrøde, der dyrkes i denne sæson, og også her skal 
udgifter til arbejdskraft og leje af jord trækkes fra for at nå frem til den reelle fortjeneste79. 
 
I sammenligning med løg, som hidtil har været den dominerende afgrøde i området, oplevede 
respondenterne ikke, at kartofler har resulteret i højere indkomster. På den anden side mente de 
heller ikke, at skiftet til kartofler har resulteret i en indkomstnedgang. At hver anden kontrakt i 
både 2001/02 og 2002/03 endte med gæld gav ikke anledning til voldsom bekymring. Det skyldes 
måske det faktum, at dyrkning af markedsafgrøder generelt er præget af stor usikkerhed i 
området. Der har været store svingninger i markedsprisen på løg, og løg er ligesom kartofler en 
vanskelig afgrøde, der hyppigt slår fejl. I den forbindelse har kartofler nogle fordele i kraft af de 
lempelige tilbagebetalingsregler og adgang til kredit: 
 
“It (kontrakten) is good because you don’t have to invest in inputs and if you 
want to stop they will let you of the debt, so you don’t have to worry about 
that…you have to invest more in onions and use your own saving money, it is 
10-20.000 bath per rai it is quite a lot so I chose the cheapest one…I don’t want 
to borrow any money, I don’t want to have debt anymore” (Khun Lee). 
 
“It is good to have the inputs from the company for those who don’t have saving 
money, they can have the credit and pay back later. For the onions I had to 
invest everything myself and it was more expensive. It is good to have the inputs 
and it is good that you don’t have to pay back the credit if you stop, but it is not 
good to have the contract” (Khun Kad). 
 
Denne respondent har tabt penge på kartoffelhøsten. Han fik udbetalt 1000 bath af Khun Sawing, 
men har selv investeret 6000 bath, blandt andet på dyre pesticider, der alligevel ikke virkede. 
Som citatet illustrerer, sætter denne respondent netop pris på adgang til kredit og betragter 
                                                 
79 Priser på leje af jord er de samme som i Mae Tha Lob og udveksling og betaling af arbejdskraft er ligeledes 
organiseret på samme måde. En enkelt respondent havde dog ansat to lishu der boede i et skur på hans mark. Han var 
afgjort en mere velstående bånde der blandt andet har investeret i anlæg af en appelsinlund.  
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eftergivelse af gæld som en af kontraktens fordele. Han præciserede ikke i denne sammenhæng, 
hvorfor han alligevel mener, at det ikke er godt at dyrke på kontrakt, men fremhævede senere, at 
han ønskede en højere garanteret pris, for så ville hans udgifter blive dækket. Det samme 
udtrykker andre respondenter: 
 
“The good thing is that you can have all the inputs on credit, but the bad thing 
is that the guaranteed price is always lower than the market price” (Khun 
Boochai). 
 
Adgang til kredit reducerer risiko forbundet med investeringer. Den garanterede pris og et sikkert 
marked betragtes ligeledes som en fordel fordi det skaber øget sikkerhed, og desuden er det 
belejligt: 
 
”I wanted to try the potatoes because of a guaranteed price, I feel more secure, 
even if the price is only 8,5 bath, but I am sure that someone will buy the crop” 
(Khun Cham). 
 
“The guaranteed price is good because it is more secure. It is also more 
convenient, you don’t have to look for the middleman who pays the highest 
price, you just take the crop to the company, and you can have seeds and credit 
from the company” (Khun Samongdee). 
 
Men den garanterede pris er på den anden side samtidigt en ulempe, når udbyttet er lavt: 
 
“The good part is the guaranteed price, the farmers feel more secure. The bad 
part is when the yield is low, the guaranteed price is lower than the market 
price” (Khun Kamol). 
 
Det anerkendes, at kontrakten har nogle økonomiske fordele, men den har ikke resulteret i højere 
indkomster, og reelt heller ikke i mere sikre indkomster, da mange ikke har tjent – men derimod 
tabt – penge på grund af meget lave udbytter. Kontraktdyrkning af kartofler har således ifølge 
respondenternes udsagn ikke haft nogen særlig betydning i forhold til husholdningsøkonomien, 
hverken i forbindelse med indkomstens størrelse eller i relation til sikkerhed og stabilitet. Adgang 
til kredit reducerer bondens egne investeringer og fremhæves sammen med regler angående 
eftergivelse og tilbagebetaling af gæld som de eneste egentlige økonomiske fordele ved 
kontraktdyrkning, der reelt har betydet en forskel. 
 
Arbejdsbyrde 
Respondenterne udtrykker i overensstemmelse med informanterne i Mae Tha Lob, at 
arbejdsbyrden for løg og kartofler er den samme. Kontraktdyrkning af kartofler har derfor heller 
ikke i Mae Jai haft indflydelse på arbejdets omfang. 
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Viden 
I Mae Jai er kartofler ligesom i Ban 44 blevet introduceret i forbindelse med kontraktdyrkning. 
Frito Lay, og siden Berley Hooker, har afholdt introduktionsmøder i templet, hvor de med 
lysbilledeshow har vist de forskellige led i kartoffeldyrkning. Denne præsentation bliver som i de 
øvrige landsbyer fulgt op af regelmæssige besøg i markerne. Kartofler betragtes alligevel som en 
vanskelig afgrøde, og flere klager over, at deres viden og evner ikke er tilstrækkelige til at opnå 
succes: 
 
“The guaranteed price is good, but the bad thing is the yield, maybe we are not 
good enough to cultivate potatoes, we didn’t have much luck” (Khun Kamma). 
 
Kartoffelbønderne i Mae Jai har i sagens natur ikke så meget erfaring, som kontraktbønder i Mae 
Tha Lob og Ban 44, hvor man har dyrket kartofler i cirka 10 år. Som forklaring af de lave 
udbytter og den begrænsede økonomisk effekt henvises der til såsæd af ringe kvalitet og 
ufavorable vejrforhold, men flere respondenter betoner som Khun Kamma, at deres evner måske 
ikke er tilstrækkelige. Det er i den sammenhæng interessant, at et antal af kontraktbønderne på 
trods af problemer med dårligt vejr alligevel har fået pæne udbytter. 3 ud af 19 kontrakter havde i 
2001/02 udbytter på over 1500 kg per rai, mens tallet for 2002/03 var 4 ud af 17. Forskellene i 
udbytte skyldes muligvis kvaliteten af såsæd, som tilsyneladende har svinget. En respondent 
supplerede forklaringer på lave udbytter med henvisning til, at deres jord var for lerede; leret jord 
er for tung og opvarmes for meget hvilket skaber dårligere betingelser for kartoffelknoldenes 
udvikling. 
 
Visse respondenter trives med at dyrke kartofler og betragter det som en udfordring at opnå høje 
udbytter, men majoriteten skønnede ikke, at det er så vigtigt om der bliver vandet den ene eller 
anden dag. Denne adfærd kan være en medvirkende faktor til lave udbytter. Andre går med ildhu 
går op i planternes trivsel og engagerer sig for at opnå detaljeret kendskab til afgrøden. En 
respondent udtrykker det på denne måde: 
 
”If you follow the right step you can get a high yield, new farmers who don’t 
know how to cultivate potatoes maybe get 2 ton per rai, if you understand the 
potato the potato will understand you…I have skills to cultivate potatoes, but it 
depends on the farmers, I apply the fertilizers on the right time and irrigate on 
the right time and sufficient, it is like your body, if you feel hungry and you 
don’t eat you will be sick, potatoes is the same” (Khun Suphat). 
 
Det er sandsynligt, at bønder der udtrykker den slags synspunkter på samme måde ville gå op i 
løg eller andre afgrøder, og deres engagement eller entusiasme er næppe et resultat af kartoffel- 
eller kontraktdyrkning. Khun Suphat repræsenterer snarere en mindre gruppe af innovative 
bønder, der kva kontraktdyrkning griber en mulighed for at beskæftige sig med an afgrøde, som 
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de ellers ikke har mulighed for at dyrke, og som udfordrer bøndernes faglige stolthed. Men 
kartofler anerkendes som en vanskeligere afgrøde, særligt i tilfælde af dårlige vejrforhold, og 
flere betoner, at sygdomme hurtigt kan sprede sig: 
 
“Potatoes need more care, because if there is a disease it will spread really 
fast, within three days” (Khun Huan). 
 
“If you leave your field in two days and you don’t realize the burned leafe 
disease is there it will spread to the whole field in a really short time” (Khun 
Huan). 
 
Der er til gengæld tegn på, at kendskab til kartoffeldyrkning i forbindelse med et spændende 
initiativ potentielt kan have positiv effekt på længere sigt. 12 bønder i Mae Jai har sammen 
henvendt sig til Fang Horticulture Experimental Station og bestilt 2000 kg såsæd80, som de vil 
plante i 2003/04. Inputs vil blive finansieret med lån fra BAAC. Ideen er, at de afhængigt af 
markedsprisen enten vil sælge til mellemmænd eller Frito Lay. Samtidigt med at de planter såsæd 
fra Fang Horticulture Experimental Station, vil de dyrke en del af deres jord med 
kontraktkartofler, da de forventer at virksomheden i tilfælde af lave markedspriser, vil opkøbe 
hele deres høst, og dermed sikre sig både fordelen ved højere markedspriser og adgang til et 
sikkert marked. Hvis dette tiltag bliver en succes – hvis de rent faktisk får adgang til såsæd og får 
et fornuftigt udbytte – vil der være tale om, at erfaringer de har fået i kraft af kontraktdyrkning 
omsættes til et tiltag, der ellers ikke ville være muligt. Der er potentiale for forøgede indkomster 
ved dette initiativ, da markedsprisen de sidste år har ligget noget over den garanterede pris (10-12 
bath per kg). Der er naturligvis også større risiko forbundet med at finansiere produktionen 
gennem andre kilder til kredit, hvor tilbagebetalingskravene er langt striksere end hos Frito Lay. 
Det vil således alene være en mulighed for dem, der har råd til og mod på at løbe en større risiko 
ved selv at finansiere samtlige inputs. 
 
Well being 
Da jeg besøgte Mae Jai havde kartoffeldyrkning på kontrakt kun været en mulighed i tre år, og 
det er derfor noget tidligt at konkludere, hvilke effekter kontraktdyrkning har haft for bøndernes 
livelihood. Det første år var lovende, men de efterfølgende to år har udbyttet været begrænset. Da 
kontrakterne ikke har haft nogen særlig betydning for bøndernes økonomi, hverken med hensyn 
til størrelsen på indkomst eller øget stabilitet og sikkerhed, er det ikke overraskende, at mine 
respondenter ikke oplevede, at kontrakterne havde nævneværdig indflydelse på deres liv. De 
                                                 
80 Der fremstilles både såsæd til spunta og atlantic hos Fang Horticulture Experimental Station og her 
eksperimenteres med nye sorter der er mere robuste end atlantic (Møde på Fang Horticulture Experimental Station). 
Mine respondenter fortalte ikke hvilken sort de har bestilt, men jeg formoder at der er tale om atlantic, eftersom de 
forventer at kunne afsætte til virksomhederne hvis markedsprisen skulle falde under den garanterede pris. 2000 kg 
såsæd rækker til i alt 20 rai.  
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havde sandsynligvis derfor heller ingen særlige meninger om kontrakterne i relation til well 
being. 
 
Interessen for at dyrke kartofler på kontrakt var til stede fra begyndelsen, selvom mange ventede 
med selv at indgå kontrakter, til de så andres resultater. Efter den første lovende sæson var der 
udbredt forventning til, at kartofler kunne forbedre den økonomiske situation: 
 
“It depends, some years the yield is low like this year, so it depends, some year 
the yield is high and the price is high and the economy will be better than ever. 
First I though that I could use the profit from potatoes to pay back the 
agricultural debt but I didn’t make more profit, I got more debt” (Khun Huan) 
 
Forventningerne til markant øgede indkomster er ikke blevet indfriet. Kontrakterne bidrager dog 
positivt til en fordelagtig afvikling af gælden, da tilbagebetalingsreglerne til Frito Lay er mere 
fleksible end ved lån i BAAC, kooperativet eller hos private pengeudlånere81. Flere nævner netop 
dette som et vigtigt argument for at dyrke på kontrakt, både i forbindelse med kartofler og majs. 
De ønsker ikke længere at finansiere landbrug via banker eller andre institutioner: 
 
“Some years we got a high profit from onions. The investment is the same with 
the potatoes but potatoes are better because we can have all the inputs on credit 
from the company, and if we end up with debt they give the debt for free if you 
stop, and if you continue next year they just take some part of your profit. 
Potatoes is a good crop because of the guaranteed price and the credit, we can 
have all the input from the company, we don’t want to invest in any other crop, 
we don’t want to use our saving or loan the money from the bank any more 
(Khun Samongdee). 
 
I den forbindelse må kontrakterne formodes at udgøre et alternativ, der bidrager positivt til 
kontraktbøndernes well being, selvom kontrakten ikke eliminerer den økonomiske risiko 
forbundet med markedsafgrøder: 
 
“If we have debt and we cultivate next year and we have profit, we use that 
profit to pay back the debt, but sometimes we just continue to have debt. It is too 
much risk with agriculture, you cant predict anything, some years we have a 
high profit and some years debt, but we don’t know what to do, we just keep 
cultivating…We work really hard but we have nothing but debt, it is so bad, the 
life situation is all the same, we just have debt”  (Khun Samongdee). 
 
En enkelt respondent nævner, at han i forbindelse med kartoffeldyrkning socialiserer mere end 
før. For ham udgør kontraktbønderne en gruppe, der med fælles oplevelser har en form for 
sammenhold. 
                                                 
81 Et fænomen der også eksisterer i Mae Jai ligesom i Ban 44, til de samme høje renter. Fraværet af lokale 
pengeudlånere i Mae Tha Lob er jf kapitel 4 usædvanligt.  
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“I have more social life, when you cultivate something on contract you have to 
get together with the other farmers in a group so you make more friends. If you 
have a problem with the crop you can ask the other farmers or the broker how 
they deal with that. If you cultivate other crops I don’t know who to talk to or 
who can give me an advice if I have problems, but if you cultivate on contract 
you get in a group and you can ask if anyone experienced the problem before” 
(Khun Huan). 
 
Det var dog ikke et forhold, der blev fremhævet af andre. Hans oplevelser af større social 
kontaktflade skyldes sandsynligvis, at denne respondent som den eneste tidligere arbejdede i 
byggebranchen og først for få år siden vendte tilbage til landbruget. 
 
Opsamling 
Det er som sagt tidligt at undersøge effekterne af kontraktdyrkning, da det kun har været en 
mulighed i ganske få år. Umiddelbart oplever mine respondenter ikke, at skiftet fra at dyrke løg 
til spotmarkedet til at dyrke kartofler på kontrakt har haft den store betydning for 
husholdningsøkonomien eller deres liv i almindelighed. Produktion af markedsafgrøder virker til 
generelt at være forbundet med større usikkerhed her end i de andre landsbyer. Kontrakten har i 
den forbindelse en fordel, i kraft af at gæld eftergives, hvis en bonde ikke ønsker at fortsætte med 
kontrakten, eller kan betales tilbage gradvist de følgende år, hvis han vælger at fortsætte. 
Kontrakten garanterer desuden adgang til kredit, og kartoffelbønder skal derfor ikke investere så 
meget selv fra opsparing eller lån fra andre kilder. Dette bliver angivet som et hovedargument for 
at indgå i kontrakten og betragtes som en fordel der et stykke af vejen ophæver ulempen ved at 
den garanterede pris er lavere end markedsprisen. 
 
Kontraktdyrkning i Mae Jai i et teoretisk perspektiv 
Frito Lay tilbyder i forbindelse med kontraktdyrkning af kartofler adgang til kredit, et sikkert 
marked og rådgivning. Især adgang til kredit og et sikkert marked anerkendes som fordele ved 
kontrakten, og i tilfælde hvor investeringer slår fejl, er risikoen primært placeret hos 
virksomheden, da gæld kan betales tilbage løbende og eventuelt eftergives. Adgang til kredit og 
et sikkert marked har dog ikke resulteret i højere eller mere sikre indkomster. Og på trods af 
løbende rådgivning ender mange kontraktbønder med lave udbytter, hvorfor de kun tjener ganske 
lidt eller reelt ender sæsonen med tab. Selvom virksomheden leverer de elementer, der ifølge 
HBS-adgangen vil resultere i en positiv udvikling, har de forventede resultater ikke slået igennem 
i landsbyen Mae Jai. 
 
Hvis respondenternes oplevelser perspektiveres i forhold til Watts et.al. minder erfaringerne i 
Mae Jai i et vist omfang om erfaringerne i Mae Tha Lob. Frito Lays agronomer tilser den enkelte 
kontraktbondes marker cirka en gang om ugen. Generelt er kontraktbønderne i Mae Jai lydhør 
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overfor agronomernes råd. Khun Lao, den lokale leder for gruppen af kartoffelbønder, der lægger 
stor vægt på at opnå høje udbytter og supplerer sin viden med selvstudier, fremhæver sin egen 
erfaring: 
 
“Sometimes the agronomist says different things, so I just do what I must do 
and follow my own experience” (Khun Lao). 
 
De fleste henviser ikke til at de selv eksperimenterer med forskellige tiltag for at opnå høje 
udbytter, men følger ifølge egne udsagn agronomernes råd og vejledning. Men som citatet på side 
96 fra Khun Suphat antyder, er det ikke alle, der går lige højt op i at følge rådgivningen slavisk. 
På trods af at agronomernes anvisninger ikke i så stor udstrækning som i Mae Tha Lob og Ban 44 
underkendes, er mit indtryk, at respondenterne heller ikke her hverken mistede viden, tabte 
kontrollen eller oplevede at blive fremmedgjort over for dyrkning af afgrøder som følge af 
agronomernes virke. Det virker derfor ikke til, at der i relation til vidensaspektet bliver etableret 
former for afhængighed, blandt andet fordi kartofler kun er én af flere afgrøder. Til gengæld er 
der potentielt chance for, at viden opnået i forbindelse med kontrakten kan anvendes i en parallel 
produktion af kartofler, der kan afsættes på spotmarkedet til højere priser, hvorfor der her 
muligvis i fremtiden vil være tale om et positivt forløb efter samme mønster som i Mae Tha Lob. 
 
Kontrakten har tilsyneladende heller ikke medført en større arbejdsbyrde eller påført bønderne 
nye arbejdsmønstre. Der er derfor ikke tale om, at Frito Lay gennem kontrakten indirekte har fået 
adgang til hele husstandens arbejdskraft. 
 
Med hensyn til niveauet for den garanterede pris deler respondenterne sig i to grupper. Den ene 
udtrykker ikke utilfredshed med prisen og henviser til lave udbytter som årsag til manglende 
økonomisk impact på deres livelihood, som eksempelvis Khun Kamma i citatet på side 93 og 
Khun Lao: 
 
“The company gives 8,5 bath per kg but the broker pay another 0,10 bath so we 
get a better price than the farmers who deal directly with the company. The 
guaranteed price is ok with me because I can also get 0,20 bath per kg for the 
transportation” (Khun Lao). 
 
Andre mener, at niveauet af den garanterede pris er for lav og udtrykker specifikt ønske om at 
den bliver hævet: 
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“The price is too low, 8,6 bath per kg is quite low, the company buy the 
outseason82 potatoes for 10 bath per kg. If I could I would ask the company for 
9,3 bath per kg, if it is possible I will go and speak to Khun Lao or Khun Sawing 
and then they can speak to the manager in Frito Lay and say that the farmers 
want a higher price” (Khun Suphat). 
 
Der er i den sammenhæng udbredt utilfredshed med reglerne angående de kvalitetskrav, som 
kartoflerne skal opfylde, før Frito Lay køber dem: 
 
“When the company buy the crop back they only pay 8 bath and something, it is 
not fair to me. The grading system is also too strict, because when they do the 
grading they subtract a percentage of the potatoes” (Khun Samongdee). 
 
“The grading system is totally unfair…but I don’t want to change, the other 
company wants me to go but I have like a heart contract with Frito Lay” (Khun 
Suphat). 
 
Kvalitetskravene var tydeligvis et tema i Mae Jai, hvilket sandsynligvis hænger sammen med de 
lave udbytter, hvor en stor del af høsten ikke lever op til kravene. Ifølge en respondent brokker 
bønderne sig hele tiden, når de leverer kartoflerne på modtagerstationen og udtrykker således 
deres utilfredshed aktivt. Det har dog ikke haft effekt83. Utilfredshed med kvalitetskravene har 
fået nogle til at skifte fra Frito Lay til Berley Hooker, der ikke har så strikse regler på dette punkt, 
hvilket i øvrigt tyder på, at det ikke kun i princippet, men også i praksis, er muligt ikke at 
forlænge kontrakten. Der er derfor næppe tegn på et direkte afhængighedsforhold. Andre, som 
eksempelvis illustreret ved citatet fra Khun Suphat, er gode eksempler på, hvordan Frito Lay har 
haft held til at etablere en loyalitetsfølelse på samme måde som i Mae Tha Lob. I forbindelse med 
muligheden for at skifte til den konkurrerende virksomhed for at undgå gæld, blev det tydeligvis 
betragtet som snyd: 
 
”I don’t want to change company because I don’t want to be untrustworthy. It is 
no good, it is like cheating the company, a good guy won’t do that. If you 
change the company to escape the dept you are a cheater” (Khun Cham). 
 
En enkelt respondent er så optaget af at bevare sit gode rygte og handle moralsk, så han fortsætter 
med kontrakten i håb om at få tilstrækkelig profit til at betale sin gæld til Frito Lay tilbage: 
 
                                                 
82 Det er muligt at anvende små overskydende kartofler som såsæd for en anden afgrøde, hvor bonden selv investerer 
i inputs, men sælger høsten til Frito Lay til en højere pris end den garanterede pris. Det kaldes outseason kartofler, 
fordi at disse oftest dyrkes på kuperede marker i regntiden. Fænomenet virkede ikke til at være udbredt. 
83 Det virker som om, at man fra virksomhedens side forsøger at afhænde konflikten ved at agronomerne, der har den 
daglige kontakt til bønderne, henviser til, at manageren har talt med modtagerholdet, hvilket muligvis er korrekt men 
næppe i forbindelse med at lempe reglerne. 
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”8,5 bath per kg is okay, I do the contract with the company so I sell to them…I 
plan to continue to work on the potatoes and I have to continue next year 
because the company give me a profit so I want to pay back the debt, I have to 
be responsible and pay back the debt” (Khun Kamol) 
 
Salg uden for kontrakten anerkendes også som snyd: 
 
”If the market price is higher or lower doesn’t matter, I have already given my 
word to the company” (Khun Samongdee). 
 
“I don’t want to have a bad reputation, the leader trusts me…but some other 
farmers did that” (Khun Kad). 
 
“I never sell to the middleman, I don’t have any debt so I don’t care if I sell to 
the company or the middleman, but some farmers do that because they have low 
yield and they need money to pay for the expenses” (Khun Suphat). 
 
De sidste to citater illustrerer, at der tilsyneladende alligevel forekommer et vist salg uden om 
kontrakten, selvom ingen ville indrømme, at de selv benyttede sig af muligheden. At dette 
forekommer, bekræftes i øvrigt af Khun Sawing, der har nægtet enkelte at fortsætte med 
kontrakten netop på grund af salg til andre. Der henvises også til at inputs fra virksomheden, i 
tilfælde hvor der både dyrkes løg og kartofler, i et vist omfang anvendes til løg, men denne form 
for snyd er sandsynligvis relativt begrænset i Mae Jai, da de fleste kun dyrker kartofler i denne 
sæson. 
 
Der er altså nogen utilfredshed omkring niveauet på den garanterede pris og især med 
kvalitetskravene, der betragtes som urimelige og begrænser mulighederne for profit. Kontrakten 
manipuleres i et vist omfang i det skjulte ved salg til andre og/eller anvendelse af inputs leveret af 
virksomheden til dyrkning af andre afgrøder, men der er ingen forsøg på kollektivt at forhandle 
kontraktens regler for at stå stærkere. Det betragtes tilsyneladende ikke som en mulighed, at man 
som bønder kan organisere sig eller opponere mod regler bestemt af virksomheden, selvom der 
ikke i samme udstrækning som i Mae Tha Lob henvises til, at man som bonde ikke har ret til at 
forhandle. 
 
Delkonklusion 
Kontraktdyrkning af kartofler har hidtil haft begrænset indflydelse på bøndernes livelihood i Mae 
Jai. Kontrakter blev introduceret efter at mange medlemmer i løgkooperativet havde oparbejdet 
en stor gæld, der har resulteret i, at de ikke kan opnå kredit her, førend denne gæld er betalt 
tilbage. Det må derfor formodes, at adgang til kontrakten har afværge t potentielle konsekvenser 
af denne gæld, eksempelvis større afhængighed af lokale pengeudlånere, der kræver høje renter. 
Dette forhold ekspliciteres imidlertid ikke i mine respondenternes syn på kontrakten. 
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Kontraktbønder findes både blandt mere og mindre ressourcestærke bønder, og kontrakten vælges 
både af bønder, der som følge af den dårlige løghøst har begrænsede alternativer, og af bønder 
der betragter kontrakten som adgang til en ny og måske økonomisk profitabel afgrøde. 
Landsbyens mest ressourcestærke bønder omlægger til flerårige afgrøder og har tilsyneladende 
ikke interesse i kontrakten84. Blandt kontraktbønderne anerkendes det, at kontrakten har en række 
fordele; adgang til kredit reducerer egne investeringer, et sikkert marked og en garanteret pris, der 
potentielt kan bidrage til tryghed, og lempelige tilbagebetalingskrav i tilfælde af gæld. 
Introduktion af kartofler betragtes desuden som en mulighed for at dyrke en afgrøde, der generelt 
er forbundet med succes og høje priser sammenlignet med andre markedsafgrøder. 
Forventningerne til positive resultater af kartoffelavl var derfor store. Reelt har kontraktdyrkning 
af kartofler siden det første år med højt udbytte og store fortjenester været præget af lavt udbytte 
og mange har ikke tjent, men derimod tabt, penge på kontrakten. Kontrakten bidrager primært til 
mere well being ved at reducere risikoen ved at investere i markedsafgrøder. Bøndernes 
indstilling til kontraktdyrkning kan ikke siges at være hverken særligt positiv eller negativ. 
 
Kartofler dyrkes kun i den kølige årstid og kartoffelbønder er derfor ikke alene afhængige af 
indkomsten herfra. Kontraktdyrkning har ikke ført til, at bønderne mister viden, kontrolleres eller 
bliver fastholdt i et afhængighedsforhold. Der er udbredt utilfredshed med kvalitetskravene og 
nogen utilfredshed med den garanterede pris, men argumentere knytter sig primært til det faktum, 
at lave udbytter begrænser bøndernes økonomiske profit. Der bliver ikke argumenteret for, at 
relationen som sådan er uretfærdig85. 
 
Der er en udpræget angst for at få et dårligt omdømme og flere udtrykker hvordan de gerne vil 
opføre sig ansvarligt overfor virksomheden. Alligevel foregår der i et vist omfang en 
manipulation med kontraktens regler, ved delvist salg udenfor kontrakten og anvendelse af inputs 
til dyrkning af andre afgrøder. Der er her sandsynligvis en sammenhæng mellem lave udbytter og 
praksis med salg til mellemmænd, da det er en måde at få adgang til indkomst på. 
 
Kontraktdyrkning og miljø i Mae Tha Lob, Ban 44 og Mae Jai 
 
En del af min empiriske undersøgelse har været koncentreret om at kortlægge, hvorvidt 
kontraktdyrkning af kartofler har resulteret i en intensivering af dyrkningssystemerne, 
sammenlignet med de afgrøder, der blev dyrket inden bonden indgik kontrakt med Frito Lay. 
                                                 
84 Omkostninger til kartoffelproduktion er de samme i Mae Jai som i Mae Tha Lob, så de samme årsager til fravalg 
gør sig sandsynligvis gældende her; dyrkning af kartofler på kontrakt har begrænset mulighed for profit. Jeg har 
desværre ingen respondenter der repræsenterer denne gruppe, men dette argument blev fremlagt både under gruppe- 
og nøgleinformantinterviewet.   
85 Det er ikke umuligt at de måske opfatter kontrakten som relation som mere uretfærdig end de har givet udtryk af 
overfor mig, da interviewsituationerne, jf kapitel 3, ikke var optimale.  
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Som redegjort for i ovenstående analyse, var bønder i alle tre case landsbyer, allerede inden 
kontraktdyrkning blev en mulighed, involveret i produktion af markedsafgrøder. I både Mae Tha 
Lob og Mae Jai blev der dyrket løg, i Mae Tha Lob tillige hvidløg, efterfulgt af chili. Ifølge 
respondenterne 86 er løg og hvidløg i lige så stor udstrækning som kartofler afhængig af 
kunstgødning og pesticider under normale vejrforhold. Ved særligt fugtigt vejr er kartofler til 
gengæld en mere problematisk afgrøde på grund af svampeangreb. Eksempelvis blev sprøjtning i 
2002/03-sæsonen intensiveret fra cirka én gang om ugen til hver tredje dag. Kontraktdyrkning af 
kartofler i Mae Tha Lob og Mae Jai vil derfor i år med meget fugt resultere i et øget forbrug af 
pesticider, med de konsekvenser for sundhed og vand/jord-miljø, som det må have. 
 
I Mae Tha Lob investerer bønderne selv i mere gødning, udover de 250 kg/rai der leveres af Frito 
Lay, for at hæve udbyttet, men dette er ikke en typisk praksis i Mae Jai. Frito Lay leverer kun 
kunstgødning, mens der i Mae Tha Lob både suppleres med mere kunstgødning og organisk 
gødning fra landsbyens kvægbrug. Jeg formoder, at virksomheden leverer 250 kg/rai på baggrund 
af udregninger af kartoffelplanternes behov, og der er derfor risiko for at denne praksis resulterer 
i udvaskning og nedsivning af overskydende næringsstoffer til vandmiljøet. Mekaniseringsgraden 
er den samme, jorden for- og efterbehandles med traktorer, der allerede tilbage i 1970erne 
erstattede trækdyr, mens øvrigt markarbejde udføres ved håndkraft. 
 
Der er altså ikke under normale vejrforhold umiddelbart tale om en intensivering i form af øget 
mekanisering eller forøget brug af kemiske hjælpemidler i Mae Tha Lob og Mae Jai, men meget 
fugt resulterer i hyppigere anvendelse af fugicider. Det samme gør sig gældende i Ban 44. Her 
dyrkes kartofler sædvanligvis samtidigt med andre markedsafgrøder som kinakål, tomater og 
majs, hvor især kinakål og tomater også er afhængige af kemiske inputs. Begge disse afgrøder er 
under almindelige forhold mere krævende end kartofler, kinakål sprøjtes eksempelvis hele 
sæsonen med tre dages intervaller. Da der ikke har været tale om skift fra en bestemt afgrøde til 
kartofler i forbindelse med indgåelse af kontrakter, kan der ikke foretages en umiddelbar 
sammenligning af dyrkningssystemer. Men som sagt bliver der anvendt pesticider og 
kunstgødning til andre afgrøder, så der er ikke tale om nye produktionsformer eller introduktion 
af moderne inputs som følge af kontraktdyrkning. Kontraktdyrkning har dog muligvis indirekte 
forårsaget et voksende forbrug af inputs, fordi overskud fra kontrakterne investeres i andre 
markedsafgrøder, der måske dyrkes på større arealer end det ville have været muligt, hvis ikke 
der også blev dyrket på kontrakt. 
 
Det er i den sammenhæng interessant, at især respondenter i Ban 44, men også i Mae Tha Lob, 
giver udtryk for, at der tidligere ikke var behov for at sprøjte så hyppigt. Da behovet for at sprøjte 
mod især svampeangreb hænger sammen med klimaet, kan det ikke afvises, at intensiveringen 
                                                 
86 Dette blev bekræftet ved samtaler på både løgkooperativet og på Fang Horticulture Experimental Station.  
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skyldes klimatiske forhold. Flere respondenter mener dog, at de voksende problemer forårsages 
af for intensive dyrkningssystemer – jorden får ikke lov til at hvile og rester sygdomme bliver 
ikke renset ud. Der er muligvis også tale om resistens som følge af intensivering af sprøjtningen. 
 
Anvendelse af pesticider og kunstgødning truer potentielt kvaliteten af overflade- og grundvand 
pga afløb og udvaskning. Mit empiriske materiale kan ikke dokumentere, at der er tale om 
forurening af vandressourcer, men det kan dokumentere, at der i hvert fald er tale om 
dyrkningssystemer der er afhængige af inputs, og i både Mae Tha Lob og Ban 44 er der tegn på, 
at afhængigheden af pesticider er stadigt voksende. 
 
Med hensyn til forbrug af vandressourcer til kunstvanding er kartofler som sagt også en krævende 
afgrøde. I Mae Tha Lob og Mae Jai anvendes der vand fra vandingskanaler mellem markerne, 
men i tilfælde af at der ikke er tilstrækkeligt vand her, kan det være nødvendigt at pumpe 
grundvand, hvilket flere respondenter henviste til jævnligt er praksis. I Ban 44 pumpes der vand 
fra en større vandingskanal, men også her er der til tider mangel på vand, hvorfor der til tider 
pumpes vand direkte fra naturlige kilder. Disse praksiser tyder på, at der i forbindelse med 
kartoffeldyrkning er grundlag for konflikter om den rette anvendelse af vandressourcerne. 
 
Jeg synes således at have observeret, at kartoffelavl i de tre case landsbyer muligvis er forbundet 
med en række miljøproblemer, der gerne knytter sig til modernisering af landbrug og introduktion 
af markedsafgrøder, i Thailand såvel som andre steder af verden (inklusiv Danmark). I den 
forbindelse er det interessant at betragte, hvilken rolle Frito Lay spiller i den sammenhæng. Jeg 
har ikke haft det primære fokus i de empiriske analyser på hverken bøndernes miljøforståelse 
eller –praksis, ligesom virksomhedens miljøstrategier og –tiltag heller ikke har været i fokus. Jeg 
mener dog alligevel at have grundlag for at rejse en debat af mere generel karakter angående 
miljø og privatsektoren. Frito Lay har principielt kontrol med dyrkningssystemerne, da det er 
agronomernes opgave at bestemme hvornår og hvor meget, der skal sprøjts og vandes. Da 
virksomheden umiddelbart hævder at tage miljøhensyn og implementere praksiser, der minimerer 
miljøbelastningen, kunne det dermed forventes, at kontraktdyrkning af kartofler kva denne 
kontrol reelt kunne medføre en overgang til mindre miljøbelastende dyrkningssystemer, end hvis 
bønderne var overladt til sig selv. I praksis er der imidlertid tydelige tegn på, at denne kontrol 
ikke er etableret. I Mae Tha Lob tilføres der større mængder af kunstgødning, end det niveau som 
virksomheden betragter som hensigtsmæssigt. I Ban 44 investeres der hyppigt i andre og stærkere 
pesticider end dem Frito Lay leverer, hvis ikke virksomhedens egne produkter virker efter 
hensigten. Virksomhedens policies i forbindelse med tom emballage havde respondenter aldrig 
hørt om, emballage blev brændt eller solgt til genbrug (glas). Der er altså mege t der tyder på, at 
der er langt fra strategier til handling. 
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Det følgende kapitel præsenterer en tværgående og opsamlende diskussion af resultaterne af 
kontraktdyrkning i de tre landsbyer. Jeg vil derfor ikke sumerer delkonklusionerne for 
nærværende kapitel her. 
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Kapitel 6 – Diskussion 
 
 
 
Det har vist sig, at de tre case landsbyer repræsenterer meget forskellige historier, hvad angår 
etablering af kontraktdyrkning. Forskellene knytter sig til den effekt, kontraktdyrkning har for 
bøndernes livelihood, men også til hvordan kontraktsystemet fungerer og forvaltes, på trods af at 
der er tale om én virksomhed, der indgår kontrakten for én afgrøde. Jeg vil i derfor i dette kapitel 
diskutere kontraktens multidimensionalitet i et forsøg på at forklare årsagerne til disse forskelle. 
Med udgangspunkt i denne diskussion samt en tværgående diskussion af resultaterne af 
impactanalysen, vil jeg afdække de faktorer, der har medvirket til positive effekter, og kan 
formodes at være af mere generel karakter. Jeg vil ligeledes diskutere, hvorvidt årsager til 
fraværet af negative konsekvenser kan bidrage til anbefalinger, der kan øge sandsynligheden for, 
at kontraktdyrkning resulterer i en positiv udvikling for kontraktbønderne. Afslutningsvis vil jeg 
diskutere, om kontraktdyrkning, som en udviklingsstrategi på et mere overordnet plan, er 
velegnet som bidrag til fattigdomsreduktion.   
 
Kontraktens multidimensionalitet 
 
Direkte eller indirekte kontrakt 
Kontraktbønderne har i henholdsvis Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44 klare holdninger til 
kontrakten fordele og ulemper, samt hvilken konkret indflydelse de mener, kontraktdyrkning har 
haft for deres livelihood. Selvom det er en forsimpling at kategoriserer i ”for” og ”imod”, er der 
en tydelig tendens til, at man i Mae Tha Lob og Ban 44 overvejende mener, at kontrakten 
bidrager positivt, mens kontraktens effekt opleves mere neutralt i Mae Jai. Det er interessant, at 
denne forskel tilsyneladende er sammenfaldende med måden, hvorpå Frito Lay indgår kontrakter; 
hvor der i Mae Tha Lob og Ban 44 tegnes individuelle kontrakter med hver enkelt bonde, 
benyttes der i Mae Jai en mellemmand.  
 
Forespørgsel om baggrunden for at benytte en mellemmand i Mae Jai resulterede ikke i 
tilfredsstillende forklaringer fra virksomhedens side – det er et system som man ind imellem 
benytter og tilsyneladende oftest i området omkring Fang. Virksomheden har nogle fordele ved at 
indgå denne type af kontrakt, fordi deres administrative arbejde bliver mindre, mens de samtidigt 
opretholder garantien for levering af råvarer. De betaler til gengæld Khun Sawing 9,3 bath per kg, 
det vil sige en højere kilopris end ved direkte kontrakter. Khun Sawing finansierer til gengæld 
levering af inputs, hvorfor Frito Lay har mindre økonomisk risiko i denne type af kontraktsystem. 
Det er interessant, at man det første år indgik direkte kontrakter, men siden er gået over til at 
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indgå kontrakt gennem en mellemmand. Det kan være et tegn på, at motivet for at anvende en 
mellemmand knytter sig til en minimering af den økonomiske risiko. De lave udbytter og  
omfattende problemer med gæld i 2001/02 og 02/03 taget i betragtning, må det siges at have 
været et klogt valg, hvorfor det bliver interessant, om der er tale om en bevidst strategi fra 
virksomhedens side, eller om det er tilfældigt sammenfaldene omstændigheder. Det lave udbytte i 
Mae Jai kan have mange forskellige årsager; dårlige vejrforhold med for meget fugt, såsæd af 
dårlig kvalitet, manglende erfaring og/eller evner hos bønderne og muligvis uegnet jord til 
kartoffelavl - alle forklaringer som respondenterne også selv forbandt med de ringe resultater. 
Vejrforhold og kvaliteten af såsæd var to forhold, som samtlige respondenter klagede over. 
Mængden af regn og fugt er af gode grunde uden for menneskelig regulering, men den dårlige 
såsæd er interessant nok kun et forhold, der blev klaget over i Mae Jai og ikke i hverken Mae Tha 
Lob eller Ban 44. Jorden er tilsyneladende desuden generelt mere leret i Mae Jai end i de to andre 
landsbyer. Det kan derfor tænktes, at Frito Lay vælger at benytte sig af en mellemmand for at 
mindske risikoen, fordi de agroøkologiske forhold er mindre velegnede til kartofler i Mae Jai og 
omegn. Da de samtidigt på grund af den højere kilopris får mindre profit per kilo råmateriale 
omsat til kartoffelchips, ville det være en fordel for virksomheden, at distribuere ringere såsæd til 
disse landsbyer, hvis den importerede såsæd har varierende kvalitet. Dette er naturligvis et 
tankespind, men jeg synes, det er et interessant sammenfald af omstændigheder. Dermed ikke 
være sagt, at det ikke er muligt for bønderne at producere tilstrækkeligt høje udbytter til, at de 
kan tjene penge på kartofler i Mae Jai, men muligheden for at bønderne får profit bliver 
begrænset, hvis forudsætningerne for en god høst ikke er til stede. Netop det første år var der 
hverken problemer med vejret eller såsæden, hvorfor kontraktbønderne endte med pæne 
overskud.  
 
De fleste respondenter i Mae Jai opfattede det ikke selv som hverken en fordel eller ulempe, at 
der er en mellemmand involveret. Enkelte påpegede, at der var en sammenhæng mellem den 
højere kilopris og det faktum, at de indgår kontrakt med Khun Sawing frem for direkte med 
virksomheden. Det er ikke muligt at afvise, Frito Lay selv ville benytte samme strategi for at 
forhindre, at deres kontraktbønder ville skifte til Berley Hooker.  
 
Adgang til kontrakten 
Et andet forhold der varierer i de tre landsbyer er reglerne om adgang til kontrakten. Her er det 
Ban 44, der skiller sig ud ved, at kontrakten alene er en mulighed for et meget begrænset 
mindretal, der har investeret i vandingsudstyr og egen pickup truck. I Mae Tha Lob og Mae Jai er 
der principielt åben adgang, selvom en kontrakt reelt forudsætter mulighed for at betale 
omkostninger til arbejdskraft og eventuelt også til leje af jord. Denne forskel kan forklares med 
de forskellige landskabsformer. I landsbyer med åben adgang, dyrkes der kartofler på etablerede 
rismarker. Her foregår vanding ved, at der lukkes vand fra kanaler omkring marken ind mellem 
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voldene, som kartoflerne er plantet i, der herfra ved håndkræft øses op på planterne. I Ban 44 er 
der ikke etableret rismarker, da terrænet er kuperet, hvorfor kunstvanding kræver vandingsudstyr 
som slanger, sprinklerer og pumper. Da kunstvanding er en forudsætning for at dyrke kartofler i 
den kølige årstid, kan landskabsformer således forklare den begrænsede adgang. At Frito Lay 
samtidigt kræver at deres kontraktbønder skal have egen bil blev forklaret ved, at der var mere 
belejligt for virksomheden, der ikke behøvede at bekymre sig om transport.  
 
I denne landsby er der i øvrigt ikke udnævnt en lokale leder, som interesserede kan kontakte, og 
kontakt til Frito Lay etableres alene via sociale netværk. Når der ikke udnævnes en lokal leder i 
Ban 44, kan det hænge sammen med, at monger sjældent socialiserer med andre i landsbyen, som 
de ikke familiært er knyttet til. En lokal leder vil derfor ikke have den samme funktion som 
blandt thaierne, hvor alle kender hinanden og ved hvem den lokale leder er. Desuden indgår Frito 
Lay færre kontrakter i Ban 44, og dem der rent faktisk har adgang er i familie med hinanden.  
 
Anbefalinger 
 
Kontraktdyrkning er i alle tre landsbyer forbundet med positive resultater for kontraktbøndernes 
livelihood. Der er stor forskel på, i hvor stor grad og hvordan de positive bidrag viser sig og 
opleves, men kontrakten kan i ingen af landsbyerne siges at være forbundet med direkte negative 
konsekvenser.  
 
Adgang til kredit hævdes, jf kapitel 2, at være en fordel i forbindelse med kontraktdyrkning. 
Fælles for alle tre landsbyer er, at dette anerkendes positivt. I Mae Tha Lob er bønder i regelen 
både medlemmer af BAAC og kartoffelkooperativet og adgang til kredit er derfor ikke som sådan 
et problem, hvilket i øvrigt bekræftes af, at det ikke er normalt at låne hos lokale private 
velhavere. Alligevel betragtes det som en fordel, af Frito Lay leverer inputs på kredit, da det er 
billigt og nemt, og adgang til kredit andre steder nok er til stede, men alligevel er begrænset af 
eksempelvis antallet af andele i kooperativet. I Ban 44 er adgang til kredit et problem i en helt 
anden størrelsesorden. Medlemskab af BAAC er ikke almindeligt, og der er ingen kooperativer i 
området. Der er ingen alternative offentlige kreditinstitutioner, og kredit finansieres derfor 
primært gennem private lokale købmænd til høje renter. Her er virksomhedens service i 
forbindelse med kredit en stor fordel. I Mae Jai er medlemskab af BAAC ligesom i Mae Tha Lob 
almindeligt, og de fleste er desuden medlemmer af løgkooperativet. Mange har dog oparbejdet en 
gæld til kooperativet og kan derfor ikke få yderligere kredit , før gælden er betalt tilbage. Gæld til 
BAAC virker i øvrigt også til at være et større problem i Mae Jai end i Mae Tha Lob87. Adgang 
                                                 
87 Gæld er jf kapitel 3 et ømtåligt tema, så der er her for mit vedkommende kun tale om en fornemmelse, som jeg 
ikke kan dokumentere med reelle tal. Lån hos private til høje renter forekommer, hvilket kan bekræfte at adgang til 
kredit er et større problem her end i Mae Tha Lob.   
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til kredit hos Frito Lay, eller andre virksomheder der tilbyder kontrakter, er derfor et vigtigt motiv 
for at indgå kontraktdyrkning i denne landsby.    
 
Mae Tha Lob og Ban 44 er to case landsbyer, der empirisk bekræfter, at når en privat virksomhed 
via en kontrakt, foruden at levere inputs til produktionen, sikrer et marked og en minimumspris 
og bistår med vejledning, kan det resultere i højere indkomster. I Mae Tha Lob er den direkte 
indkomstforøgelsen muligvis ikke er så stor som den opleves88, men kontraktdyrkning har efter 
alt at dømme indirekte forbedret husholdningsøkonomien, fordi dyrkning af atlantic har forøget 
chancerne for at dyrke spunta med succes, en markedsafgrøde hvor priserne indtil 2002/03 har 
været stigende. I Ban 44 investeres overskud fra kontrakten i andre markedsafgrøder, der har 
resulteret i markant højere indkomster. I begge landsbyer oplever respondenter, at højere 
indkomster har forbedret de materielle levevilkår, hvilket har bidraget positivt til well being.  
 
Samtidigt er stress og usikkerhed reduceret, fordi kontrakten bidrager til at stabilisere økonomien, 
der ellers er præget af den usikkerhed, som investeringskrævende markedsafgrøder ofte er 
forbundet med. Dette opleves i begge landsbyer, på trods af at der er markante forskelle på, hvor 
store områder der opdyrkes (på kontrakt såvel som i det hele taget). I den forbindelse er det den 
sikrede adgang til markedet, den garanterede pris samt lempelige tilbagebetalingsregler med 
eventuel eftergivelse af gæld, der resulterer i følelsen af, at økonomien er mere stabil. Alle tre 
elementer fremhæves i både Mae Tha Lob og Ban 44, selvom det kun er i Ban 44, at der reelt er 
et problem med usikre markeder89.  
 
I Mae Jai har kartoffeldyrkning på kontrakt ikke resulteret i samme positive forløb. Via 
kontrakten er der også her tale om adgang til markeder, inputs og rådgivning, men denne service 
leveret af virksomheden, delvist via mellemmanden Khun Sawing, har ikke resulteret i forbedret 
økonomi. Det skyldes, at udbytterne for manges vedkommende er så lave, at de ikke får 
omkostningerne til produktionen dækket. Det anerkendes ligesom i Mae Tha Lob og Ban 44, at 
kontrakten har nogle økonomiske fordele i kraft af den garanterede pris og sikkerheden for 
afsætning, men det er ikke fordele, der reelt har den store betydning. Den garanterede pris 
bidrager principielt til sikkerhed, men fordi udbyttet hyppigt er lavt er den for mange reelt et 
problem, da den altid vil være lavere end markedsprisen. Sikkerhed for afsætning anerkendes 
ligeledes som en fordel, men det er i langt højere grad svingende priser og ikke garanteret 
afsætning, der præget markedet i Mae Jai. Derfor er også denne fordel mere principiel end reel. 
Lempelige tilbagebetalingsregler er til gengæld en fordel, der opleves som en forskel, da mange 
tilsyneladende har massive problemer med ikke at være i stand til at betale gæld tilbage. Ved at 
                                                 
88 Der var, jf kapitel 5, meget stor forskel på hvad virksomheden udbetaler og hvor meget mine respondenter oplever 
at de tjener, men i den forbindelse er det vigtigt at huske på, at 2002/03 var et usædvanligt dårligt år.  
89 Her hænder det at en høst med kinakål må pløjes ned, hvis ikke den afsættes på det kritiske tidspunkt. I Mae Tha 
Lob knytter usikkerhed på markedet sig ikke til afsætning men til ustabile priser.  
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finansiere inputs via Frito Lay eller en anden privat virksomhed formindskes bekymringer 
angående tilbagebetaling af gæld betragteligt.  
 
To ud af mine tre cases kan således bekræfte det forløb, som HBS-tilgangen argumenterer for vil 
blive resultatet af kontraktdyrkning, mens den tredje case illustrerer, at forløbet ikke altid vil være 
som forudset. De ”rette” elementer er også her til stede, men har kun begrænset indflydelse, der 
primært knytter sig til regler omkring tilbagebetaling af kredit, det vil sige i de tilfælde hvor 
høsten slår fejl.  
 
Det er i den forbindelse interessant at bemærke, at reglerne om eftergivelse og tilbagebetaling af 
gæld rent faktisk er så udpræget til bøndernes fordel90. Det kan der være flere forklaringer på. For 
de første er der tale om ret små beløb, i hvert fald i Mae Tha Lob og Mae Jai, men sandsynligvis 
også i Ban 44 set i forhold til virksomhedens øvrige budgetter. Det vil være forbundet med store 
omkostninger og meget besvær at inddrive gæld hos skyldnere. For det andet kan det tænkes, at 
virksomheden ikke ønsker at inddrive gæld af moralske grunde. Kontraktdyrkning udemærker sig 
netop ved at fordele risikoen; mens bonden påtager sig risiko i forbindelse med selve 
produktionen, er det virksomheden, der har den økonomiske risiko forbundet med investeringer i 
inputs. Måske Frito Lay betragter det som rimeligt, at de også reelt hæfter for den risiko ved ikke 
at inddrive gæld hos bonden. For det tredje kan forklaringen ligge i, at markedet for kartofler er 
præget af større efterspørgsel end udbud. Der er flere konkurrerende virksomheder, der tilbyder 
kartoffelkontrakter i et relativt begrænset geografisk område. Der kan kun dyrkes kartofler i den 
nordlige del af Thailand, hvor temperaturerne er lavere, og her kun hvor jorden ikke er for lerede 
og hvor der samtidigt er rigelig adgang til vandressourcer. Frito Lay og de øvrige 
snackvirksomheder konkurrerer derfor om bønderne, hvilket formodentligt resulterer i 
kontraktregler, der er til bøndernes fordel.  
 
Her skal regler i forbindelse med eventuel gæld ikke betragtes isoleret men ses i et bredere 
perspektiv. Den garanterede pris kan eksempelvis ikke presses ned, hvis virksomheder 
konkurrerer om bønderne. Jeg har desværre ikke data til belysning af den generelle prisudvikling, 
men i Mae Jai betalte Khun Sawing en højere kilopris til Frito Lay kontraktbønder, end Berley 
Hooker betaler deres, forud en 0,20 bath/kg for transportomkostninger.  
 
Reglerne angående adgang må ligeledes siges at være favorable i Mae Tha Lob og Mae Jai. Når 
adgang til kontrakten er begrænset i Ban 44, er det som allerede påpeget på grund af de 
landskabsmæssige forhold, hvilket jeg vil vende tilbage til senere. I ingen af landsbyerne relaterer 
adgangen til kontrakter sig til etniske tilhørsforhold, hvilket har været tilfældet i andre 
                                                 
90 Jeg er ikke bekendt med lignende regler angående eftergivelse af gæld eller gradvis tilbagebetaling fra andre case 
studier.  
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sammenhænge (Little og Watts 1994, Glover og Kustere 1990). Frito Lay interesserer sig heller 
ikke for, om en kontraktbonde ejer eller lejer jord, eller om der eksisterer formelle jordrettigheder 
som NS3 og STK eller slet ingen papirer til den jord, hvor der dyrkes kartofler. Dette tema er i 
andre empiriske sammenhænge af stor betydning og kan medvirke til at ekskludere grupper uden 
formelle rettigheder fra kontraktdyrkning (ibid).  
 
Det er ikke muligt at dokumentere omfanget af snyd med kontrakten på baggrund af den empiri 
jeg har indsamlet. Formodentligt er det mere udbredt end respondenterne var villige til at 
indrømme, et indtryk der blev forstærket af, at der hyppigt blev henvist til, hvordan det finder 
sted i andre landsbyer. Der er imidlertid tilsyneladende kun sanktioneret mod snyd i meget få 
tilfælde, og kun i tilfælde hvor bønder har omgået kontrakten ved at sælge til andre. Det har ikke 
konsekvenser for bonden, hvis effektiviteten er lav og det gentagende gange ender med lavt 
udbytte, eventuelt på grund af at inputs fra virksomheden anvendes til andre afgrøder.  
 
Alt i alt må reglerne siges at være til bøndernes fordel, hvilket jeg er overbevist om hænger 
sammen med det faktum, at efterspørgslen på kartofler overstiger udbudet. På den baggrund 
mener jeg, at sandsynligheden for, at kontraktdyrkning vil resultere i en positiv udvikling for 
bønderne, forøges af, at markedet for kontraktafgrøden er præget af stor efterspørgsel. Det vil 
forhindre, at den ulige magtrelation, som kontrakten alt andet lige er udtryk for, kan udnyttes af 
virksomheden på bekostning af bønderne.  
 
Dette forhold tror jeg også er en medvirkende årsag til, at respondenterne ikke i nogle af de tre 
landsbyer oplever, at kontrakten er forbundet med deciderede negative konsekvenser. Watts et.al. 
advarer mod, at kontrakten som en social relation kan forringe bøndernes vilkår, fordi 
kontraktrelationen er et udtryk for et ulige magtforhold. Hvis virksomheden er i en position, hvor 
den kan udnytte denne magt til egen fordel, vil kontrakten ifølge Watts et.al. ikke forbedre 
kontraktbøndernes livelihood. Dette forhold mener jeg er modvirket i Mae Tha Lob, Mae Jai og 
Ban 44 ved, at efterspørgsel overstiger udbuddet, da konkurrence om kontraktbønder resulterer i, 
at prisen på kontraktafgrøden ikke presses urimeligt ned. De favorable regler angående 
eftergivelse af gæld, som ligeledes sandsynligvis er en konsekvens af, at der er intern 
konkurrence mellem agrovirksomheder, der indgår kontrakter om dyrkning af kartofler, får til 
resultat, at kontraktbønderne aldrig vil blive fanget som gældslaver i relation til Frito Lay. 
Kontekstuelle forklaringer i relation til markedet medvirker til at forklare, at kontrakten ikke 
resulterer i negative konsekvenser i form af en urimelig udbytning eller økonomisk afhængighed. 
Dette forhold er af central betydning, når kontraktdyrkning skal betragtes som udviklingsinitiativ. 
 
Et andet forhold der kan forklare, at der ikke etableres økonomisk afhængighed, er 
tilstedeværelsen af alternative kilder til kredit. Jeg har allerede diskuteret, hvordan kredit fra 
virksomheden bliver betragtet som en fordel, men i alle tre landsbyer eksisterer der alternative 
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muligheder. I Mae Tha Lob og Mae Jai er medlemskab af BAAC og kooperativer som sagt 
almindeligt, og dermed har bønderne andre steder at gå hen for at få finansieret inputs til 
landbrugsproduktion, hvis ikke de ønsker at fortsætte med kontrakten. I Ban 44 bliver adgang til 
kredit ikke oplevet som et decideret problem af kontraktbønderne på trods af de høje renter hos 
lokale forretninger, sandsynligvis fordi dyrkning af friske grøntsager under gode 
markedsbetingelser resulterer i gode økonomiske afkast, der kan geninvesteres. Kontrakten er et 
aktivt tilvalg, og der er ikke tale om afhængighed i relation til muligheden for at få kredit.  
 
Jeg har ligeledes dokumenteret, hvordan kontraktforholdene i alle tre landsbyer ikke kan siges at 
resultere i, at bønderne mister viden, hvilket kunne skabe afhængighed, fordi bønderne ville være 
begrænset i forhold til at vælge alternative landsbrugsstrategier. Mae Tha Lob er endog et 
eksempel på en vidensoverførsel, der konkret har været til bøndernes fordel. I Mae Jai vil et 
lignende forløb muligvis vise sig, hvis det bliver en succes at dyrke kartofler parallelt med 
kontrakten. I Ban 44 er bønderne tydeligvis i stand til at udvikle deres egen viden. 
Kontraktdyrkning af kartofler har ikke resulteret i tab eller forringelse af viden – snarere 
tværtimod. Virksomheden kontrollerer principielt bondens aktiviteter, da kontrakten indeholder 
regler om dyrkningspraksis og bonden derfor accepterer, at agronomen dikterer arbejdets rytme 
for at anvende Watts et.al.’s terminologi. Reelt bliver denne kontrol ikke effektueret. Det er ikke 
agronomen, men bonden der bestemmer, hvordan det daglige markarbejde foregår. Det er ganske 
vist agronomerne, der i samråd med bønderne, bestemmer tidspunkter for såning og høst, men det 
betragtes ikke som problematisk, og har ikke konsekvenser for de daglige arbejdsrutiner. Der er 
derfor tilsyneladende ikke tale om tab af autonomi. Bønderne opretholder kontrollen over 
produktionsmidlerne, også når de indgår i kontraktdyrkning. Der er derfor ikke i mine tre cases 
belæg for at beskrive udviklingen som en proletariseringsproces og bønderne kan i mine øjne 
ikke karakteriseres som lønarbejdere.  
 
Årsagen til at det udviklingsforløb som Watts et.al. advarer imod ikke konkretiseres i Mae Tha 
Lob, Mae Jai eller Ban 44, hænger efter min mening sammen med, at kontraktdyrkning kun er én 
af flere aktiviteter. Kontraktdyrkning udgør en del af bøndernes samlede livelihood strategi, der i 
alle tre landsbyer primært er baseret på landbrug. Men dyrkning af kartofler på kontrakt er kun én 
markedsafgrøde blandt flere andre. Dette medvirker til, at bønderne ikke udelukkende er 
økonomisk afhængige af den indkomst, som kontrakten medfører. I den sammenhæng tror jeg 
også, at det har betydning, at overgang til kontraktdyrkning ikke har medført et markant skift i 
livelihood strategi – i alle tre landsbyer var man allerede involveret i dyrkning af 
markedsafgrøder, som i forskellig grad kombineres med subsistensproduktion. Overgang til 
kartoffeldyrkning har ikke resulteret ikke i, at subsistensproduktion nødvendigvis afløses af 
markedsafgrøder. Kartoffeldyrkning er desuden en afgrødetype, der ikke kræver den store 
specialisering i modsætning til eksempelvis flerårige afgrøder, hvor det kan være vanskeligt at 
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skifte tilbage til tidligere produktionssystemer, hvis der er investeret i markant anderledes 
afgrøder91.  
 
På den baggrund mener jeg, at tilstedeværelse af andre aktiviteter er med til at bibeholde 
kontraktbøndernes autonomi og reducere deres sårbarhed. Når kontraktdyrkning kun udgør en del 
af den samlede livelihood strategi, er det mindre sandsynligt, at der etableres et økonomisk 
afhængighedsforhold. Når kontraktdyrkning ikke involverer et markant skift i livelihood 
aktiviteter, vil der sandsynligvis ikke blive tale om tab af viden, der potentielt vil forringe 
muligheder for enten at skifte tilbage eller skifte til andre strategier. Det kan derfor anbefales, at 
kontraktdyrkning kun udgør en del af den samlede livelihood strategi som en husstand baserer sin 
indkomst på, da dette vil reducere risikoen for, at kontraktdyrkning vil resultere i negative 
omkostninger for bonden. Det vil samtidigt være en fordel, hvis den helt konkrete erfaring og 
viden i relation til kontraktafgrøden kan anvendes i en parallel produktion af tilsvarende eller 
lignende afgrøder som eksempelvis i Mae Tha Lob. Jeg tror imidlertid, at denne situation er 
vanskelig at kopierer og snarere bør betragtes som et heldigt sammenfald af omstændigheder.   
 
I relation til at forhindre negative konsekvenser er organisering et interessant tema. Hvis 
bønderne formår at organisere sig kollektivt, vil de have bedre forudsætninger for at få 
indflydelse på kontraktens regler, frem for at agere som enkelte individer i relation til 
virksomheden. Dette forhold er fremhævet i andre case studier (blandt andet Key og Runsten 
1999), og Ban 44 som case kan bekræfte dette. Her er det faktisk lykkedes for kontraktbønderne 
at forhandle sig til en højere pris ved at gå sammen og kollektivt henvende sig til virksomheden. I 
den forbindelse er det igen en fordel, at der er konkurrence om kontraktbønderne internt mellem 
flere virksomheder af samme type, da det vil forstærke bøndernes mulighed for at rejse krav til 
virksomheden. Det er ikke nødvendigvis sikkert at det er en forudsætning, men tilstedeværelsen 
af andre agrovirksomheder, der tilbyder tilsvarende kontrakter, er et belejligt pressionsmiddel i 
forhandlingssituationen92.  
 
Kollektiv organisering forudsætter, at der eksisterer en bevidsthed om, at organisering 
overhovedet er en mulighed. Dette var ikke tilfældet i Mae Tha Lob og Mae Jai. Det er dybt 
forankret i den thailandske kultur ikke at konfrontere sig direkte med autoriteter, hvilket i denne 
sammenhæng er en barriere. Hvis bevidstheden om organisering er til stede, skal der endvidere 
være lokale kræfter til stede, som initierer et sådan tiltag. I Ban 44 er det i den sammenhæng 
heldigt, at Frito Lay’s kontraktbønderne er familiært relateret til hinanden. Da mongerne ikke har 
et stærkt sammenhold i lokalsamfundet, ville en kollektiv organisering sandsynligvis ellers ikke 
                                                 
91 Som det eksempelvis har været tilfældet i Thailand i forbindelse med kyllingeopdræt (Buch 1994) og omlægning 
til cashewnødder (Buch 1996). 
92 Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at organisering potentielt kan skabe lokal splid. 
Eksempelvis påpegede en respondent i Ban 44, at man ikke havde formået at stå tilstrækkeligt stærkt sammen – hvis 
man var enige om fælles at boykotte kontrakten, ville man kunne have forhandlet sig til endnu bedre vilkår. 
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være forekommet. Lokalt sammenhold, bevidsthed om at hierarkiske strukturer kan udfordres og 
viljen til at handle er ikke ressourcer eller kræfter der stimuleres som direkte konsekvens af 
kontraktdyrkning. Men det tegner vigtige aspekter i et udviklingsperspektiv i relation til at 
minimere negative og fremme positive konsekvenser af kontraktdyrkning.  
 
Da organisering potentielt kan sikre, at bønderne ikke bliver underlagt uacceptable forhold, kan 
man opfordre til, til at kontraktdyrkning bør involverer en form for bondeorganisering eller 
bondeorganisationer, som i forhandling med virksomheden kan arbejde for, at det reelt ulige 
magtforhold ikke resultere i en forringelse men i en forbedring af bøndernes vilkår med 
udgangspunkt i de særlige karakteristika, der kendetegner den konkrete kontekst. Herved kan 
muligheden for, at kontrakten reelt vil fungere som et partnerskab, der kommer begge parter til 
gode, forøges. I den sammenhæng betragter jeg Williams og Karens påstand af, at 
agrovirksomheder vil bistå i kollektiv organisering, jf kapitel 2, som naiv. Jeg vil derimod mene, 
at man fra offentligt regi bør støtte tiltag til en sådan organisering, der kan indgå dialog med den 
private virksomhed.    
 
Kontraktdyrkning og fattigdomsreduktion 
 
Som sagt er kontraktdyrkning i de tre case landsbyer forbundet med positive effekter. Dyrkning 
af kartofler på kontrakt har bidraget til at forbedre bøndernes levevilkår og der kan i den 
sammenhæng – i forskellig grad – tales om fattigdomsreduktion93. Jeg har forsøgt at illustrere, 
hvilke kontekstuelle faktorer, der er med til at betinge denne udvikling; tilstedeværelsen af 
alternative kilder til kredit, stor efterspørgsel på kontraktafgrøden og det faktum at 
kontraktdyrkning fungerer som én af flere aktiviteter i kontraktbøndernes samlede livelihood 
strategi. De tre forhold vil ikke nødvendigvis betinge hinanden, og de lokale socioøkonomiske 
forhold i mit case område er således ”heldige”. Jeg mener at have argumenteret for, hvordan disse 
tre socioøkonomiske forhold sammen skaber nogle omstændigheder, hvor kontraktdyrkning som 
initiativ har resulteret i en forbedring af kontraktbøndernes livelihood. Mae Tha Lob og Ban 44 
kan i den sammenhæng illustrere den gode udvikling eller det gode resultat.  
 
I en diskussion af kontraktdyrkning i en bredere udviklingssammenhæng er disse resultater 
spændende. Kontraktdyrkning hævdes at kunne løse problemer med adgang til kredit, inputs og 
rådgivning. I mine case studier har kontraktdyrkning i den forbindelse i højere grad virket som et 
bidrag til allerede eksisterende muligheder, end som en løsning på at offentlige instanser har 
fejlet i levering af denne type af service. Netop fordi kontrakten kun er ét bidrag blandt flere, er 
                                                 
93 Med fattigdomsreduktion mener jeg her, at kontrakten har bidraget positivt til de livelihoodindikatorer som jeg har 
analyseret på; øget indkomst, øget økonomisk stabilitet, viden og well being.  
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der en sammenhæng mellem kontrakten og de positive resultater. På den baggrund kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, om kontraktdyrkning er et initiativ, der vil være velegnet til at stå alene.   
 
Udgangspunktet for at Frito Lay overhovedet er interesseret i at indgå kontrakter med bønder i 
området er de agroøkologiske forhold der hersker; gode vandressourcer, passende jordforhold til 
kartofler og et køligt klima. Forskellige afgrøder trives naturligvis under varierende forhold, men 
adgang til stabile og tilstrækkelige vandressourcer vil typisk være determinerende for, om 
landbrugsproduktion er mulig94. En agrovirksomhed vil i sagens natur kun tilbyde kontrakter i 
områder, hvor de fysiske forudsætninger for produktion er til stede, hvorfor bønder i områder 
med ringere landbrugsmæssige forhold ekskluderes. I Thailand er der ofte en sammenhæng 
mellem områder med de bedste betingelser for intensivt landbrug, der blev opdyrket under ris-
fronten, og statslige institutioner virke95, som eksempelvis i Mae Tha Lob og Mae Jai. Frito Lay 
vil ikke tilbyde kontrakter i landsbyer i den nordøstlige region, hvor vand er en sparsom 
ressource, selvom bønder her i langt højere grad er afhængige af private pengeudlånere og gæld 
og fattigdom er mere udbredt. Der kan derfor med rette stilles spørgsmålstegn ved, om 
kontraktdyrkning kommer bønder med de største behov til gavn.  
 
Dette er eksempelvis ikke tilfældet i Ban 44, der netop illustrerer, hvordan en privat virksomhed 
ikke tilrettelægger deres politik efter bøndernes behov, men i forhold til hvordan de lettest og 
billigst kan få adgang til råmateriale. Her er rigelige vandressourcer og god landbrugsjord, men 
bønderne er primært henvist til at finansiere inputs til landbrug via lokale købmænd til høje renter 
på grund af fraværet af statslige kreditinstitutioner. Her ville kontrakten være et tilbud, der 
potentielt kunne forbedre vilkårene for mange, men da vandingsudstyr er påkrævet for at komme 
i betragtning som kontraktbonde, er størstedelen af landsbyens beboere ekskluderet. I relation til 
fattigdomsreduktion er dette sammenfald uheldigt.  
 
På baggrund af case studier i Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44 mener jeg, at kontraktdyrkning 
kan fungere som et supplement, der kan forbedre bøndernes livelihood og reducere fattigdom. 
Men da der ikke er sammenhæng mellem bøndernes behov og adgang til kontrakten kan 
kontraktdyrkning på ingen måde stå alene eller forventes at løse fattigdomsproblemer i den rurale 
sektor.  
                                                 
94 I hvert fald for afgrøder der kræver regelmæssig og punktlig vanding.  
95 Sikre jordrettigheder, BAAC og landbrugskooperativer.  
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Kapitel 7 – Konklusion 
 
 
 
Dyrkning af kartofler på kontrakt i Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44 for virksomheden Frito Lay 
har vist sig både i sin konkrete udformning af kontraktsystemet, såvel som i effekterne på 
bøndernes livelihood, at variere i relation til de fysiske og socioøkonomiske forhold, der præger 
konteksten i de tre landsbyer. Jeg kan derfor bekræfte, at generelle antagelser af, hvordan 
implementering af kontraktdyrkning vil påvirke de lokale bønders livelihood, ikke er 
hensigtsmæssige. Denne konklusion er ikke kun gældende i forbindelse med forskellige 
virksomheder, der kontrakter varierende afgrøder, men også indenfor én og samme virksomhed, 
da de tre landsbyer jeg har undersøgt dyrker én afgrøde for én virksomhed, og alligevel illustrerer 
en rig diversitet. 
 
I Mae Tha Lob er der åben adgang til kontrakten, forudsat at en husstand har økonomiske midler 
til at bidrage med jord og arbejdskraft. Kontraktdyrkning bliver tilvalgt af relativt ressourcesvage 
husstande med begrænset adgang til jord og alternative kilder til kredit, men også af mere 
ressourcestærke husstande, der dyrker større områder eller kombinerer landbrug med andre typer 
af indkomster i lokalområdet. Denne gruppe vælger ligesom de mere ressourcesvage kontrakten 
på grund af adgang til kredit, der giver mulighed for at supplere landsbrugsproduktion, der for 
deres vedkommende overvejende er selvfinansieret. Kontraktdyrkning muliggør yderligere 
investeringer med få egne midler. De mest velstående husstande i Mae Tha Lob fravælger 
kontrakten, da dyrkning af atlantic giver begrænset muligheder for profit i sammenligning med 
andre aktiviteter, her overvejende dyrkning af spunta. Kontraktens impacts på bøndernes 
livelihood opleves ens af de to grupper. Kontraktdyrkning af atlantic suppleres i alle tilfælde med 
dyrkning af spunta, en anden kartoffelsort, der indtil 2002/03 var en markedsafgrøde med 
stigende prisudvikling. Dyrkning af spunta har resulteret i økonomisk fremgang, en udvikling der 
sandsynligvis delvist er betinget af, at viden om kartoffeldyrkning er stimuleret af kontrakten som 
følge af Frito Lay’s agronomers virke i landsbyen. Den økonomiske fremgang bidrager til well 
being på grund af forbedrede materielle levevilkår og for nogles vedkommende også 
investeringer i deres børns uddannelse. Kontrakten garanterer foruden adgang til kredit et sikkert 
marked og en garanteret pris. Disse elementer resulterer i, at kontraktbønderne oplever dyrkning 
af atlantic som et sikkerhedsnet, der reducerer stress og bidrager til følelsen af økonomisk 
stabilitet, der igen resulterer i øget well being. Kontrakten supplerer investeringer i afgrøder, der 
afsættes på markedsvilkår med svingende priser. Kontrakten har den yderligere fordel, at eventuel 
gæld kan tilbagebetales efter lempelige vilkår sammenlignet med alternative kreditinstitutioner.  
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Kontraktdyrkning opleves i Mae Tha Lob som en mulighed, der er forbundet med positive 
konsekvenser, på trods af at kontrakten er en relation mellem to ulige parter. Det accepteres som 
et vilkår, at det er virksomheden, der bestemmer reglerne for kontrakten. Der er ingen forsøg på 
at indgå i åben dialog med Frito Lay for at udtrykke den utilfredshed, der hersker omkring 
mængden af kunstgødning eller niveauet for den garanterede pris. Kulturel genforhandling af 
kontrakten, hvor bonden i det skjulte manipulerer med kontrakten for at minimere negative 
konsekvenser, kan, med de metoder som jeg har anvendt, ikke dokumenteres i Mae Tha Lob. 
Respondenterne har samstemmende udtrykt loyalitet overfor virksomheden. De bønder, som ikke 
accepterer kontraktens regler, vælger alternative strategier.  
 
I Ban 44 forudsætter adgang til kontraktdyrkning for Frito Lay, at en husstand har investeret i 
egen pickuptruck og vandingsudstyr, og kontrakten er dermed kun et tilbud til en lille gruppe af 
kapitalstærke bønder. For denne gruppe er kontrakten et aktivt tilvalg, der, ligesom i Mae Tha 
Lob, er forbundet med positive konsekvenser for bøndernes livelihood. Via adgang til 
virksomhedens kapital, kan kontraktbønderne producere en markedsafgrøde, der resulterer i gode 
muligheder for fortjenester, der kan investeres i friske grøntsager, der er endnu mere økonomisk 
favorable end atlantic. Kombinationen af at dyrke kartofler på kontrakt og andre markedsafgrøder 
med en kort cyklus, har resulteret i en markant økonomisk fremgang, hvilket har medført 
væsentlige forbedringer af bøndernes materielle vilkår. Garanteret afsætning til fast pris, der er 
kendt på forhånd, reducerer stress og usikkerhed, som ellers altid er forbundet med investeringer i 
markedsafgrøder. Kontraktens regler angående tilbagebetaling/eftergivelse af gæld bidrager også 
til øget sikkerhed og færre bekymringer. Disse forhold opleves, på samme måde som i Mae Tha 
Lob, at bidrage til mere well being. Kontrakten accepteres også i Ban 44 som en relation mellem 
to ulige magtfulde parter, men ved at organisere sig kollektivt har man formået at forhandle 
kontrakten regler med hensyn til den garanterede pris. En enkelt respondent indrømmer at 
manipulere med reglerne ved at sælge dele af kartoffelhøsten udenfor kontrakten, men det er 
tilsyneladende ikke en anvendt praksis. Andre anvender inputs fra virksomheden til deres øvrige 
afgrøder, men supplerer selv med andre produkter, hvorfor denne praksis i højere grad kan forstås 
som udtryk for, at virksomheden ikke har opnået kontrol med bøndernes handlinger, end den kan 
tolkes som et forsøg på at minimere negative effekter af kontrakten. Overførsel af viden fra 
agronomer til bønder opleves ikke som et forhold, der har bidraget til den positive udvikling. Det 
gør derimod det faktum, at kontraktdyrkning har introduceret til muligheden for at dyrke 
kartofler, da alternativ adgang til såsæd ikke eksisterer.    
 
Dyrkning af kartofler og andre markedsafgrøder i Ban 44 er baseret på arbejdskraft fra 
burmesiske migranter. Deres forhold er umiddelbart kritisable på grund af lave lønninger, usikre 
ansættelsesforhold og ringe levevilkår. Kontraktens trickle down effekt bidrager ikke øjensynligt 
til at forbedre forholdene for denne gruppe. De lave udgifter til arbejdskraft og mindre 
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omkostninger i forbindelse med leje af jord resulterer i, at kontraktbøndernes profit er større i Ban 
44 end i de andre landsbyer.  
 
I Mae Jai er kontraktens regler de samme som i Mae Tha Lob, på trods af at kontrakter ikke 
indgås direkte med virksomheden men indirekte gennem en mellemmand. Han forvalter i det 
daglige kontrakten med hensyn til levering af inputs, mens Frito Lay bidrager med såsæd og 
rådgivning som i de andre landsbyer. Kontrakter vælges overvejende af bønder, der har 
oparbejdet en stor gæld til løgkooperativet. Denne gruppe kombinerer ikke kontraktdyrkning med 
andre afgrøder i den kølige årstid, og der er derfor i samme grad som i Mae Tha Lob og Ban 44 
tale om et aktivt tilvalg, da der eksisterer begrænsede alternativer til atlantic. En anden gruppe 
supplerer løg med kartofler, og vælger derfor kontrakten som et supplement. Holdninger til 
kontraktens økonomiske fordele ligner til forveksling dem i Mae Tha Lob, men reelt har 
kontrakten ikke på samme måde resulteret i positive konsekvenser. Adgang til kredit hos 
virksomheden, og dertil hørende eftergivelse/tilbagebetalings-regler i forbindelse med gæld, har 
dog bidraget til følelsen af well being. Siden det første år, hvor kartoffeldyrkning så ud til til at 
blive en succes, har generelt lave udbytter forhindret, at der er blevet tale om forbedret økonomi 
for kontraktbønderne i Mae Jai. Der har ikke været forsøg på at indgå kollektive forhandlinger 
med Frito Lay i forbindelse med utilfredshed med den garanterede pris, eller de kvalitetskrav der 
stilles til kartoflerne, før virksomheden vil aftage dem. Utilfredshed har derimod i nogle tilfælde 
resulteret i et skift til en konkurrerende agrovirksomhed, der tilbyder tilsvarende kontrakter. Salg 
uden for kontrakten forekommer i denne case tilsyneladende i et vist omfang. Incitamenter til 
denne form for praksis kan både forklares med en manipulation af regler på grund af utilfredshed 
som et weapon of the weak, og som resultat af de lave udbytter, da salg udenfor kontrakten er den 
eneste mulighed for at sikre rede penge, i tilfælde hvor omkostninger til produktionen overstiger 
fortjenesten ved salg af høsten til Frito Lay.  
 
I ingen af de tre landsbyer er kontrakten forbundet med deciderede negative konsekvenser, der 
potentielt kan opstå, som resultat af at kontrakten er en social relation mellem to ulige parter, i et 
mønster som Watts et.al. karakteriserer som en proletarisering af kontraktbønderne. Der er ikke 
tale om, at bønderne i praksis mister kontrollen med dyrknings- og arbejdsprocessen, selvom 
kontrakten indeholder regler om, at bønderne skal følge agronomernes anvisninger. Der er 
ligeledes ikke etableret afhængighedsforhold mellem bønder og virksomhed, hverken på grund af 
tab af viden, oparbejdelse af gæld eller manglende tilstedeværelse af alternative muligheder 
indenfor landbruget – dog kan dette sidste forhold vel siges at gælde for de bønder i Mae Jai, der 
med gæld til løgkooperativet ikke har de store valgmuligheder. Der forekommer i sagens natur en 
økonomisk udbytning af bønderne – eller en udnyttelse af deres arbejdskraft for at anvende et 
mindre ladet begreb – men virksomheden har ikke forringet kontraktens regler som konsekvens 
af, at de som en mere magtfuld aktør har kontrollen over kontraktens bestemmelser.  
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Virksomheden har som sagt heller ikke etableret kontrol med den konkrete dyrkningspraksis. De 
kan derfor ikke udnytte denne kontrol – som i miljøsammenhæng kan betragtes som et potentiale 
– til at implementere mere miljøvenlige dyrkningsformer. I Mae Tha Lob anvendes der i vid 
udstrækning større mængder af gødning, end det virksomheden anbefaler, med potentiel 
udvaskning af næringsstoffer til følge. I Ban 44 er det normal praksis at tilføre kraftigere 
pesticider, end dem Frito Lay leverer. Virksomheden yder tilsyneladende ingen indsats for at 
ændre hvad der virker som en lemfældig omgang med pesticider, og sundhedsproblemer i 
forbindelse med sprøjtning skaber bekymring og reducerer well being for kontraktbønder i Mae 
Tha Lob. Kontraktdyrkning har imidlertid ikke introduceret til mere moderne dyrkningssystemer, 
da bønder i alle tre landsbyer allerede inden de indgik kontrakter med Frito Lay var involveret i 
dyrkning af markedsafgrøder med brug af kemiske hjælpemidler. Kontraktdyrkning kan derfor 
kun siges at have forværret miljøforholdene i de tilfælde, hvor der sprøjtes hyppigere i 
forbindelse med meget fugt, som i Mae Tha Lob og Mae Jai, eller på større arealer som i Ban 44, 
hvor økonomisk overskud fra kontrakten investeres i endnu mere krævende afgrøder. Som en 
vandkrævende afgrøde bidrager kartoffelproduktion, og derved kontraktdyrkning, til et pres på 
vandressourcerne.   
 
Kontraktdyrkning i Mae Tha Lob, Mae Jai og Ban 44 ikke er forbundet med negative 
konsekvenser for bøndernes livelihood, og i to ud af tre tilfælde har resulteret i de positive 
konsekvenser, som hævdes at være potentialet i forbindelse med kontraktdyrkning. På den 
baggrund kan de anvendes til at udlede anbefalinger af, hvilke kontekstuelle forhold, der 
hensigtsmæssigt kan være opfyldt for at sikre de ønskede resultater for kontraktbønderne.  
 
To forhold har i disse tre cases været af afgørende betydning. Markedet for kartofler er præget af, 
at efterspørgsel overstiger udbud. Dette betyder, at Frito Lay konkurrerer om bønderne med andre 
virksomheder, hvilket forhindrer manipulation af kontraktens regler til virksomhedens fordel 
efter kontraktbønderne har accepteret kontrakten. Kontraktens regler skal i det hele taget være 
mindst lige så gode som konkurrerende virksomheders bestemmelser, hvorfor sandsynligheden 
for bonde-venlige kontraktregler må være betragteligt større.  
 
I alle tre landsbyer er kontraktdyrkning kun en del af bøndernes samlede livelihood strategier. 
Dette bidrager til, at de ikke bliver økonomisk afhængige af virksomheden, da de har flere 
forskellige indkomstkilder. Det bidrager sandsynligvis desuden til, at kontraktdyrkning kun 
betyder begrænsede forandringer i deres dyrkningspraksis, hvorfor der ikke er tale om tab af 
viden, der reducerer deres muligheder for at vende tilbage til tidligere alternativer eller benytte 
sig af nye.       
 
På den baggrund kan det anbefales, at markedet for en kontraktafgrøde med fordel skal være 
præget af stor efterspørgsel. Det kan hertil anbefales, at kontraktbønder ikke alene skal være 
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involveret i kontraktdyrkning, men at kontrakten supplerer andre aktiviteter. Det kan som et 
tredje punkt anbefales at støtte op omkring organisering af kontraktbønder, der herved kan opnå 
bedre muligheder for at indgå i forhandlinger med virksomheden og på den måde sikre rimelige 
kontraktregler, der ikke forskydes til fordel for den mere magtfulde virksomhed.    
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Bilag A: Liste over respondenter 
 
 
 
Mae Tha Lob: 
· To nøgleinformant interviews 
· To gruppeinterviews 
· 10 kvalitative interviews 
 
Ban 44: 
· Ét nøgleinformant interview 
· Ét gruppeinterview 
· 6 kvalitative interviews 
 
Mae Jai: 
· Ét nøgleinformant interview 
· Ét gruppeinterview 
· 10 kvalitative interviews 
· Interview med Khun Sawing, mellemhandler for Frito Lay i Mae Jai  
· Interview med lokal kontaktperson for Berley Hooker 
 
Frito Lay: 
· Interview med Khun Suphasak Wesakawee, Frito-Lay/Lamphun  
· Interview med Khun Jumrut Bribournum, agronom, Frito-Lay/Chai Prikan  
· Interview med Khun Naroun, agronom, Frito-Lay/Mae Sot 
· Samtale med Khun Sripen Kampun, Assistant Agro Development Manager, Frito 
Lay/Chai Prakan 
 
Kasetsar University: 
· Khun Orasa Dissataporn, Chief of vegetable sub-division, Department of Agricultural 
Extension. 
· Prof. Somkit Tugsinavisuitti, Department of Agricultural and Resource Economics, 
Faculty of Economics, Kasetsar University 
 
Chiang Mai University: 
· Prof. Ari Wibbonpoongse, Department of Multiple Cropping, Chiang Mai University 
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Øvrige: 
· Chai Prakarn/Fang Potato Cooperative: Møde med direktør Khun Boonma Kulta og 
regnskabschef Khun Kannikar Atasen 
· Fang Onion Cooerative : Møde med manager Khun Patchaporn Kean Charoen  
· Fang Horticulture Experiment Station: møde med direktør Samarn Parkdee og forsker 
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Bilag B: Kort over Thailand 
 
 
 
                 Kort over større byer og floder i Thailand (Pongpaichit og Baker 2002) 
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Bilag C: Indikatorer på indkomst i Mae Tha Lob 
 
 
 
Ifølge informationer fra gruppe- og nøgleinformantinterviews kan husstande i Mae Tha Lob96 
groft inddeles i tre grupper; fattige, middelklasse og rige husstande. På baggrund af informationer 
herfra, sammen med viden fra de øvrige interviews og egne observationer, mener jeg, at 
indkomstniveau og velstand for husstande kan aflæses af følgende indikatorer:  
 
1. opdyrket areal og type af afgrøder 
2. evt andre indkomster  
3. bolig, type af materiale 
4. materielle ejendele 
5. medlem af institutioner 
 
ad 1) Hvis en husstand alene er økonomisk afhængig af landbrug, bliver under 5 rai kategoriseret 
som lidt jord, 5-10 rai som middel og over 10 rai som meget jord97. De mest fattige opdyrker ikke 
selv jord, men arbejder som daglejere i andres marker. Alle dyrker ris til eget forbrug med salg af 
overskud. Fattigere og middelklasse bønder dyrker desuden enten løg eller hvidløg efterfulgt af 
chili eller kartofler efterfulgt af kål. Dyrkes der kartofler, deles jorden gerne i to parter, der 
dyrkes med henholdsvis spunta til det åbne marked og atlantic på kontrakt. Rige bønder dyrker 
sjældent på kontrakt men investerer kun i spunta. Der er desuden en del dyreho ld i landsbyen, der 
kræver større investeringer, hvorfor det kun er velstående husstande, der har specialiseret sig. 
Nogle dyrker også frugt på marker anlagt i mere kuperet terræn98, men det knytter sig 
tilsyneladende ikke til indkomstniveau. Alle holder kyllinger og mange dyrker grøntsager til eget 
forbrug, men det er almindeligt også at købe grøntsager og fisk i de lokale forretninger eller på 
markedet i Chai Prakarn. Mere velstående husstande har til tider opgivet selv at dyrke grønt til 
eget forbrug.   
 
ad 2) Mere velstående husstande har eventuelt indkomster fra andre kilder. Migration spillede en 
overraskende lille rolle99, og det virkede heller ikke til at beskæftigelse i nærliggende Chai 
                                                 
96 Jeg udviklede tilsvarende indikatorer for velstand og fattigdom i Mae Jai baseret på informative interviews, 
observationer og respondenter i denne landsby.  
97 Landbrug har derfor tilsyneladende end noget mindre gennemsnitsstørrelse end for landet som helhed, men langt 
det meste jord der opdyrkes i Mae Tha Lob er rismarker, der kan dyrkes intensivt hele året. 
98 Anlæg af marker uden for rismarkerne er et følsomt tema da jorden er klassificeret som skovreservat og derfor ikke 
må anvendes til landbrug. Jeg valgte derfor ikke at gå i dybden med dette emne, da jeg ikke ville skabe 
mistænksomhed.  
99 Jeg er heller ikke gået i dybden med dette tema der måske ville vise sig at spille en større rolle hvis det blev 
undersøgt systematisk. Jeg spurgte dog hvert enkelt husstand om medlemmer migrerede dele af året.  
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Prakarn var udbredt. Alternative indkomstkilder kommer primært fra aktiviteter i landsbyen, 
eksempelvis fra en forretning, et værksted, en nuddelrestaurant eller en benzintank.  
 
ad 3) Boligens materiale kan give et billede af indkomstniveau. Der er stadigt, primært ældre, der 
bor i gammeldags træhuse på pæle. Nyere huse er oftest bygget direkte på jorden af mursten eller 
beton, hvor mursten er dyrere end beton, med tegltag. Det dyreste materiale i dag træ, og her 
indikerer eventuelle udskæringer økonomisk overskud. Ganske enkelte boede i hytter af bambus 
og/eller siv, der er det billigste bygge materiale.  
 
ad 4) Alle husstande har TV, køleskab og motorcykel. Enkelte har telefon eller parabol, der 
tydeligt indikerer velstand. Mængden og type af møbler kan ligeledes signalerer indkomstniveau, 
med massive træmøbler som statussymbol100. En mindre gruppe har egen bil (pickup truck) eller 
traktor, der kræver en større investering, men samtidigt giver mulighed for indkomst ved 
udlejning (traktor) eller kørsel for andre. Enkelte husstande har ikke egne sprøjteredskaber, som 
de derfor må leje.  
 
ad 5) Medlemskab af BAAC og statsdrevne landbrugskooperativer er udbredt, så husstande kan 
ikke kategoriseres i forhold til medlemskab af disse to institutioner, men antallet af andele i 
kooperativer kan indikerer velstand 101. Medlemskab af 1 village 1 million er forbeholdt 
økonomisk stabile husstande, der gerne tilhører gruppen af bedrestillede. Medlemskab af Kor Kor 
Kor Jor er til gengæld en indikation på fattigdom, da det kun er de mest trængte husstande, der 
kan låne penge her. Lån hos private pengeudlånere indikerer ligeledes fattigdom, da det på grund 
af de høje renter sandsynligvis er en sidste udvej og derfor vil skyldes fraværet af andre 
muligheder.   
 
 
 
                                                 
100 I flere huse blev der observeret eksempelvis et langbord med skamler i massivt teak, men alligevel foregik 
interviews og eventuelle måltider på gulvet.  
101 Da både kartoffel- og løgkooperativet har lukket for flere medlemmer, er der gået inflation i priserne på andele, 
der sælges internt i landsbyen efter et uigennemskueligt system af lokale kontakter. En andel kan i dag koste op til 
6.000 bath, men kostede oprindeligt kun omkring 200 bath.    
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Bilag D: Interview guide til kvalitative interviews 
 
 
 
General information on the household; livelihood strategies, resources/capital and access to 
institutions  
 
1. How many people are living in this household? 
2. How long have members of this household been to school? + age 
 
3. How do you make a living? 
· agriculture (subsistence crops and cash crops) 
 
4. How much land do you cultivate? 
· do you cultivate all land throughout the year (3 seasons) 
· is it all yours 
· do you rent land to cultivate 
· do you rent out land to other villagers/let other villagers cultivate your land 
· do you have any land that you do not cultivate right now 
 
5. How did you get your land? 
· inherited 
· bought 
· cleared forest 
 
6. Do members of your household participate in labour exchange?  
· do you rent extra day labour when planting and harvesting 
· do you pay for day labour throughout the season 
 
7. Do members of your household have other sources of income? 
· day labour fields 
· day labour factories 
· migration 
o permanent 
o short term 
· business / handicraft 
· paid jobs in town/village 
· other? 
 
8. When do members of your household choose to do day labour? 
 
9. What activities are most important? (MATRIX) 
· according to income 
· according to labour / time input 
 
10. Has it always been like that? 
· Was it the same last year 
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· did it look different when you were young / got married 
· do you think it will be the same next year 
 
11. Do you cultivate vegetables for own consumption? 
 
12. Do you keep chickens? Pigs?   
 
13. Do members of the household have experience with other activities than agriculture? 
 
14. How did you learn to farm/achieve farming skills? 
· from parents 
· from other villagers 
· Frito-Lay 
· Puey Song Fang 
· natural group 
 
15. How do you finance inputs for other non-contract crops? 
· cooperative 
· agricultural bank 
· 1 village 1 million 
· Kor Kor Kor Jor 
· own savings 
· private money lenders 
 
16. What local groups (institutions/social networks) do members from this household participate 
in? 
· housewives group 
· weaving group 
· funeral fund 
· natural group 
· village committee 
· others? 
 
17. Has this household made any investments in farming equipment? 
· spraying equipment 
· pump 
· tractors  
· pick up truck 
· motorbikes 
 
18. How did you finance/afford/save up to that? 
 
19. To who/where do you sell your cash crops?  
· middlemen, who, where, at what condition 
 
20. Do you sometimes face problems paying back your credit/loans at the end of the season?  
 
21. Do you sometimes have debt to: 
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· Frito-Lay 
· agricultural cooperative 
· agricultural bank 
· Kor Kor Kor Jor 
· 1 village 1 million  
· to family 
· to other villagers/middlemen 
 
22. Does this household have any savings? 
 
 
The contract – households that cultivate atlantic 
 
23. Do you cultivate potatoes on contract each year? 
23. When did you first begin? 
24. When did you begin to cultivate spunta? 
 
25. Do you cultivate  X rai on contract each year or does it change? 
· if, why? 
· how many rai do you think you will cultivate next year? 
 
26. Have you ever cultivated potatoes for other companies (Barley Hooker/Siam Snack)? 
· if, have you experienced any differences between that company and Frito-Lay 
 
27. What did you use to cultivate before you started with the potatoes? 
 
28. What rules have you agreed to in the contract? 
· not to sell to others 
· not to use inputs on other crops 
· to do what the agronomist tells you 
 
29. Do you know the price on seeds, fertilizers and pesticides? 
 
30. Are you satisfied with the quality of the inputs? 
31. Are you satisfied with the quantity? 
 
32. What would happen if the yield is so low that you can’t pay back credit? Has it ever happened 
to you? 
 
33. What do you think of the guaranteed price? 
 
34. How does it make you feel that FL only buy the big potatoes with no scars ect.? 
 
35. Do you sometimes use inputs from Frito-Lay for other crops? 
 
36. Would you sometimes sell some of the atlantic to the middleman?  
· would it be possible? 
· Could you get a higher price? 
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37. Why do you cultivate atlantic on contract (evt matrix) 
· guaranteed minimum price 
· convenience 
· cheaper access to credit 
· access to seeds, fertilizers, pesticides 
· higher income 
· better skills 
 
38. How often do the agronomist come to see you/visit? 
 
39. How do you feel with the supervision from Frito-Lay? 
· do you follow the agronomists advise? 
· do you feel confident with the Frito-Lay agronomist / do you have faith?  
 
40. How has cultivation of potatoes influences use of inputs and water;  
o how often do you apply fertilizers 
o how often do you apply insecticides, herbicides, fungicides, hormones? 
o how do you decide when to use chemicals? 
o how do you decide how much to use 
o have you experienced any problems with your health? 
o how often do you irrigate 
o have you ever experienced shortage of water? 
 
41. How is the use of inputs compared to XX you used to cultivate before? 
 
42. Have Frito-Lay introduced you to new kind of chemicals or farming practices? 
 
43. Is there anything in the contract you would like to change? 
· guaranteed price 
· rules on buying of potatoes 
· supervision 
44. How can you discuss with Frito-Lay if you experience problems? 
 
45. How high was your yield of atlantic; 
· this year 
· last year 
· and the year before 
 
46. How much money did you earn on atlantic (after expenses); 
· this year 
· last year 
· the year before 
 
47. How high was your yield of spunta; 
· this year 
· last year 
· the year before 
 
48. How much money did you earn after you paid for expenses? 
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· this year 
· last year 
· the year before 
 
49. How is your life today compared with when you were young(er)? 
 
50. Has the way you make a living changed? How? 
 
51. How has agriculture changed / developed? 
 
52. How has your access to land changed? 
 
53. How has your economy changed?  
 
54. How do you feel with your household economy today? 
 
55. How does it make you feel cultivating potatoes? 
· is it a good crop / bad crop, why? in what ways? 
 
56. Do you think you will keep cultivating potatoes? 
 
57. Is there any crop you rather cultivate, which, why? 
 
58. Is there anything in your live today that you would like to change? 
 
59. How has cultivation of potatoes influenced your live? 
· How has cultivation of potatoes on contract influenced your income compared to what 
you cultivated before? 
o has your income increased? 
o your expenses? 
o do you actually make more money? 
· How has cultivation of potatoes influenced the work load? 
· Do you work more or less days in the field with potatoes compared to other crops? 
 
60. Do you think cultivation of potatoes has improved the quality of you life? 
· How? 
· what is a good life to you? 
o to feel secure 
o enough money to cover expenses 
o enough money to buy more goods 
o enough money to have a nice home 
o enough money to pay education for your children 
o to have a good health 
o to feel happy with what you are doing 
o to get respects from other villagers 
o to be able to make your own decisions 
o to be able to change things that are not good to you 
 
61. What do you think of the future? 
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Households that don’t cultivate on contract 
 
23. When did you begin to cultivate spunta? 
 
24. What did you use to cultivate in that time of the year before? 
 
25. Have you ever cultivated potatoes on contract? 
 
26. If, When did you begin? 
 
27. Did you cultivate the same number of rai on contract each year? 
 
28. When did you stop cultivating potatoes on contract? 
 
28. Why did you begin to cultivate on contract? 
 
29. Why did you stop cultivating on contract? 
 
30. How has cultivation of potatoes influenced use of inputs and water;  
o how often do you apply fertilizers 
o how often do you apply insecticides, herbicides, fungicides, hormones? 
o how do you decide when to use chemicals? 
o how do you decide how much to use 
o have you experienced any problems with your health? 
o how often do you irrigate 
o have you ever experienced shortage of water? 
 
31. How is the use of inputs compared to XX you used to cultivate before? 
 
32. How high was the yield of spunta; 
· this year 
· last year 
· the year before 
 
33. How much money did you earn after you paid for expenses? 
· this year 
· last year 
· the year before 
 
34. How did cultivation of potatoes on contract influence you household economy when you 
started?  
 
35. How has cultivation of potatoes in general influenced your household economy?  
 
36. Do you think cultivation of potatoes has improved the quality of you life? 
· How? 
· what is a good life to you? 
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37. Would you like to change anything in your present situation? What? 
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Bilag E: Eksempel på udskrift af interview  
 
 
 
Udskrift af interview med Khun La (28), 14/3, Mae Tha Lob 
 
Khun La bor på compound ved siden af headmann i et mindre men nyere hus af billigt 
byggemateriale (Khun Milky), med ganske få møbler. Er økonomiske trængte, blandt andet 
medlem af KKKJ, og opdyrker mandens fars jord (4 rai). Udmærket respondent, snakkede relativt 
åbent og der var en god og hyggelig stemning. Hun begyndte at fortælle af sig selv. Interviewet 
blev afbrudt flere gange, men uden at det virkede generende.   
 
 
I  cultivate both spunta and atlantic, it depends which one is best because the price on spunta is 
not stabile, the market price goes up and down. I feel more stabile with the atlantic, because there 
is a minimum price. 
 
How many rai do you cultivate with respectively spunta and atlantic? 4 rai all together, 1 for 
atlantic and 3 with spunta. 
 
Is that the same every year or does it change? It depends on how much money that we have each 
year, the price on spunta seeds are higher than for atlantic, it is 100 baht per kilo, so if we have 
more saving money we can cultivate more spunta than atlantic.  
 
Do you think that spunta gives more profit than atlantic? Yes, we can have more profit, if we buy 
one kilo of spunta seeds we ge t really big potatoes, but with one kilo of atlantic we get smaller 
potatoes, so with spunta we have higher weight and we can sell it for more.  
 
How high is the yield for 1 rai of spunta? Approximately 4000 kg, that is average. 
 
How much have you had this year? We haven’t harvested yet, but the highest we have had is 
5000 kilos. We will harvest on the 17th and 18th.  
 
How high is the yield for atlantic? Average is 3000 kilos per rai, this year we only have 500 kilo 
per rai, and they are very small because of the burned leaf disease. We have lots of small potatoes 
that Frito-Lay wont buy.  
 
Have you got inputs on credit from Frito-Lay? Yes, we got all the inputs. 
 
Are you able to pay back when the yield is so low this year? I don’t know yet, the Frito-Lay staff 
haven’t announced what they will do next. In the past we used to cultivate for a company named 
Fruit, if we didn’t have enough money to pay back and cover the debt, they would just let it be 
and maybe give the household 500 or 1000 baht. The next year you just cultivate for them again. 
I am not sure what Frito-Lay will do. 
 
Can you remember when Frito-Lay took over the Fruit Company? Approximately 4 or 5 years.  
 
For how many years have you cultivated potatoes on contract? About 6 years.  
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Have you cultivated potatoes every year? We cultivate two cash crops, cabbage and potatoes. 
And rice.  
 
Have you mixed spunta and atlantic every year? We have to make sure that we get the money for 
the family, we get the guaranteed price from Frito-Lay.  
 
Do you use the land you have for potatoes, cabbage and so on, or do you only cultivate certain 
parts of your land with some of the crops? We cultivate 4 rai with potatoes, but we only cultivate 
1-2 rai with cabbage because we don’t have time to more, and then all 4 rai with rice. 
 
Do your household have other kinds of income than potatoes and cabbage? I work as day labour 
in the lychee or longan gardens, so does my husband.   
 
Is the land you cultivate your own? We cultivate on my husbands father’s land and we pay with a 
part of the crops.  
 
Do you have cows or buffaloes or other kind of livestock? No. 
 
Have you invested in farming equipment? We have spraying equipment, we rent the small and the 
big tractor, the big one we use to prepare the land before we plant in the fields, with the small one 
we make the rows in the fields.   
 
Are you other members in your husband than you and your husband? Me, my husband and our 
son (4 months). I cant go to the field when I am pregnant or take care of the baby, so my husband 
has to do all the labour himself, so this year the yield is really low.  
 
You don’t hire extra labour for the fieldwork? No, but we have the labour exchange. 
 
How many years have you been to school? I was borne in Fang and went to school to grade six. I 
met my husband here and just moved in. 
 
How many years has your husband been to school? My husband graduated from this village 
school and then went to Chai Prakan school to grade 12.  
 
Have any of you experiences with other kind of jobs beside agriculture? I used to work in a 
nursery for 5 or 6 years. I used to work in Bangkok in a kindergarten before I got married.  
 
Have this household had any contact with extension workers? Yes we have had advices from the 
person in the natural group, my husband is a friend of that guy so if they get news they will bring 
it to us. 
 
Have this household been in contact with any NGOs?  Not an NGO but a kind of company who 
wants to sell organic fertilizers made from the natural mixed stuff, they give advices how to use 
the fertilizer and how good it is. 
 
Do you use that kind of fertilizers? We use the other kind of fertilizer which is called hormone to 
make the potatoes get bigger.  
 
Do your household have any savings? We have a small debt every year, we get maybe 10.000 
baht, the total profit we can use in the household and other expenses. When we have paid our 
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expenses we how so small amount of money left that we have to borrow from the bank each year 
to continue doing the cultivation each year. 
 
Do you have your own equipment for irrigation? If there is a shortage of water we have to pump 
water from the small river or we have to wait for our turn of irrigation, we exchange the timing 
and switch from household to household, today this field tomorrow the next field and so on. But 
normally we just take the water from that canal. 
 
Where can you have credit for the agriculture? We borrow money from a bank called Tor Kor 
Sor, it is like an agricultural bank. They have different interest for short term or long term. The 
long term is 5 year, the short term is one year.  
 
What is the interest? 12% per year for both of them. You have to have a land document that show 
you are an owner of this land, if you want to have long term you have to bring that to the bank. If 
you want to borrow on short term you need to bring a referee who can confirm that you are 
honest and can pay back all your debt.  
 
What kind of title deeds do you have to the land?  it is the real one. ?? 
 
So you borrow money from Tor Kor Sor, is there other places to get credit in the village? We 
have the “one million one village” project, the government have given this village 1 million baht, 
and the villagers can go and loan money from that project. The interest is 6% per year, you have 
to return it back within one year.  
 
Do you borrow money from that project? No, I am not a member. The persons who have access 
to that money is the members. 
 
How do you become a member? You have to get 10 parts, each part costs 10 (20?) baht, that 
means 200 baht, and you have to bring a referee that can recommend you, you have to bring a 
few of them. It is a kind of difficult to find persons who will recommend you. 
 
Would they have to be someone special or couldn’t you just bring your husband or you father? 
Maybe the members in your extended family like a grand father or uncle.  
 
Other options to get credit? Kor Kor Kor Jor, it is a project to solve the problems of the poor 
people, the budget of that project is 100,000 baht for each village, so the members of this village 
have to save money every month, more than 20 baht, the interest is 2% per year. I have borrowed 
6,000 baht all together, the first time we got 4,000 and the second time 2,000, it has to end this 
year because the contract will be finished.  
 
Where is it possible to sell your cash crops? There will come a middleman to the fields and take 
the crops, spunta and cabbage, but rice is for own consumption.  
 
Does the same middleman buy spunta and cabbage? No, it depends on who is going to come.  
 
Would you sell to the same each year? It is almost the same person, but if the price is high in one 
year there will come more middlemen to take the potatoes, I will choose the one who pays the 
best price.  
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Would it not be possible for you to go the market yourself and sell your crops? Transport cost a 
lot and the price is the same, so it is a waste of time to go yourself. 
 
But would you be able to have a higher price if you take your crops to Chiang Mai? Yes, if I 
could go I could sell 1 kg for maybe 14 baht, compared to if I sell to the middleman, he will pay 
10 baht. The price for cabbage is lower than for potatoes, maybe 1-2 baht to 10 baht per kg. If 
there is plenty of cabbage on the market the price will go down. 
 
Would you also be able to get a higher price for the cabbage if you for instance go to Chiang 
Mai? Yes, maybe 3 or 4 baht per kg. 
 
Does anyone have the possibility to take their crops to Chiang Mai? I used to carry the cabbage 
to Ban Thae market in baskets I put on the motorbike, but I don’t have the time, because they are 
going to buy at 5 a clock in the morning. 
 
But none in the village have a big truck to transport their crops? Two of them, one go to Fang 
and one go to Chiang Mai. 
 
From the village? Yes. 
 
But they only take their own crops? They both take their crops and also other villagers, they are a 
kind of middlemen. It is really good to have your transportation to bring the crops to Fang or 
Chiang Mai, because you can have more money from that.  
 
So you sell to the local middleman? Mostly I sell potatoes to a middleman from outside, but the 
cabbage I sell to a village middleman.  
 
Is there any alternatives to cultivate potatoes? I choose to only cultivate potatoes and I wont 
change to any other kind of crop, the potatoes is the best, you can make the highest income and 
pay back all your debt and everything. And the weather and soil here is really good for potatoes. 
 
Why have you chosen to cultivate some of the potatoes on contract? it is good for us to cultivate 
for Frito-Lay because we can have all the seeds, fertilizers and everything even if we don’t have 
any money, and just pay back later.  
 
Any other reasons? No, only because of that reason. 
 
What aspects does the contract cover? I only have to bring a photocopy of the household 
document and the ID-card, …….alt drukner i babysnak, mobil telefoner og pomfritter…….she 
has to turn it back to Frito-Lay.  
 
Have you ever experienced that you couldn’t pay back everything to Frito-Lay? This is the first 
year that we experience this problem, I don’t know how we will deal with that.  
 
Are you going to discuss this issue with Frito-Lay? ….hane gal og baby snak……… 
 
Do you know anyone who have been in this situation before? No one, this is the first year.   
 
How are you going to solve this problem, do you think you going to discuss this issue with Frito-
Lay? The company is going to call us and pick a day and a place where we can gather together 
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and discuss like what we are going to do with this, and do we have to cultivate for them next year 
and then pay back and cover all the debt. 
 
Do you feel that Frito-Lay are listening to the villagers? I don’t know, but I feel like they listen 
to us. In the past with Fruit, if we couldn’t pay back our debt the company would just give it for 
free and give us some money. 
 
To your opinion, how do you think the problem will be solved? I think we will have to pay next 
year, because they are different from the other company. There was farmers in the board of Fruit, 
so they would understand the farmers and felt for us. But this company is more business so 
maybe they just extend the credit. 
 
Are the conditions of the contract the same every year or does it change? After it turned to be 
Frito-Lay the contract is more tight. You have to make many copies of your household document 
and ID and the conditions in the contract is more tight to make sure you will follow the contract. I 
am worried what will happen if we cant pay back and they say that we have to pay back this year, 
I am really worried about this.  
 
Do you get supervision from Frito-Lay? Yes, we get advises from the supervisor and we also 
have a cultivation hand book that tell you how to do step by step. 
 
Do you follow that book? We follow some of the directions, but we also follow advises from the 
villagers, if someone have good experiences with this or that hormone to get more weight, I just 
go to the market and buy that chemical and put it on the land.  
 
Are the agronomist coming to the field on a regular basis? Basically he comes every week and 
give us advises how to cultivate, but if there is a problem with disease or insect the supervisor 
will tell us what to do.  
 
Are you confident with the supervisor or would you sometimes say - this is my potato and I know 
what to do?  I listen to the supervisor but sometimes it doesn’t work if they suggest to use this 
thing, for example in one case, where he gave us an advise that didn’t work he would come again, 
and the next time he would know exactly what to do, he came with this chemical ecuasion for 
burned leaf disease? 
 
Do you feel that you have got better knowledge on how to cultivate potatoes because of 
supervision from Frito-Lay? Yes, and I learn also for other crops like cabbage, Fertilizers and 
chemicals are all the same, so we just use the same kind of chemicals and it really works. 
 
Has Frito-Lay introduced new kind of chemicals compared to what you used before?  We use a 
hormone called Gøma, Frito-Lay introduced that, it makes the potatoes bigger and heavier.  
 
You use that for the cabbage as well? Yes, it creates really big cabbage. 
 
Do Frito-Lay tell you what kind of fertilizers to use, fx chemical or organic? Frito-Lay don’t 
advice if the chemicals fertilizer or the organic is best, but they have the chemical one so they 
provide that. They have a different kind that is more heavy than the one they sell at the market, 
we get 28-28-something that is more heavy than the 15-15-15 from the market, but some farmers 
don’t like to use that, because it mixes bad with the water, all the other inputs we get from Frito-
Lay work very well.  
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Do you discuss with Frito-Lay if you experience problems or do you just go the market and buy 
yourself? We used to talk to Frito-Lay but they have not done anything about it, so we just go to 
the market and get credit from other places.   
 
How does it work if the villagers are unsatisfied, would they discuss an issue together and then 
confront Frito-Lay with the problem, or would they just go on an individual basis? Normally we 
have a meeting before we start cultivating the potatoes so we have a chance to talk to the officers 
from Frito-Lay, but if there is any problem during the season we talk to the supervisor and he will 
bring it to his boss. 
 
How often do you apply fertilizers in the potato season? 5 times in one season. 
 
Do you do the same way with atlantic and spunta? Yes it is all the same. 
 
Can you use the inputs you get from Frito-Lay to the spunta as well? Normally we do that, but if 
the supervisor sees that it is not good, because it is not allowed to use the inputs we get from the 
company to any other crops.  
 
What happens if they find out? They will call you up to the Frito-Lay office and maybe you will 
be denied to extend the contract. 
 
Do you know anyone who have been denied to continue the contract? No, but I have experienced 
one farmer that sold the big atlantic to the middleman, Frito-Lay found out and just refused to 
continue with the contract.  
 
Has that only happened once or is it a more common thing in the village? I know only of one 
person, but the small potatoes we can sell to the middleman.  
 
How often do you apply insecticide to the potatoes? Normally twice in the season, the first time 
to protect the baby potato plants, the second time to protect from the worms that can eat the 
potatoes.    
 
How is it with herbicides? Only once, when the plant just starts to grow up. 
 
Do you apply other kind of chemicals? We use manure, somebody in the village apply hormones, 
but my family don’t have enough money to use that, we cant have enough credit and Frito-Lay 
don’t have that kind.  
 
How often do you irrigate or water the potatoes? Once a week. 
 
Have you experienced shortage of water? Yes, but if the field is near the pond you can just pump 
up water, but for the ones who’s field is away from the pond …..and the potatoes will not grow 
big.  
 
Where are your fields? I am lucky, because our field is close to the pond. 
 
How do you feel that the cultivation of atlantic potatoes have influenced the economy of your 
household? It is good for my family because we can have the money right away when we bring 
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the potatoes to the factory, but when we sell to the middleman we have to wait one or two days to 
have the money back. 
 
Do you feel that atlantic have increased your income? It is good for us, it can increase but it 
depends which year, like this year where the yield is low. 
 
Do you think the expenses for cultivating potatoes with all the inputs is expensive? Yes it is 
higher than for any other crops we have had in this year, potatoes is the most expensive of 
potatoes, cabbage and rice. 
 
Which crop do you actually earn most profit on when you subtract the inputs? Potatoes. Potatoes 
is the most important crop in this area, it can make the economy of this village work very well. If 
we don’t cultivate potatoes in that season, it is nothing.  
 
Do you know what the villagers used to cultivate before potatoes was introduced in the area? 
Milky forklarer: One kind of nut, grows under the ground, it has strong peel, the inside is white 
but with a very thin purple…and beside that, onions, chilies and garlic. 
 
How has cultivation of potatoes influenced the work  load, is it hard work to cultivate potatoes 
compared to other crops? Yes, we have to work harder than with any other crop, we have to get 
more credit, but it is worth it.  
 
Do you think the prices of atlantic is fair compared with the work you have to put into the field? 
Yes it is reasonable for me, the price is high (Milky er tøvende), this year I don’t know about the 
spunta, but it is okay for the atlantic.  
 
Can you please try and explain to me how this labour exchange works, because it is totally 
different from what we do in DK and I am really interested to understand how it works? If I want 
to cultivate potatoes I just go to some different households and knock the door and ask if they 
would like to help me tomorrow because I am going to put the seed into the soil. That is women 
work because the man is bigger, they just cant sit in between the rows, the man is too big, so 
women do that kind of work. If they say yes, well, then they show up in the field and after that if 
somebody asks you, you have to decide whether you want to go or not, but at the same time you 
have to go and help those people that agreed to help you. When you have gathered together, 
maybe 5 people together, they will help each other and switch the fields every day until they have 
finished harvesting.  
 
How is it if you have 4 rai and one of the people you ask for help has 10 rai and another only has 
one, how do you cope with that? We exchange labour for one day in each field, if you don’t finish 
that day and you have to continue the next day you will have money, it is a kind of day labour. 
 
How much will you get? 100 baht per day, men gets 120.  
 
Did your household have to pay for extra labour or was it enough? Yes we had to, because I was 
pregnant so I couldn’t go.     
 
What kind of groups in the village do this household participate in? I participate in the 
cooperative for potatoes, and the natural group.  
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Do you take part in any groups not concerned with agriculture but more social activities? No. 
We also have the “one village one million” and the Kor Kor Kor Jor, but we are not members in 
the one village one million. 
 
Can everybody be a member of the cooperative? To be a member you have to pay 5000 baht, 
then you can buy the seed that is imported from abroad and you pay maybe 100 baht. 
 
Are you a member? We just got into that this year.  
 
Will membership influence the price on fertilizers and pesticides? We get credit without interest 
for three months, if we can pay it all back within three months we don’t have to pay interest, but 
if we can’t, after that we have to pay interest every month. 
 
How much is that? 1 or 2% 
 
Per month? Yes, per month     
 
How did you become a member, did you have to apply or how does that works? The highest 
position in the cooperative in the area will announce that they have parts of the cooperative for 
sale and ask who wants to buy, if you buy it then you are a member. 
 
Is he from the village? Yes.  
 
Do you believe that anyone can become a member if they have the money or will consider other 
condition as well? Only money. 
 
How is it with the natural group, how do you become a member? …vi fik flere pomfritter….if 
you want to be a member, you have to pay 50 baht for the saving and another 20 baht for the fee 
and then you become a member forever. If you want to ge t fertilizers or credit from that group 
you don’t have to pay interest, so that is good for us. 
 
Can everybody be a member of that group? Almost every household is a member of the natural 
group. 
 
So it is not only for the potatoes? No, it is for every crop.  
 
How was your household chosen by Frito-Lay to cultivate on contract? I have to make sure that 
we do something to get an income for my family. 
 
So that is why you choose to do the contract? Yes.  
 
How does Frito-Lay choose the farmers to cultivate for them on contract? They will choose one 
person to be the leader in the area, and the leader will have to evaluate if the farmers are working 
hard, if they really have an interest in growing potatoes, do they have experience from cultivating 
other kind of potatoes, do they ever face the problem of short money. The leader will talk the 
staff at Frito-Lay and they will then decide to choose which ones. 
 
Who is the leader? He is one of the villagers in the area that knows everybody.  
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Have you heard of anyone who would like to cultivate potatoes fro Frito-Lay but has been turned 
down? No, if anyone wants to cultivate potatoes they just ask Khun Kao and they will have the 
contract. 
 
Do you think that cultivation of atlantic have improved the quality of your life? Yes it can, 80% 
of the villagers cultivate for Frito-Lay, so it is really good for us. 
 
In what way has it improved your live? It has improved the income. 
 
Any other way? In general it is good, we have heart contact (Milky forklarer: it is a kind of brand 
loyalty), we want to cultivate for Frito-Lay every year.  
 
Is there any aspects of the contract that you are not completely happy with? Like last year the 
guaranteed price was a bit low and we had to bring the potatoes to the factory ourselves. 
 
How is the price this year? 8,50 baht per kg. 
 
How was it last year? The same price but without the transport. 
 
How did you transport the potatoes last year? We hired a truck, each household had to hire a 
truck for themselves. 
 
How is it with the prices for inputs, are they stabile or do they change from year to year? 
Fertilizer, herbicide and insecticide is still the same but the hormone, ecusian, has increased.      
 
Afbrydelse, vi fortsatte senere på dagen:  
 
Is the area you cultivate with atlanitc the same each year or does it change? No it is not the same 
every year, it depends if they get a good price for spunta, then they will cultivate more. 
 
How many rai do you think you will cultivate with atlantic next year? 1-1½ rai. 
 
How high was the yield for atlantic this year? 500 kg per rai, we sold that to FL, we had 1000 kg 
per rai that was too small of broken. So we cant pay back the credit this year. 
 
How high was the yield last year? 3000 kg per rai. 
 
So how much money did you make on atlantic last year? About 15-16,000 baht. 
 
Can you remember how much the yield was the year before that? 4-5000 kg per rai, me made 
20,000 baht. 
 
How high was the yield for spunta this year? About 5000 kg, we made 50,000 baht, but we 
haven’t paid back the credit yet. We will have 20,000 when we have paid back the debt.  
 
Do you remember how high the yield was last year for spunta? App 7000 kg for 2½ rai, we got 
120,000 baht, after paying back credit we had 40-50,000 baht left. The price last year was 16 baht 
per kg compared to this year, it was 9 baht. 
 
Who bought your spunta? To the middleman from Mae Tang. 
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Did he buy everything or only the big potatoes? He only bought the big potatoes. The 7000 was 
only for the big potatoes. 
 
Have you or your husband attended any of the PSF courses? Yes my husband have, last year.   
 
I am here to study the impact from contract farming on the villagers lives, in order to do so I like 
to know what you think a good life is? The most important thing is money, because if you want to 
do a garden or a farm you need the money to invest. It would be nice if we could afford a car or a 
truck. And it is important that all members in the family understand each other and get on with 
each other.  
 
Are you satisfied with your situation? No not really, we don’t have enough money to cover all 
expenses. 
 
I suppose you would like to change that, but is there other things you would like to change if you 
could? I want to quite fieldwork and do business instead. 
 
How come? If you do your own business, made investment in your own business, you have a 
secured income and you have the money you invested plus the profit you make, so you have more 
money and you can do other kind of things. In agriculture you have to invest a lot, but you never 
know if you can pay back or how much profit you have left.    
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Bilag F: Kort med case landsbyer 
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